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‘ B e  s t i l l ,  l i t t l e  P a u l ,  b e  s t i l l . ’
S h e  h a d  a  c le a r ,  b r ig h t  v o i c e ,  a n d  i t  l e a p ­
e d  l ik e  a  p le a s a n t  t u n c  a lo n g  t h e  y o u n g  
m a n 's  p u l s e s — th o  y o u n g  m a n  w h o  b a d  j u s t  
c o m e  r o u n d  t h e  s i d e  o f  t h e  h o u s e  a n d  lo o k e d  
in s id e  th e  d o o r .  T h i s  h a p p e n e d  a  lo n g ,  lo n g  
t im e  a g o ,  r e a d e r ,  f o r  th e  l a s t  s u m m e r  o f  th e  
e ig h t e e n t h  c e n t u r y  h a d  j u s t  m a r r ie d  i t s e l f  to  
t h e  a u tu m n , b u t  h is  k i s s e s  h a d  n o t  y e t  c r im s ­
o n e d  h e r  c h e e k  w it h  b lu s h e s .  S h e  s t i l l  lo o k e d  
f r e s h  a n d  y o u n g  in  th e  r o b e  w h ic h  M a y  h a d  
w o v e n  fo r  h e r .
A m } '  N a s h  w a s  ‘ p ic k in g  o v e r  ' f r o s t  g r a p e s  
t h a t  a f t e r n o o n  fo r  p r e s e r v in g .  S h e  s a t  in  
t h e  l a r g e ,  o ld  a r m -c h a ir ,  w h ic h  h e r  g r e a t ­
g r a n d f a t h e r  h a d  b r o u g h t  o v e r  fr o m  E n g la n d  -
a  c e n t u r y  b e fo r e ,  w h e n  h e  m a d e  u p  h is  m in d  s a l ^ ’ lf  > '°u  e lv e  m e  5T° u r  s a c r e d
t o  ‘ s e t t l e  in  th e  c o lo n ie s . ’ w o r tl  ° f  h o n o r  t h a t  y o u  11 n e v e r  m e n t io n  i t
A  la r g e  t r a y  p i l e d  w it h  c lu s t e r s  0 f  t h e  ! t0  a  s o u l - ^ r  i t  g o e s  a g a i n s t  m y  f e e l i n ’s  to  
p u r p le  f r u i t  s t o o d  o n  a  h ig h  s t o o l  a t  t h e  g i r l ’s  | o e t i a y  a n  o ld  s c h o o lm a t e ,  
l e f t  s i d e ,  a n d  a s  s h e  l i f t e d  t h e  h u n c h e s ,  t h e  ‘ \  P ro m ib e  y o u .  S h e  s a id  i t  a s  th o u g h
s u n l ig h t  t h a t  r ip p le d  th r o u g h  t h e  n a r r o w  s h e  d a r e d  n o t  t r u s t  h e r  v o i c e  t o  s p e a k  fu r -  
w in d o w - p a n e s  s p a r k le d  a m o n g  t h e  f r u i t ,  u n -  r " e r  ’ :in, W 1<m s h e  p a s s e d  u p  h e r  h a n d  to  
t i l  e a c h  c lu s t e r  lo o k e d  l i k e  a  g r e a t  p u r p le  s m o o t h  th e  r u tile  a r o u n d  h e r  n e c k  R ic h a r d  
v a s e  e n a m e le d  w i t h  g o ld .  B u t  e v e n  t h e n  . o r r ls  s a "’ *-a a  ^ ^a e  ^ uc e r s  s h o o k  l ik e  l e a v e s  
t h e y  d id n ’t  lo o k  h a l f  s o  p r e t t y  a s  th e  g i r l  ; ln  a , i irto1Ijm ' , .
w h o s e  s m a l l  b r o w n  f in g e r s  q u i c k l y  p lu c k e d !  . e  > h i t c h in g  m s  c h a ir  y e t  a  l i t t l e  n e a r -  
t h e  g r a p e s  fr o m  t h e  s t e m s ,  a u d  d r o p p e d  th e m  l l s  c o m p a n io n ,  ^ y o u  k n o w  th e r e  w a s  a  
in t o  th e  g r e a t ,  y e l l o w  b o w l o n  h e r  la p .  | l i t t l e  g a t h e r iu  a t  E l l e n  W r i g h t s  j e s t  o y e r  
A m y  N a s h  h a d  a  f a c e  t h a t  s u i t e d  h e r  th e  h i l l ,  l a s t  w e e k . 1 h e y  r e  d is t a n t  c o u s in s  
v o ic e , y o u n g  a n d  b r ig h t ,  w i th  t h e  d a in t i e s t  °* ^ a r s o n s e s ,  s o  t h e y  w a s  a l l  i n v i t e d ,
i t t l e  d im p le s  iu  th e  c o r n e r s  o f  h e r  c h e e k s ;  a n d  ‘- a l l y  i-tC Y en s i s  M r s  W r i g h t s  s t e p - s i s -
‘ N o ,  1 k n o w  y o u  d id n ’t , A m y ,  a n d  I  
s p o k e  b e fo r e  1 t h o u g h t . ’
‘ W e l l ,  R ic h a r d ,  I  s h o u ld  v e r y  m u c h  l i k e  
to  k n o w , w h a t  l ib e r t i e s  A l l e n  P a r s o n s  h a s  
b e e n  t a k in g  w ith  m y  n a m e  a n y h o w ? ’ a u d  
th e  b lu e  e y e s  f la s h e d  o u t  a n  im p e r a t iv e  c o n ­
f ir m a t io n  o f  th e  d e m a n d .
‘ O ,  n o t h in ’, n o t h in ’ w o r th  r e p e a t i n ’, M is s  
A m y .  ’
‘ S e c  h e r e ,  R ic h a r d  M o r r is ,  I  m u s t  k n o w .  
D o n ’t  h o ld  i t  h a c k , n o t  t h a t  h e ’s  a n y t h in g  
e s p e c ia l  t o  m e , o r  t h a t  I  s e t  a n y  g r e a t  v a lu e  
o n  h is  s a y  in ’s ; h u t  i f  l i e ’s  b e e n  s la n d e r in ’ 
m e , to  S a l l y  S t e v e n s ,  i t ’s  b u t  f a i r  t h a t  I  
s h o u ld  k n o w  i t ,  a n d  i f  y o u ’r e  m y  f r ie n d ,  
y o u ’l l  t e l l  m e .’
H e  d r e w  h is  c h a ir  a  l i t t l e  n e a r e r ,  t h e  e x ­
c i t e d  g i r l .  ‘ W e l l ,  I ’v e  a lw a y s  b e e n  t h a t ,  
A m y ,  e v e r  s in c e  w e  u s e d  to  s t a n d  s i d e  b y  
s id e  in  th o  s p e l l i n ’ c la s s  to g e t h e r ,  a n d  to  
p r o v e  th i s  to  y o u ,  I ’l l  p r o m is e  to  r e p e a t  w h a t
l i t t l e  d iu ip l  
a u d  b lu e  e y e s ,  f u l l  o f  s p a r k le s  a n d  q u ic k  
c h a n g e s  ; a n d  s u n n y  b r o w n  h a ir ,  f u l l  o f  r ip
to r ’s  c h i ld ,  s o  o f  c o u r s e  s h e  w a s  o n  h a n d .
‘ W e l l  a f t e r  t h e  p la y s  w a s  o v e r ,  a u d  t h e y
Tiles, r u n n in g  iu  s m o o t h  p la i t s  r o u n d  t h e  s m a l l  w a s  a l l  c a t in  c a k e ,  a n d  c o n n t in  a p p le - s e e d s ,  
e a r s ,  a n d  g a t h e r e d  in t o  a  h e a v y  r o l l  a t  t h e  t u r n e d  s u d d e n ly  r o u n d  to  A l l e n ,  w h o  d
h a c k  o f  h e r  h e a d . j k e P t  c 'o s e  to  ^ ur a H t h e  e v e n i n ’ a s  a  c a l f  to
l l e r  c h e e k s  w e r e  n o t  l i k e  p e a c h  b lo s s o m s , I a  c o w i a n d  s e z  s h e ,  
t h e  b r ig h t ,  w a r m  g lo w  o f  y o u t h  s a t  s t r o n g  i * * s  I,0 5 °  w e  R s e e  y ° u  o n  h a n d  a t  s i n g i n ’- 
a u d  s t a t e l y  in  th e m , a s  i h e  r ip e  f lu sh  d id  in  i* 0 *1 0 0 ! a m o n g  th e  e a r l ie s t ,  w i th  M is s  A m y  
th e  a p p l e s  h id in g  t h e m s e lv e s  a m id  g r e e n  ' ‘ ' I  c a n  t  a n s w e r  fo r  M is s  A m y ,  b u t  l e a n
b r a n c h e s  in  t h e  o r c h a r d . : fo i  m y s e l f ,  S a l l y ,  h e  a n s w e r e d , a n d  1  c o u ld n  t
s i /k ,  w h iZ e th e Z o n g , w i t h e r e d  Z ea v es  fe ll  fr o m  
th e m  toZd th e ir  o w n  s t o r y  o f  a n  a b u n d a n t  
h a r v e s t .
A l l a u  P a r s o n s  w a s  a  y o u n g ,  s t r o n g - l im b e d ,  
b r o a d - c h e s t e d  m a n , w i t h  a  m o s t  p le a s a n t  
c o u n t e n a n c e ,  n o t  h a d s o m e , b u t  i n t e l l ig e n t  
a n d  m a n ly ,  a n d  w i t h  t h i c k ,  s i lk e n  b r o w n  
h a ir  c lu s t e r in g  a b o v e  i t .  l i e  w a s  a  fa r m e r ,  
a s  w a s  h is  f a t h e r  b e fo r e  h im , a n d  th e  s e c o n d  
o f  e i g h t  c h i ld r e n .  H i s  f a m i ly  w e r e  in  c o m ­
fo r t a b le  c i r c u m s t a n c e s ,  th o u g h  b y  n o  m e a n s  
w e a lt h y ,  a n d  A l l a u  h a d  b e g u n  to  t a k e  h is  
f a t h e r ’s  p la c e  o n  t h e  fa r m , a s  t h e  l i f e  o f  th e  
l a t t e r  w a s  f a l l i n g  in t o  o ld  a g e .
T h e  y o u n g  fa r m e r  c o u ld  n o t  h a v e  to ld  
h im s e l f  w h e n  h o  f ir s t  b e g a n  to  l o v e  A m y  
N a s h .  I t  s e e m e d  to  h im  h e  h a d  a lw a y s  
d o n e  t h i s ,  fo r  h e  h a d  d r a g g e d  h e r  o v e r  t h e  
s n o w s  o n  h is  s l e d  to  s c h o o l  b e fo r e  h e r  l i t t l e  
m o u th , r e d  a s  t h e  r u b y  in  h is  m o t h e r ’s  w e d ­
d in g - r in g ,  c o u ld  p la i n l y  a r t ic u l a t e  h is  n a m e ; 
a l l  a lo n g  th o  y e a r s  in  w h ic h  t h e y  h a d  c o m e  
u p  to  m a n  a n d  w o m a n h o o d , w a s  s t r u n g  l i k e  
j e w e l s  t h e  m e m o r y  o f  t h e  n u t t in g s ,  a n d  b e r -  
r y in g s ,  a u d  a p p le - g a t h e r in g s  t h e y  h a d  h a d  
t o g e t h e r ,  a u d  t h e  l i t t l e  g o ld e n  h e a d  h a d  b e e n  
h is  e s p e c ia l  c h a r g e  a n d  p r id e .
F o r  t h e  l a s t  tw o  y e a r s  h e  h a d  w a i t e d  on  
t h e  g i r l  s t e a d i l y ,  t h u s  k e e p i n g  a l o o f  m a n y  
o th e r  s u it o r s ,  f o r  A m y  w a s  a  g r e a t  f a v o r it e  
w it h  a l l  w h o  k n e w  h e r .
Y e t  A l l a n  P a r s o n s  h a d  n e v e r  b e e n  a b le  to  
o p e n  h is  s o u l  t o  t h e  w o m a n  o f  h is  l o v e ,  a n d  
s h o w  h e r  w h e r e  in  i t s  h o l i e s t  in n e r  c h a m b e r  
s h e  s t o o d  s e r e n e  a n d  g lo r i f ie d .
P e r h a p s  i t  w a s  th e  v e r y  d e p t h  a n d  i n t e n s i ­
t y  o f  h is  d e v o t io n  w h ic h  m a d e  i t  s o  d if f ic u l t  
o r  h im  to  f a s h io n  in t o  w o r d s  t h e  s t o r y  o f  
h is  l o v e ,  h u t  t h e s e  a lw a y s  f a i l e d  h im  in  th e  
p r e s e n c e  o f  i t s  o b j e c t ; a n d  a  s u d d e n  f e a r  
w o u ld  t h r i l l  h is  n e r v e s  a n d  s in k  h is  h e a r t ,  
t h a t  p e r c h a n c e  h is  s u i t  m ig h t  n o t  w in  a c c e p t ­
a n c e .  A n d  th e n  A l l a n  P a r s o n s  c o u ld  n o t  
e n d u r e ,  l i k e  m a n y  s e n s i t i v e  n a t u r e s ,  t o  h a v e  
h is  r e g a r d  f o r  A m y  t h e  t o p i c  o f  j e s t  a n d  in -  
u e u d o .
S a l l y  S t e v e n s  w a s  a  s p a r k l in g ,  m is c h ie f -
m e n t s  a n d  e n t r e a t i e s  a v a i le d  n o t h in g  w ith  
h is  d o g g e d  r e s o lu t io n ,  a s  i t  s e e m e d  to  h is  
r e la t iv e s .  T h e  tr u th  i s ,  th e  p o o r  f e l lo w  w a s  
s u f f e r in g  s o  k e e n ly  t h a t  h e  lo n g e d  to  b e  a w a y ;
‘ A m y , y o u  h e a rd  w h a t  I  s a id  to  R ic h a r d  to ­
n ig h t  ? y o u  k n o w — ’ h is  v o ic e  b ro k e  d o w n  
h e r e .
‘ Y e s , 1 k n o w , A lla n  ; a n d  y o u  m u s t  k n o w ,
au“ * r u5  R-'-euiy . , °  ;  l i ’ also, 1 have come over here to-night to tell you
and he was oue of those natures th a t, a t  such  this t muBt n0W) AU an°  fa th er’ll be
a  crisis  seeks n e ith e r contideicc nor sym pa- scared out o f his senses if  he gets home and 
th y  from  o th ers . finds me gone a t  th is hour o ’ n ig h t.’
H e  h a d  m a d e  a r r a n g e m e r t s  to  s h ip  o n  a  H e  d r e w  h e r  a r m  in  h is — th e  l i t t l e ,  s o f t ,
v e s s e l  h o u n d  fo r  t h e  W e s t  in d ie s ,  th e  n e x t  i p lu m p  a r m  t h a t  b e lo n g e d  to  h im  n o w — a n d  h e
w e e k ;  a n d , o n e  n ig h t ,  a  i t r a n g e  im p u l s e  j w i t h  so le m n  r e v e r e n c e ,
• i , i  I t  is  th e  L ord  t h a t  u a tb  d o n e  th is ,
s e iz e d  t h e  y o u n g  m a n  to  g o t o  fa r m e r  N a s h  s  ' , \ in e n  ! ’
a n d  lo o k , fo r  t h e  l a s t  t im e ,  u p o n  th e  c o t t a g e  j th e y  w e n t  d o w n  th e  la n e ,  a n d  a c r o ss  th e
w h ic h  s t i l l  h e ld  w h a t  w a s  b a r e s t  to  h im  o n  , m e a d o w , to g e th e r .  I t  w a s  n e a r ly  s i x t y  y e a r s  
e a r th .  a g o ,  r e a d e r , b u t  th e  s ta r s  s h o n e  d o w n  o n  th e m
I t  w a s  a  p le a s a n t  a u tu m n  n ig h t ,  a n d  A l -  ja s  b r ig h t ly  a s  t h e y  m a y  b e  s h in in g  t o - n ig h t  o n  
la n  P a r s o n s ’ h e a r t  a c h e d  a s  l c  c a u g h t  s ig h t  j } ’o u  " ’h o  r e a d  th is  s t o r y .— Peterson's Magazine.
o f  t h e  s t e e p ,  b la c k e n e d  r o o f ,  i n d  r e m e m b e r -1 --------------------------------------
e d  h o w  o f t e n  t h a t  f ir s t  g la r e o  h a d  s t i r r e d  B attle s  o f “ O ld Iro n s id e s .”  
h is  s o u l  w ith  d o l ir io u s  d rea m s. T h e  B o s to n  C o u r ie r  c o n t in u e s  i t s  h is t o r y  o f
H o  k e p t  on  u n t i l  h e  h a d  -c a c h e d  th e  h ig h  t h e  F l.ig a te  C o n s t i tu t io n .  W o  c o p y  th e  a c -  
s to n e  w a l l  w h ic h  r a n  in  fro m  o f  th e  g a r d e n  , c o u n ta  o f  tw o  o f  th o  b a tt lc 8  . 
a n d  c o t t a g e ,  a n d  h e r e  l ie  s u ld e i i l y  s t u m b le d  j
u p o n  s o m e  p e r s o n . j caiture o r  tue gi-erriek.
T h e y  r e c o g n iz e d  e a c h  o th er  in  a  m o m e n t ; T h e  C o n s t i tu t io n  w a s  to  w in d w a r d  o f  th e  
— R ic h a r d  M o r r is  a n d  A l la n  P a r s o n s .  j  G u e r r ic r e , a u d  r u n n in g  d o w n  w i t h in  a  le a g u e
• S o  h o  ! t h a t ’s  y o u , i s  i t ,  A U a u  ? I ’d  j u s t  i o f  t h a t  s h ip ,  b e g a n  to  s h o r te n  s a i l .  T h e  G uer-
g o t  u p  to  t h e  f r o n t  g a t e  w h e n  I  sa w  a  s h a d  
o w  m o v in g  a lo n g ,  a n d  th o u g h t  I ’d  s t e p  o u  
a n d  s e e  w h a t  ’t w a s .  C o m in g  to s e e  y o u r  
o ld  f la m e , e h  ? ”
T h e  w o r d s  a n d  th o  b r a g g a r t  m a n n e r , s tu n g
r ic r e  h a d  la id  h e r  m a in - to p s a i l  a b a c k , w i t h  
e v e r y th in g  r e a d y  to  e n g a g e ,  w a i t in g  fo r  h e r  a n ­
ta g o n is t .  C a p ta in  H u l l ,  th e r e fo r e , p r e p a r e d  
h is  s h ip  fo r  a c t io n ,  w i t h  g r e a t  d e l ib e r a t io n  ; th e  
to p -g a l la n t  s a i ls  w e r e  fu r le d ,  a n d  th e  l i g h t  fore  
a n d  a f t  s a i ls  w e r e  s to w e d . A  s e c o n d  r e e f  in
A l l a n  a lm o s t  p a s t  e n d u r a n c e ; e s p e c ia l l y  a s  | th e  t o p s a i ls  w a s  th e n  t a k e n ; th e  co u r s e s  w e r e  
h e  f e l t  c e r t a in ,  fr o m  R ic l n r d ' s  a t t e n t io n s  t o  h a u le d  u p  a n d  t h e  r o y a l  y a r d s  s e n t  d o w n . T h e  
A m y ,  t h a t  h e  h a d  s u c c e e l e d  h im  in  h e r  a f-1  ^ ' P  c“ln v : ls - sh e  w a s
f - e t i i n -  j c le a r e d  to r  a c t io n  a n d  b e a t  to  q u a r te r s , s o o n
L ,  ’ , , ,  ,, , , .  | a f t e r ,  th e  G u e r r ic r e  h o is t e d  h e r  c o lo r s  a u d  o p e n -
‘ I* y o n  m e a n  b y  m j  o ld  f la m e , M is s  i jjrc  a t  jo llg  a}lo t .  T h e  C o n s t itu t io n  m a d e
N a s h ,  I  w a s  n o t  g o i n ’ to  s e e  h e r  ; th o u g h  j h e r  a p p r o a c h  s t e a d i l y ; h e r  p u r p o s e  w a s  a n  a e -  
I ’l l  t a k e  t h e  l ib e r t y  to  ask  y o u  n o t  to  s p e a k  [ t io n  a t  c lo s e  q u a r te r s , a n d  s h e  o n ly  o c c a s io n a l ly  
o f  h e r  a g a in  t o  m e  in  t h a t  f a s h io n .’ j tired  a  g u n .
1 W h a t ! a n g r y  a t  b e in '  c u t  o u t ,  A l l a n  1 A t  s 'x  0  c lo c k  th e  G u e r r ic r e  o ffered  a  y a r d -  
T h e  p r iz e , y o u  k n o w , i s  tc th e  s w i f t e s t  r u n -  a r m  a n d  v a rd -a r m  f ig h t  r u n n in g  o f f  b e fo r e  th e  
1 J . . n , ,  , w in d  u n d er  h e r  th r e e  ton siu lis . L p o n  t in s  th e
u e r  a s  th e  w i f e  i s  t o  th e  s m a r te s t  f e l l o w .  c w i t H t i o n  m a d e  s a i l  to  c lo s e  w i t h  th e  B r it is h  
A l l a n  t u i r ly  g l a r e d  o n  the m a n . fr ig a t e ,  a n d  a t  a  l i t t l e  p a s t  s ix ,  b e in g  w e l l  on
‘ L e t  m e  p a s s ,  R i c h a r i  M o r r is ,  I  d o n ’t  th e  q u a r te r  o f  th e  G u e r r ic r e , s h e  tired  h e r  fo r -
t e r
y e a r s
A m y  N a s h  w a s  h e r  f a t h e r ’s  o l d e s t  d a u g h -  i h e a r iu  t h is ,  fo r  1 w a s  j e s t  b e h in d  t h e m , ; l o v in g  g i r l  o f  t w e n t y ,  a n d  s h e  to o k  a  w o r ld  • W  
r ; a n d  s h e  h a d  b e e n  m o t h e r le s s  fo r  t h r e e  I c lo s e  to  t h e  w in d o w  w h e r e  t h e y  s a t .  o f  p le a s u r e  in  t o r m e n t in g  A l l a n  a b o u t  A m y ,  n o w , a
a r s ; a n d  P a u l ,  h e r  y o u n g  b r o th e r ,  w a s !  ‘ ‘ W h y ,  s h e  h a s n ’t  g i v e  y o u  t h e  m i t t e n ,  w i th  n o  r e a l  i n t e n t io n  o f  a n n o y i n g  t h e  j c s t  v i  
i £ ^ has sh o ? ’ n.skc'd S a l lv .  r,™ u.,*. __*. i. ’ 1 ,
w a n t  to  s t a n d  h e r e  p a r le y in '  w i t h  s u c h  a s  
y o u . ’
R ic h a r d  b u r s t  in t o  a  t a i n t i n g  la u g h .
h a t ,  s o u r  g r a p e s ,  m y  -.nan ! J e s t  g o  in ,  
n d  a s k  A m y  w h ic h  sh e  s e t s  t h e  g r e a t -
w a r d  d iv is io n  o f  g u n s .  T h e  a c t io n  n o w  b eca m e  
w a r m  a n d  a n im a te d .  T h e  A m e r ic a n  s h ip ,  car - 
l-y in g  th e  m o s t  s a i l ,  g r a d u a lly  p a sse d  a h e a d ,  
b o th  s h ip s  m a in t a in in g  a n  in c e s s a n t  l ire  ; th a t  
o f  th e  C o n s t i tu t io n ,  h o w e v e r , w a s  fa r  th e  m o s t  
f f e c t iv e , t h e  m iz e n -m a s t  o f  th e  E n g lis h  s h ip
n e a r ly  fo u r .  : ha.-, s h e  . a s k e d  S a l l y
B e t w e e n  t h e s e  tw o  t h e r e  h a d  c o m e  h a l f  a  A o > n o r  1 a in t  g i v e  h e r  a  c h a n c e ,  
d o z e n  youDg f a c e s ,  a u d  h a l f  a  d o z e n  l i t t l e  * 1 M a t t e r s  lo o k  a s  i f  y o u  in t e n d e d  to ,  p r e t -
g r a v e s ,  a m id  w h ic h  n o w  l a y  t h e  m o t h e r ’s .  i D ’ S 0 0 ’’ - a n y h o w .
A m y  w a s  n in e t e e n  ; h e r  f a t h e r  w a s  a  f a r - ' ' ' '  c ^> t h e n , a l l  I  v e  g o t  to  s a y  i s ,  m a t -
m e r ,  w i th  a  f e w  a c r e s  o f  o r c h a r d , a u d  m e a ­
d o w , a u d  p a s tu r e  la n d , w h ic h  w a s  e n o u g h  fo r  
t h e  s im p le  w a n ts  o f  th e  l i t t l e  f a m i l y  o n  e a r th ,  
a n d  h is  h e a r t  w a s  m u c h  w i t h  t h e  la r g e r  
f a m i ly  in  h e a v e n .
T h e  h o u s e  w h e r e  A m y  N a s h  w a s  b o r n , w a s  
a  lo w , lo n g ,  b r o w n  c o t t a g e ,  b u i l t  a  q u a r t e r  o f  
a  c e n t u r y  b e fo r e  t h e  R e v o lu t io n ,  a n d  th e  w id e  
o ld  k it c h e n ,  w i th  i t s  b r o w n  r a f t e r s  f r e s c o e d
y o u n g  m a n , b u t  s im p ly  o u t  o f  h e r  l o v e  o f  
m is c h ie f .
N o w  m o s t  ‘ l i e s  c r y t a l l iz e  r o u n d  a  n u c le u s  
o f  t r u t h . ’ R ic h a r d  M o r r is  h a d  l i s t e n e d  to
a lu e  o n  ; I  c a n  a f lo r l  to  b e  g e n e r o u s  | g h o t a w a y  in  th e  first te n  m in u t e s  o f  th e
n o w , y e u  s e e ,  ’c a u s e  s h e  b e lo n g s  to  m e .
T h i s  l a s t  t a u n t  s t u n g  A l l t n  a lm o s t  t o  m a d ­
n e s s .
1 W e l l , ’ h a r d ly  k n o w in g  w h a t  h e  s a id ,  ‘ i f
S a l l y ’s  j e s t s  a t  t h e  h o u s e  o f  h e r  a u n t ,  h u t  h e  j  s h e  b e lo n g s  to  y o u ,  s h o  b e lo u g s  to  a  s n e a k in ’ 
h a d  e n t i r e l y  c h a u g c d  t h e  to n e  a n d  s e n t im e n t  | c o w a r d ,  a  l ia r ,  a  v i l l a i n  !’ 
o f  t h e  y o u n g  fa r m e r ’s  a w k w a r d ,  e m b a r r a s s e d  j  R i c h a r d  M o r r is  w a s  a  t ie r y - te m p e r e d  
r e p l i e s  to  th e  j e s t s  o f  h is  f r ie n d . H e  d id  ! m a u . H e  c le n c h e d  h is  f is t  a n d  s tr u c k  A l l a n  
in d e e d  a ff ir m , t h a t  a s  A m y  h a d  n o  b r o th e r ,  | a  b lo w  o n  t h e  f a c e  t h a t  m a d e  h im  s ta g g e r
h e  w a s  a l w a y s  r e a d y  to  d e v o t e  h im s e l f  to  
h e r ,  e s p e c ia l l y  a s  S a l l y  w a s  e n g a g e d ;  b u t  l ie  
d id  n o t  u t t e r  o n e  w o r d  w h ic h  A u i y  N a s h  
h e r s e l f  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  f la t t e r e d  to  h e a r ;  
h u t  R i c h a r d  h a d ,  a s  I  s a id ,  t a k e n  a  f a n c y  to  
t h e  g i r l ,  a n d  h e  w a s  r e s o lv e d  t o  c i r c u m v e n t  
A l l a n ,  to w a r d s  w h o m  h e  f e l t  t h a t  s p i t e  w h ic h  
p e t t y  n a t u r e s  o f t e n  d o  t o w a r d  th o s e  w h o  
c o m e  iu  t h e i r  w a y .
B u t  t h a t  n ig h t ,  a s  h o  w e n t  h u m m in g  a  
p s a lm - t u n e  o u t  o f  t h e  f ie ld  w i t h  h is  l a s t  lo a d  
o f  c o r n , a n d  o c c a s io n a l l y  c r a c k in g  h is  w h ip  
o n  t h e  s id e s  o f  h is  f a t  o x e n ,  A l l a n  P a r s o n s  
m a d e  u p  h is  m in d  to  g o  o v e r  t h a t  v e r y  e v e ­
n in g  to  t h e  b r o w n  h o u s e  a n d  i n v i t o  A m y  to  
a t t e u d  t h e  s in g in g - s c h o o l ,  a u d  s a y  t o  b e l­
ters arc very deceitful. Amy ain t got no 
brother, as you know, and so bein’ Tom’s 
spoken for you, Sally, I, out of charity  like, 
take Amy to the buskin's, and apple-bees, 
and singin’-schools, and whatever turns u p , 
but I ’ve no more serious thoughts toward 
Amy Nash, than 1 have toward my grand­
mother. ’ ’
Amy sat still while R ichard Morris re- 
with flakes of sunlight, the shelves running a^ ted this conversation. She sat still, except 
along one side with their brightly scoured j o^r (llfick beating of her feet ou the car- 
m ilk-pans; and the old-fashioned chest of | P0* an '^  l hc gnawing of her under lip : but 
drawers, with the shiniug brass handles, made beneath all this quiet surged a  sea of wouud- 
a pleasant, quaint, old back-ground to the maiden pride, and though she would not 
bright picture of Amy Nash in her chintz ^a ' c owned it to herself, of womanly affec- 
dress aud muslin ruffles; with the little, t 'oa- Quick, indignant blushes burned over 
plump, black-eyed, mischief-loving rogue, *ier checks as she greedily drank in the 
who was poking his restless hand, aud small, 'cords : and when the young mau concluded, 
fat Augers into every place where it was cs- she confronted him with her level, flashing
peeially desirable tha t they should be kept eyes. 1 And you heard Allen Parsons say ____    __._D...0_____, ____ ______ _____
out. all this with your own ears ; say tha t he those words which it ousts a man aud a love
There was a rap a t the door, and Amy waited ou me out of charity ?’ like his so much to say to a  woman : but as
- - - - q '|ie youu" ^ 0r a moment R ichard shrank, but those '
- -  r  l e v e l  e y e s  w e r e  o u  h is  f a c e .  I t  w a s  t o o  la t e  
to  f a l t e r  n o w .
• Of course lie did. Do you s ’pose, Miss 
Amy, 1 should tell you anything but the 
truth ?’
S h e  d id  n o t  a n s w e r  h is  q u e s t i o n ,  b u t  th e  
R i c h a r d  M o r r is  h a d  a  d a r k ,  h a n d s o m e  g lo w in g  l i p s  c u r le d  w i t h  a  f r e e z in g  s c o r n  
f a c e  a n d  a  j a u n t y  a i r  ; h u t  a  s t r i c t  s c r u t in y  ' h a t  w o u ld  h a v e  b e c o m e  a n  in s u l t e d  p r in c e s s ,  
o f  th e  f a c e  d id  n o t  g i v e  o n e  e n t i r e  s a t i s i a c -  ‘ ^  e l l ,  a l l  1 h a v e  to  s a y  n o w  is ,  t h a t  I  s h a l l  
t i o n .  T h e r e  w a s  a  c e r ta in  c o a r s e n e s s  a n d  a lv e  ^ r - P a r s o n s  n o  fa r t h e r  o p p o r t u n i t y  to
weakness about the mouth, and the eyes had . exorcise his charity  towards me.’ A nd her | moment the man sat thunderstruck. The
a  r e s e r v e d ,  c a u t io u s  e x p r e s s io n ,  w h ic h  e n -  to n e s  s a i d  m o r e  p la i n l y  t h a n  a n y  w o r d s ,  t h a t  j r e s e r v e  o f  A m y ’s  m a n n e r  h a d  t r o u b le d  h im  
f o r c e d  th o  c h a r a c t e r  o l  t h e  m o u th .  B u t  ' h e  s u b j e c t  m u s t  b e  p u r s u e d  n o  f a t h e r .  I e v e r  s i n c e  l i e  e n t e r e d  t h e  h o u s e ,  h u t  th e s e  
R i c h a r d ’s  g o o d  lo o k s  a n d  a g r e e a b le  m a u n e r s  h e r e in  A m y  N a s h  i n d ic a t e d  p l a i n l y  i a s t  w o r d s  o f  h e r s  f a i r l y  o v e r w h e lm e d  h im .
made him a great favorite with all the young *ier right and title  to tha t name of lady—  ; W hy, Amy, 1 thought tha t you kuew 1 (  B ____ __________________
girls iu Wood F a rm s ; and as lie had passed | t i'a*; nalIle 80 often misapplied of men, but j intended to ask you.’ he stammered, after a j quickly away ; and R ichard M orris rose up
a couple of years with his uncle in the city, i oniy bestowed of God ! A  less-finely grained brief silence which had fallen between them .! siowly, shook himself like a man iu a dream
aud as ho was now clerk of the only store in mtture, when so stung in its most sensitive 
tho village, which combined dry-goods, gro- part, would have gone into all sorts of disa-
s t a r t e d  a n d  lo o k e d  u p  h a s t i l y .  T  
m a n  w a lk e d  i n .  • D o n ’t  t r o u b le  y o u r s e l f  to  
g e t  u p ,  M is s  A m y .  1  h o p e  y o u 'r e  w e l l  t o ­
d a y .
‘ V e r y ,  th a n k  y o u .  R i c h a r d , ’ a u d  s h e  g a v o  
h im  o n e  o f  th o  s m a l l ,  b r o w n  h a n d s  s t a in e d  
w it h  t h e  b r o k e n  g r a p e s .
b a c k w a r d .
B u t  A l l a n  w a s  t h e  s tr o n g -c r  o f  th e  tw o ,  
a u d  t h e  n e x t  m o m e n t  t h e  tw o  m e n  c lo s e d  in  j 
a  d e a d ly  w r e s t le .  I t  w a s  f ie r e e , b u : s h o r t .  
I n  a  f e w  m o m e n ts  A l l a n  h a d  h u r le d  h is  a n ­
t a g o n i s t  to  th e  g r o u n d , a n d  p la n te d  h is  fo o t  
o n  h i s  b r e a s t ; a n d  t h e n  t h e  y o u n g  m o o n  
s a i le d  o u t  o f  t h e  s m a l l  c lo u d  w h ic h  h a d  c o v ­
e r e d  h e r  f a c e  l ik e  c lo u d s  o f  p e a r l - c o lo r e d  
u iu s l in  ; a n d  R i c h a r d  M o r r is  th e n  lo o k e d  
u p , a n d  h e  s a w  t h e  f a c e  o f  h is  fo e  b e n t  w i th  
d e a d ly  v e n g e a n c e  o v e r  h im .
‘ 0 ,  d o u ’t  m u r d e r  m e , A l l a n ,  d o n ’t !’ h e  
c r i e d .  A n d  a t  t h a t  m o m e n t  th e  d e m o n  t h a t  
h a d  a r is e n  w e n t  d o w n  in  th o  s o u l o f  A l l a u  
P a r s o n s ; a n d  th e  m e m o r y  o f  t h a t  b le s s e d  
o ld  l in e  in  th o  f ir s t  p r a y e r  h is  m o th e r  t a u g h t  
h im , c a m e  o v e r  h is  l ip s ,  ‘ F o r g iv e ,  a s  w e  fo r ­
g i v e  o u r  e n e m ie s . ’
H e  s to o d  a  m o m e n t  lo o k in g  d o w n  o n  h is
f ig h t .  A f te r  f a i r ly  p a s s in g  a h e a d  o f  th e  G uer- 
r ie r e , th e  C o n s t i tu t io n ,  to  p r e v e n t  b e in g  r a k e d ,  
a s  b o th  s h ip s  w e r e  r u n n in g  fr e e , lu f fe d  s h o r t  
r o u n d  ; b u t  in  d o in g  s o ,  s h o t  in t o  th e  w in d ,  
w a s  ta k e n  a b a c k  a n d  f e l l  fo u l  o f  th e  G u e r r ic r e ,  
l a y in g  h e r  la rb o a rd  q u a r te r  a c r o ss  th a t  s h ip s  
b o w s . F o r  a  s h o r t  t im e  th e  C o n s t i tu t io n  la y  
in  th is  p o s it io n ,  e x p o s e d  to  a  fire fr o m  th e  e n e ­
m y ’s  fo r w a r d  g u n s ,  w h ic h  d id  so m e  d a m a g e ,  
s o t t in g  fire  b y  t i le  n e a r n e s s  o f  th e  e x p lo s io n ,  to  
th e  C o n s t i tu t io n ’s  c a b in .  T h is  a d v a n t a g e  w a s ,  
h o w e v e r , o n ly  b r ie f , a s  th e  A m e r ic a n  s h ip ,  
w h e n  h e r  g u n s  d id  b e a r , s o o n  s i le n c e d  th o se  o f  
th e  e n e m y .
A s  th e  s h ip s  to u c h e d , b o th  p a r t ie s  c a lle d  
a w a y  b o a r d e r s— th o s e  o f  th e  C o n s t itu t io n  m u s ­
t e r in g  a f t ,  w h i le  th o s e  o f  th e  G u e r r ic r e  r u s h e d  
fo r w a r d . T h e  se a  w a s  to o  h e a v y  to  a l lo w  
b o a r d in g , a u d  b o th  s h ip s  o p e n e d  a  r a p id  a n d  
c lo s e  l ire  o f  s m a ll  a r m s . L ie u t . M o r r is , a n d  
M r. A lw in  th e  s a i l in g  m a s te r  o f  th e  C o n s t itu ­
t io n ,  w e r e  b a d ly  w o u n d e d , a n d  L ie u t .  B u s h ,  
m a r in e  officer w a s  k i l le d .  T h e  p e o p le  o f  th e  
G u e r r ie r e , w h o  w e r e  c lu s te r e d  th ic k  o n  th o  fo r e ­
c a s t le ,  s u fie r e d , a l s o ,  m o s t  s e v e r e ly  fr o m  th e  
A m e r ic a n  fire . A s  b o a r d in g  w a s  im p o s s ib le ,  
th e  s a i l s  o f  th e  C o n s t i tu t io n  w e r e  f i l le d ,  a n d  
s h e  s h o t  a h e a d . A t  th e  s a m e  m o m e n t  th e  lo r e  
a n d  m a in m a s t  o f  th e  G u e r r ie r e  f e l l ,  l e a v in g  th a t  
s h ip  a  h e lp le s s  w r e c k .
T h e  A m e r ic a n  s h ip  n o w  ra n  off’ a  s h o r t  d is ­
ta n c e  to  s e c u r e  h e r  m a s t s  a n d  r e p a ir  dam a:h e  p u t  u p  th e  b a r s  o f  t h e  c o r n - f ie ld ,  R i c h ­
a r d  M o r r is  w a lk e d  o u t  o f  t h e  l i t t l e  b r o w n  
g a t e ,  w h i s t l in g  t r iu m p h a n t ly ,  a n d  s a y i n g  to  
h im s e l f  ‘ I ’v e  f ix e d  y o u  n o w , A l l a u  P a r ­
s o n s . ’ ‘ N o ,  R ic h a r d , ’ h o  s a i d ,  1 1 w o n 't  m u r d e r
'  T h a n k  y o u ,  M r . P a r s o n s ,  b u t  1  a m  a l -  j y o u ,  a n d  G o d  f o r g iv e  m e  fo r  th e  m a d n e s s  
r e a d y  e n g a g e d  lo r  t h e  s i n g i n ’- s c h o o l  t h i s  t h a t  w a s  in  m y  s o u l .  Y o u ’ve r o b b e d  m e  o f  
f a l l .  | w h a t  w a s  d e a r e r  to  m e  th a n  m y  l i f e .  Y o u 'v e
S h e  s a id  t h e s e  w o r d s  in  a  c o ld ,  s t e a d y  j  w r e c k e d  m y  h a p p in e s s  fo r  th is  w o r ld  ; a u d , ! L ie u t .  R e a d  r e p o r te d  th a t  fa c t  to  C a p ta in  H u l l ,
v o i c e ,  m e a n t im e  w in d in g  o n e  o f  P a u l ’s  g o l d -  j e s t  a s  1 w a s  g o in g  a w a y ,  a  lo n e ly ,  w r e tc h e d  a m i t h a t  th e  s h ip  w a s  in  d a n g e r  o f  s in k in g .—
e n  r in g s  o f  h a ir  r o u n d  h e r  f in d e r s .  F o r  a  m a n . y o u  c a m e  h e r o  to - n ig h t  a n d  t a u n t e d  -H I th e  b o a ts  w e r e  im m e d ia te ly  s e n t  to  rem o v e
m e  w i t h  y o u r  t r iu m p h  a n d  m y  lo s s ,  in  w o r d s  ! th c  P r is o n c r s > w h ic h  d u t y  p er fo rm e d  th e  p r iz e  
• • , i ,. i ,l  , , , ,  , , ,  , , 1 c r e w  w a s  r e c a l le d , a l t e r  h a v in g  s e t  th e  s h ip  on
a  s a i n t  c o u ld n ’t  h a  s to o d  h u t  G o d  h a s  ' I n  a  s h o r t  tim C i th e  p r o u d  v e s s e l,  w h ic h
s a id ,  1 \  e n g e a n e e  i s  m in e ,  s o  g e t  u p  a n d  g o ,  i w i th in  a  fe w  h o u r s  p a s t  h a d  so  g a l la n t ly  b rea st-  
fo r  a l l  h a r m  o ’ m in e . ’ j  ed  th e  w a v e s  a n d  b ra v ed  th e  l i g h t ,  b le w  u p  an d
A n d  th e  y o u n g  fa r m e r  t u m i d  a n d  w a lk e d  ! d isa p p e a r e d  li-om  s ig h t .
I t i s  tr u e  t h a t  o n ly  a  s in g le  f r ig a t e  h a d  b een
A t  se v e n  o ’c lo c k  sh e  to o k  a  p o s it io n  fo r  r a k in g ,  
p r o s tr a te  r iv a l ,  a u d  th o  m a n ’s  b e t t e r  n a t u r e  j  w h e n  a  j a c k ,  w h ic h  w a s  f l y in g  fr o m  th e  s tu m p  
r o s e  a n d  ir iu m p h e d .  o f  th e  e n e m y ’s  m iz e n m a s t ,  w a s  lo w e r e d . T h c
.....................................  - - - - G u e r r ie r e  la id  su r r e n d e r e d .
L ie u t .  R e a d  w i t h  a  p r iz e  c r e w , im m e d ia te ly  
to o k  p o s se s s io n  o f  th e  c a p tu r e d  f r ig a t e ,  w h ic h  
w a s  so  b a d ly  in ju r ed  t h a t  n e x t  m o r n in g  a  t  d a y ­
l i g h t  sh e  h a d  fo u r  fe e t  o f  w a te r  in  h e r  h o ld  
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v o w a l s  o f  a n y  r e g a r d  fo r  A l l e n  P a r s o n s ,  a u d  
h e a p e d  c o n t e m p t u o u s  e p i t h e t s  o n  t h a t  y o u n g  
g e n t le m a n ,  b u t  A m y ’s  s i l e n t  s c o r n  w a s  m o r e  
e m p h a t ic .
R ic h a r d ’s  f a c e  f lu s h e d  o u t  w i th  a  s u d d e n  
t r iu m p h . ‘ W e l l ,  A m y ,  y o u  w i l l  d o  m e
c e r i c s ,  h a r d w a r e ,  s t a t io n a r y ,  a n d  a  m u l t i t u d e  
o f  o t h e r  d e p a r t m e n t s ,  R i c h a r d  M o r r is  f a n ­
c i e d  h im s e l f  t h e  s o l i t a r y  y o u n g  g e n t le m a u  o f  
t h e  v i l l a g e .
H e  a l w a y s  h a d  a  f a n c y  fo r  A m y  N a s h  ; 
a n d  p e r h a p s  t h e  s l i g h t  in d i f f e r e n c e  w h ic h  t h e . _ .  .
f a r m e r ’s  p r e t t y  d a u g h t e r  m a n i f e s t e d  fo r  th e  I m o s t  c h a r i t a b le  d e e d ,  b y  a l lo w in  m e  to  h a v e  
h a n d s o m e  c le r k ,  p iq u e d  h is  v a n i t y  a n d  s t im -  ^ ll-‘ p le a s u r e  o ( y o u r  c o m p a n y  to  s in g in  - 
u la t e d  h is  p r e f e r e n c e .  j .sc h o o l t h i s  f a l l .
H e  to o k  t h e  c h a ir  w h ic h  s h e  o f f e r e d  h im , " a s  r e g a r d e d  b y  a l l  th e  g i r l s  a s  th e
a n d  t h e y  c h a t t e d  a w h i le  o f  v a r io u s  t i l in g s ,  I ‘ s m a r t e s t  b e a u  iu  t h e  v i l l a g e  : a n d  th o u g h  
o f  t h e  h u s k in g  f r o l i c  a t  D e a c o n  S l a d e ’s ,  J t h e r e  h a d  b e e n  o c c a s io n a l  r u m o r s  o f  h i s h a v -  
a n d  t h e  d a n c e  o v e r  to  P i k e ’s  ta v e r n  ; a n d  o f  j 'n o  b ° e n  1 w i ld  ’ iu  th e  c i t y ,  t h e y  w e r e  q u i t e  
t h e  p r o m is e  o f  t h e  o r c h a r d s  a n d  th e  n u t s ,  fo r g o t t e n  iu  h is  a g r e e a b le  p r e s e n c e  ; a u d  th e n  
t h a t  s e a s o n , w i t h  l i t t l e  s id e  c u r r a n t s  o f  v i l -  j *t w o u ld  b e  s u c h  a  t r iu m p h  o v e r  A l l e n  P a r -  
l a g e  g o s s ip ,  a n d  h e a p s  b e t w e e n  o f  A m y ’s  s o n s .  A m y  w a s  n o t  l o n g  in  a n s w e r in g ,  ‘ I  
s w e e t ,  lo w  r u n n in g  la u g h t e r .  s h a ll  b e  v e r y  h a p p y  to  g o  w ith  y o u . ’
A n d  a t  l a s t ,  R ic h a r d  r e la t e d  s o m e  a n e e - ! _ A t  t h a t  m o m e n t  fa r m e r  N a s h  e n te r e d  th e  
d o t e s  o f  t h e  F r e n c h  R e v o lu t io n ,  w h ic h  h e  k it c h e n . H e  w a s  a  t a l l ,  b r o a d - c h e s t e d ,  s t a l -  
h a d  c o m e  a c r o s s  in  a n  o ld  p a p e r ,  fo r  th c  w a r t  m a n > h is  h o n e s t  f a c e  b r o w n d  a n d  s e a m e d
‘ H o w  s h o u ld  I k n o w  t h a t ?  a n d  t h e n  I  a n d  l im p e d  o f f ';  b u t  h e  d id  n o t  g o  to  A m y
R e ig n  o f  T e r r o r  ’ w a s ,  a t  t h a t  t im e ,  o n e  o f  
t h c  p r in c ip l e  t o p ic s  o f  c o n v e r s a t io n  iu  N e w  
E n g l a n d  fa r m -h o u s e s ,  w h e n  t h e y  p a r e d  th e  
a p p le s  a n d  p o u r e d  t h e  g o ld e n  c id e r  a r o u n d  
t h e i r  b ir c h  f i r e s ; a n d  th e  g l o w  f a d e d  a w a y  
f r o m  th o  g i r l ’s  c h e e k s ,  a n d  h e r  b lu e  e y e s
b y  h a r d  la b o r .  H e  s e e m e d  a  l i t t l e  s u r ­
p r is e d  to  s e c  h is  d a u g h t e r ’s  g u e s t ,  b u t  g r e e t ­
e d  h im  c o r d ia l ly .
T h c  tw o  m e n  c h a t t e d  t o g e t h e r  a  l i t t l e  
w h i le  a b o u t  t h e  w e a t h e r ,  t h e  c r o p s .  & c . ; a n d  
th e n  fa r m e r  N a s h  c a l l e d  o u t  s u d d e n ly ,  • W h y ,
w e r e  b lu r r e d  w it h  t e a r s  a s  s h o  l i s t e n e d  t o  A ln Y  w h a t  in  t h e  w o r ld  i s  t h a t  b o y  u p  to  ! 
t h e  r e c i t a l  o f  t h o s e  f e a r fu l  t a l e s .  ; H ‘; ’f  a  s la s h m ’ in t o  t h a t  n e w  s e in e  !’
A t  l a s t  th e r e  c a m e  a  p a u s e .  R ic h a r d  M o r -  \  ^ l| e r c  w a s  n o  h e lp  i’o r  i t  n o w . T h e  l i t t l e
r i s  t a p p e d  h is  b o o t  a  m o m e n t  m e d i t a t iv e l y  ! t'o g tie  h a d  s e iz e d  h is  g r a n d m o t h e r ’s  s h e a r s ,  
w it h  h is  c a n e ,  a n d  th e n  h e  s p o k e  s u d d e n ly  : a n d  h r  o n c e ,  s e c u r e  fr o m  h i s  s i s t e r ’s  w a t c h -  
‘ D o  y o u  k n o w , A m y ,  t h e  s i n g i n ’-s c h o o l  J u l  e y e s ,  h a il  g a s h e d  t h e  tw o  y a r d s  o f  s e in e  
o p e n s  n e x t  w e e k , iu  t h e  s c h o o l -h o u s e  a t  S o u t h  ! w h ic h  s h e  h a d  n e t t e d  tw o  d a y s  b e fo r e .  H i s  
•?' i b la c k  e y e s  s p a r k le d  h a l f  w i th  te r r o r ,  h a l l
• Y e s ; M e l i s s y  D i k e  w a s  t e l i i n ’ m e  s o , w i t h  t r iu m p h , w h e n  h e  fo u n d  h o  w a s  d is c o v -  
y e s t e r d a y .  ( P a u l ,  y e u  n a u g h t y  b o y ,  y o u  u red  in  t h e  e m p lo y m e n t  h e  h a il  e n j o y e d  so  
m u s t  l e t  g r a n d m a 's  y a r n  a lo n e . )  D o n ' t  y o u  v a s t l y .  B u t  1 a u l  w a s  a  s p o i l e d  c h i ld ,  a n d  
t h in k  t h e y ’r e  e a r ly  a b o u t  g e t t i n ’ u p  s i n g i n ’- J e s c a p e d  w i t h  im p u n i t y  ; a n d  a f t e r  a  h e a r -  
s c h o o l  t h i s  y e a r ? ’ Q ’ l a “ g h . L ie h a r d  r o s e  t o  l e a v e .
‘ W e l l ,  th e  e v e n in ’s  a r e  b e g in u in ’ t o  g r o w  ‘ V o u  w i l l  r e m e m b e r  n e x t  T u e s d a y  n ig h t ,  
l o n g ,  y o u  k n o w , a n d  th u n  t h e y ’r e  m u s t e r in ’ j An,y • 
a  s t r o n g  c o m p a n y  th i s  f a l l . ’ ‘ 1  w i l l  r e m e m b e r .’
■ S o  t h e y  s a y : b u t  d e a r  m e  ! i t ’s  a  l o n e - ! ‘ A lD y .  w h a t  s e n t  R ic h a r d  M o r r is  r o u n d
s o m e  p la c e  to  g o  t h r o u g h  B la c k  W o o d s .  I t  | h e r e ? ’ a s k e d  h e r  f a t h e r ,  a s  s h e  t u r n e d  a w a y  
a l w a y s  m a k e s  m e  s h u d d e r  to  h e a r  th e  o w ls
d id n ’t  l ik e  to  b e  s o  m u c h  i n d e b t e d  to  y o u r  
c h a r i t y . ’
T h e  c r u e l  w o r d s  w o u n d e d  h im  s t i l l  d e e p ­
e r , t h o u g h  h e  d id  n o t ,  o f  c o u r s e ,  u n d e r s t a n d  
th e  h id d e n  s a r c a s m  w h ic h  A m y  in t e n d e d  to  
g i v e  th e m . H e  s a t  a  f e w  m o m e n ts  t r y in g  to  
j c o n c e a l ,  b y  a n  o c c a s io n a l  c o m m o n -p la c e ,  r e ­
m a r k , t h e  s to r m  w h ic h  s u r g e d  th r o u g h  h is  
s o u l ,  a n d  th e n  to o k  h is  l e a v e .
A n d  A m y  N a s h  la id  P a u l  o n  t h e  w o o d e n  
s e t t e e  in  t h e  l i t t l e  p a r lo r ,  f o r  h i s  g o ld e n  
h e a d  w a s  d r o o p in g  w i t h  s lu m b e r ,  l i k e  t h e  
f lo w e r s  o f  t h e  g o ld e n  r o s e  in  t h e  a u tu m n  
n ig h t  d e w s ,  a u d  th o u  s h e  s a t  d o w n , b u r ie d  
h e r  f a c e  in  h e r  h a n d s ,  a n d  b u r s t  in t o  a  f lo o d  
o f  b it t e r  w e e p in g .
A l l a n  P a r s o n s  s t r o d e  m a d l y  o f f  to  a  b e l t  
o f  b ir c h  w o o d s  a  h a l l  m i l e  fr o m  th o  c o t t a g e .  
H e  th r e w  h im s e l f  d o w n  u n d e r  t h e  t h i c k  
t r e e s ,  w h e r e  e v e n  t h e  s o le m n  g l a n c e s  o f  th c  
s ta r s  c o u ld  n o t  r e a c h  h im , a n d  t h e  s to r m  
t h a t  r a v e d  th r o u g h  h is  b e in g  w a s  w i ld  a n d  
h o p e le s s .
H e  f e l t  a s  a  m a u  m u s t  w h o s e  l i f e  h a s  b e e n  
s u d d e n ly ,  c r u e l ly  b la s t e d — w h o s e  h o p e s  a n d  
a m b i t io n s  a r e  a l l  c u t  d o w n  in  t h e i r  y o u t h  ; 
fo r  h e  h a d  n o t  h a d , fo r  y e a r s ,  a  d r e a m  o r  a  
j o y  t h a t  d i i l  n o t  g a t h e r  a r o u n d  s w e e t  A m y  
N a s h .  A u d  n o w  t h e  lo w , s t i f le d  s o b s  g r e w  
h u s h e d  a t  l a s t ; a n d  t h e n  A l l a n  P a r s o n s  
h o a r d  t h e  k a t y d id s  in  th e  g r a s s ,  a n d  th e  
b u z z in g  o f  t h e  i n s e c t s ;  a n d  a l l  th e  s o f t  
s o u n d s  o f  t h a t  s t i l l  s u m m e r  e v e n in g  f e l l  l i k e  
d e w  u p o n  h is  h e a r t .  H e  h a d  b e e n  b r o u g h t  
u p  w i t h  o n e  g r a n d  t r u t h  h e ld  e v e r  b e fo r e
N a s h ’s  t h a t  n ig h t ,  a n d  w h e t h e r  th e r e  w a s  r e ­
m o r s e  in  h is  s o u l ,  G o d  k n o w e tb .
‘ A l l a n  I A l l a n  !’
c a p tu r e d ;  b u t  i t  w a s  a  f r ig a t e  b e lo u g in ;  
t h a t  n a t io n  w h ic h  “  fo r  a  th o u s a n d  y e a r s  h a d  
b ia v e d  th e  b a t t le  a n d  th e  b r e e z e .”  I t  w a s  a  
B r it is h  f r ig a t e .  S h e  h a d  b e e n  fougbfc w i t h  th e  
g a l la n t r y  ib r  w h ic h  th e  • m a r in e r s  o f  E n g la n d  ’ 
m a y  j u s t l y  c la im  to  h a v e  n o  s u p e r io r s . S h e
H e  w a s  j u s t  tu r n in g  t h e  g a t e  l a t c h  w h e n  j  h a d  y ie ld e d  o n ly  w h e n  h e r  p o w e r s  o f  r e s is ta n c e  
t h e  s o f t  v o i c e  s l id e d  a lo n g  h is  c a r .  a n d  t h e  w e r e  u t t e r ly  im p o t e n t ,  h a d  b e e n  d e s tr o y e d  ; a n d  
s o f t  h a n d  g l i d e d  a lo n g  h is  a r m . I t  s e e m e d , )  th e  s h ip  h c r s c lt  a  m e re  w r e c k , w i t h o u t  m a s t s ,  
■ .1 , ; , °  , i > . h a r d ly  a b le  to  k e e p  a f lo a t . S h e  b a d  n o t  b een
in  t h e  d a r k n e s s ,  a lm o s t  l ik e  a  g h o s t s ,  b u t  I J ................1 - . . . . .
h o o t in ’ th e r e  in  t h c  e v e n i n ’. ’
« W e l l  M is s  A m y ,  i f  y o u ' l l  a l l o w  m e  to  
h a v e  y o u r  c o m p a n y  t h i s  f a l l  t o  t h e  s i n g i n ’- 
s c l io o l ,  I ' l l  e n g a g e  t o  s c a r e  a l l  th e  o w ls  o i l . ’ 
‘ I th a n k  y o u  M r . M o r r i s , ’ s ta m m e r e d  
A m y ,  1 1 s h o u ld  b e  v e r y  h a p p y  t o  g o  w i t h
fr o m  t h c  d o o r .
‘ 0 , h e  c a m o  to  s e e  m e .  
o b je c t io n s ,  f a t h e r  ? ’
H a v e  y o u  a n y
A l l a n ' s  h e a r t  n o  n e e d  to  f e a r  th i s ,  s o  h e  p u t  
h is  f a c e  c lo s e  to  th e  s p e a k e r 's ,  a n d  s a i d ,
* A m y  N a s h  ! ’
‘ Y e s .  i t  i s  I ,  A l l a n .  I ’v e  b e e n  w a i t in g  
fo r  y o u  tw o  h o u r s , u n d e r  t h e  c h e s t n u t  t r e e  
in  th e  la n e ,  f o r  I  k n e w  y o u ’d  c o m e  t o - n i g h t . ’
‘ W h a t  d o e s  i t  a l l  m e a n , A m y  ? I  m u s t  
b e  d r e a m in g ,’ s a i d  t h e  y o u n g  m a u , a n d  h e  
p a s s e d  h is  h a n d  o v e r  h is  e y e s .
S h e  p u t  h e r  l ip s  c lo s e  to  h is  e a r .
‘ I t  m e a n s , A l la n ;  t h a t  1 w a s  r ig h t  b e h in d  
tin- s to n e  w a l l  t o - n ig h t ,  a n d  h ea rd  a l l  t h a t  y o u  
a n d  R ic h a r d  M o r r is  s a id  to  ea ch  o th e r  !’
H e  k n e w  th e n  t h a t  i t  w a s  n o t  a  d r e a m  ; a u d  
w h e n ,  a f t e r  h a v in g  u t te r e d  th e s e  w o r d s , A m y  
fa ir ly  s ta g g e r e d  a g a in s t  h im ,  o u t  o f  m in g le d  e x ­
c i t e m e n t  a n d  e x h a u s t io n ,  lie  to o k  h e r  u p  in  h is  
a r m s  a n d  c a r r ie d  h e r  to  th e  o ld  w o o d e n  b en ch  
t h a t  s to o d  j u s t  in s id e  l i is  f a t h e r ’s  y a r d .
‘ A m y ,  is  i t  tr u e  w h a t  R ic h a r d  s a id ,  th a t  y o u  
h a v e  p r o m ise d  to  be b is  w ife  ?’ T h e se  w e r e  th e  
first w o r d s  b e  a sk e d  h e r .
‘ N e v e r  I n e v e r ! ’
‘ T h a n k  G o d ! th a n k  G od  I’
A nd th e n , w h e n  s h e  h a d  g r o w n  a  l i t t l e  c a lm ­
e r ,  sh e  to ld  h im  h o w  sh o  b a it  b een  o u t  to  th e  
w o o d , j u s t  a f t e r  d a r k , to  find  c h ip s ,  fo r  I ’a u l  
h a d  b een  r e s t le s s  a n d  fe v er ish  a l l  d a y ,  a n d  sh e  
h a d  t h o u g h t  s h e  w o u ld  s t e w  h im  u p  a  l i t t l e  
b a r k  te a ,  w h e n  s u d d e n ly  s h e  h ea rd  th e  la t c h  o f  
th e  g a te  c l i c k ,  a n d  th e n  a  m a n ’s  fe e t  m o v e  hur-
‘ N o t  s  I  k n o w  o n ,  c h i ld .  D i c k ’s  a  s c r u m p -  b i s  h e a d  a  m o m e n t  u n d e r  t h e  s h a r p  to r tu r e ,  
t i o u s - lo o k in ’ f e l l o w ,  b u t  w h e n  y o u ’v e  l i v e d  t o  ! aH t h i s  t h o u g h t  r u s h e d  o v e r  h im . H e  w o u ld  
b e  a s  o ld  a s  I ,  y o u  w o n ’t  s e t  s o  g r e a t  s t o r e  g 0  ;iw ;ly  to  s e a ,  a n d , a m id  n e w  s c e n e s  a u d  
o u  t in e  le a t h e r s .  I  a l w a y s  h a d  a  f e e l i n ’ . a s s o c ia t io n s ,  b u r y  in  th o  s lo w  f a l l i n g  d u s t  o l
h im , e n v ir o n in g  h is  l i f e ,  a n d  p e r m e a t in g  i t  1 r i0 .lK* u w a \  
to  t h e  d e e p e s t  c o r e ,  t h a t  * G o d  l i v e t h  a n d  j S ! ir  r a n  r o u n d  to  th c  fr o n t o f  th e  h o u s e ,  a n d  
r e ig n e t h  in  t h c  c o u n s e ls  o l  m e n .’ A u d  n o w , ) h e a rd  lo u i l  v o ic e s  o n  th e  r i g h t ,  j u s t  o v e r  th e  
iu  i t s  s o r e  n e e d ,  t h e  s o u l  o f  A l l a n  P a r s o n s  | s to n e  fe n c e . S h e  c r e p t  s o f t ly  d o w n  th e r e ,  a n d ,  
lo o k e d  u n t o  G o d .  a n d  l i e  s t r e n g th e n e d  h im .
H o  w o u ld  b e  a  m a n  s t i l l ; n o t  fo r  t h e  s a k e  
o f  a n y  w o m a n , th o u g h  sh o  w a s  k n i t  c lo s e  u p  
a m o n g  t h e  f ib r e s  o f  h is  b e in g ,  s h o u ld  h e  
w r e c k  th e  l i f e  G o d  h a d  g iv e u  h im , w h i le  i t  
w a s  y e t  iu  t h e  d e w  o f  i t s  y o u t h .  B u t  h e  
c o u ld  n o t  r e m a in  w h e r e  A m y  N a s h  w a s ,  a n d  
f e e l  t h a t  s h e  w o u ld  n e v e r  b e  h is ,  a n d  p e r ­
h a p s  s e e  h e r  a n o th e r 's .  A n d  h e  b o w e d  d o w n
j  g iv e n  u p  w i t h  d is h o n o r ; n o  s ta in  ta r n is h e d  th e  
p r o u d  (la g  u n d e r  w h ic h  s h e  f o u g h t .  A s  A m e r i­
c a n s  w e  m a y  j u s t l y  c la im  v ic to r y  o v e r  a n  a n ­
ta g o n is t  w h ic h  s u b m it te d  o n ly  w h e n  r e s is ta n c e  
w a s  n o  lo n g e r  c o n s is t e n t  w i t h  h u m a n ity  to  th e  
su r v iv o r s , o r  r e q u ir e d  b y  th e  d e m a n d s  o f  h onor .
T h e  p e r s o n a l  c a s u a l t i e s  o n  b o a rd  th e  G u e r ­
r ie r e , iu  k il le d  a n d  w o u n d e d , w e r e  h e a v y  ; th e  
to t a l  n u m b e r  w a s  s e v e n t y -n in e — m o r e  th a n  on o  
q u a r te r  o f  th e  s h ip 's  c o m p a n y .
T h e  A m e r ic a n  f r ig a t e  w a s  n o t  s o  m u c h  in ­
ju r e d  b u t  t h a t  a  fe w  h o u r s  o f  la b o r  r e p a ir e d  a l l  
d a m a g e s  a u d  p r ep a re d  h e r  fo r  a n o th e r  e n g a g e ­
m e n t . H e r  lo s s  in  k il le d  a n d  w o u n d e d  w a s  
fo u r t e e n ,  s e v e n  o f  t l io  fo r m er  a n d  a n  e q u a l  n u m ­
b er  o f  th e  l a t t e r .  A f te r  th i s  a c t io n  th e  C o n ­
s t i t u t io n  r e tu r n e d  to  th e  U n it e d  S ta te s ,  a r r iv in g  
a t  B o s to n ,  A u g u s t  3 0 .
H a v in g  u n d e r g o n e  s o m e  s l ig h t  n e c e s sa r y  re ­
p a ir s ,  a n d  e n te r in g ,  in  p a r t ,  a  n e w  c r e w , th e  
C o n s t itu t io n  a g a in  s a i le d  on  a  c r u is e .  S hu  w a s  
n o w  u n d e r  th e  c o m m a n d  o f  C a p ta in  W i l l ia m  
B a in b r id g e .  T h e  s h ip 's  a r m a m e n t  h a d  b een  
s l ig h t l y  c h a n g e d  s in c e  h e r  a c t io n  w i t h  th e  
G u e rr ie re  ; th c  l o n g  e ig h te e n -p o u n d e r  th e n  c a r ­
r ie d  o n  th e  fo r e c a s t le  d e c k ,  h a v in g  b e e n  ta k e n  
n u t  n f  t l te  s h ip .  S h e  w a s  n o w  a rm ed  w ith  f if ty -  
fo u r  g n u s .
T h e  f r ig a te  s a i le d  fr o m  B o s to n  w i t h  th e  H o r­
n e t ,  s lo o p -o f -w a r , in  c o m p a n y , O c to b er  2 0 .—  
B o th  s h ip s  a r r iv e d  a t  S a n  S a lv a d o r  o n  D e c e m ­
b er  1 3 ,  w h e n , l e a v in g  th e  H o r n e t  o il’ t h a t  p o r t ,  
to  b lo c k a d e  a n  e n e m y ’s  s h ip — B o n n e  C ito y e n n o ,  
L8 — th e  C o n s t itu t io n  s a i le d  o n  a  c r u is e  to  th e  
s o u th w a r d .
' M e l l ,  I m  s u r e  w h a t  A l l e n  P a r s o n s  i s ,  i s  P a r s o n s  m a d e  t h i s  r e s o lv e — to  h is  h o n o r  b o  
c o n c e r n  o  m in e ,  b u t  I d o n ’t  t h in k  h e ’s  i t  t o ld  t h a t  h e  d id  n o t  l e t  t h e  l o s s  o f  a  w o -  
a n y t h in g  t o  b o a s t  o f ,  a n s w e r e d  A m y ,  w i t h  a  n ia u  b r e a k  h is  l i f e — t h a t  h e  s t o o d  u p  w ith
y o u ,  h u t  I ’m — ' a n d  h e r e  : h c  c a m e  to  a  d e a d  t h a t  h e  a i n t  s o  r e l ia b le  a  y o u n g  m a i l  a s  A l -  y e a r s  th c  l o s t  l o v e  o f  l i is  y o u t h .
s t o p ,  c r u s h in g  th e  b e r r ie s  in  h e r  e m b a r r a s s -  le n  A n d  to  h is  h o n o r  b e  i t  w r it t e n  t h a t  A l l a n
m e a t  u n t il  th e  r ic h  j u c e  g u s h e d  o u t  a n d  d y e d  ‘ ’
h e r  f in g e r s .
, W h y ,  M is s  A m y  y o u  d o n ' t  m e a n  t o  s a y  
y o u r  c o m p a n y ’s  e n g a g e d , th i s  y e a r ,  t o  A l l e n  
P a r s o n s  ? 1 d id n ’t  t h in k  o ’ s u c h  a  t h in g  a f ­
t e r  w h a t  h e  s a i d  to  S a l l y  S t e v e n s  t h e  o t h e r  
n ig h t . ’
T h e  b lo o d  b u r n e d  a lo n g  t b e  c h e e k s  o f  A m y  a  u l0 s t  t t ‘DC f ° r  s u p p e r  1
N a s h .  ‘ I d id n ’t  s a y  I w a s  e n g a g e d  to  a n y -  [ A l l e n  P a r s o n s  w h i s t l e d  a n  o ld - f a s h io n e d  s e t  iu  t h e  m id n ig h t  lo o k e d  d o w n  s t e a d y  a u d
t u t io n ,  b y  w e a r in g ,  b u t  th c  la t te r  s h ip  a lso  
w o r e ,  w h ic h  b r o u g h t  th e  tw o  v e s se ls  a g a in  
h e a d in g  to  th e  e a s tw a r d . T o  p rese rv e  h e r  w in d ­
w a r d  p o s it io n  th e  J a v a  a g a in  fore-reach in «- on  
h e r  a n ta g o n is t ,  e n d ea v o re d  to  ta c k ,  w h e i f t h c  
C o n s t itu t io n  to  a v o id  b e in g  r a k e d , w o r e ,  a n d  
th e  J a v a  fa i l in g  in  h e r  a t t e m p t  to  ta c k ,  a lso  
w o r e .  T h c  C o n s t itu t io n  c a m e  r o u n d  first a n d  
g o t  a  r a k in g  p o s it io n ,  fr o m  w h ic h  sh e  p o u r ed  
a n  e f fec tiv e  fire  in t o  th c  B r i t i s h  f r ig a t e .
B o th  f r ig a te s  n o w  r u n  oil' f r e e ,  k e e p in g  up
W c  h a v e  r e c e iv e d  fr o m  th c  e n te r p r is in g  p u b ­
l i s h in g  h o u s e  o f  B r o w n , T a g g a r d  & C h a se , 
C o r n h ill ,  B o s to n ,  c o p ie s  o f  th e  w o r k s  noli" - '
anii Juft lltin tin g .
Having made large additions to  our former variety of
PLAIN AND FANCY
J  < 3  1 3  T Y P E ,
We ure now prepared to execute w ith  neatness and oes- 
patcu , every d esc r iptio n  of Job Work, such as
C irc u la rs , B ill-H ead s , C ard s , B lan k s ,
C ata lo g u e* * . P r o g r a m m e * .
Shop B iU s, L abe ls , A u c tio n  a n d  H an d  
Bills. &c.; &c*
Particular attention paid to
P R I N T !  NI G I N  C O L O R S  
BKOVZIXC, t c .
N E W  P U B L IC A T IO N S .
The A tlantic  M ontiii.v fo r  D e c e m b e r  lia s  
b een  r e ce iv e d — a n  e x c e l le n t  n u m b e r  o f  th i s  b es t  
o f  A m e r ic a n  m a g a z in e s . T h e  “  M in is t e r 's  
W o o in g  ”  is  c o n c lu d e d  a n d  th o  “  P r o fe s so r  a t  
th e  B r e a k fa s t - la b lc  ”  a ls o  c lo s e s  h is  record  a n d  
d is p o s e s  o f  h is  c h a r a c te r s . W e  s h a l l  lo o k  fo r  
, .  „  . 'I'0  J a n u a r y  n u m b e r  w i t h  m u c h  in t e r e s t ,  to  s e e
" “ r  f r
w a r d , th a t  s h ip  r u n  d o w n  o n  th e  C o n s t i tu t io n ’s  111 a / , ‘L m t i l 'c C tu a l  b a n q u e t  fo r  th e  c o m in g  
[ l ia r te r , r u n n in g  h e r  j ib -b o o m  in t o  th e  m iz z e n  T he a r t ic le s  in  tb e  p r e s e n t  n u m b e r  o f
r ig g in g  o f  t i ic  A m e r ic a n  s h ip .  In  th i s  p o s it io n  th e  m a g a z in e  a r e  a l l  o f  a  h i-d i s ta n d a r d  a n d  
th e  J a v a  la y  e x p o se d  to  a  d e s tr u c t iv e  fire , w l i i e h j  g iv e  e v id e n c e  o f  th c  in t e n t io n  a n d  a b i l i t y  o f  
in  a  sh ort^  t im e  s h o t  a w a y  h er  b o w s p r it  a n d ! . . .  ^
fo r e m a s t . T h e  lo s s  o f  h er  b o w s p r it  r e le a se d  | t , l e  n e w  P u ,j l |sh ers  to  s u s ta in  th c  p r e v io u s  re p ­
tile  J a v a  fr o m  th c  C o n s t i tu t io n ,  a n d  th e  la t te r  11 ta t io n  o i  th e  Atlantic. W o  w i l l  c lu b  th e  Oa- 
s h ip  s h o t  a h e a d , k e e p in g  a w a y  to  a v o id  b e in g  zctle w i t h  th c  Atlantic for th e  c o m in g  y e a r  fur  
r a k e d . T h e  tw o  s h ip s  w e r e  a g a in  w i t h  th e ir  .-5 3 .5 0 , m  advance, for b o th  
b ea d s  to  tb e  e a s tw a r d  a n d  tb e  w in d  a b e a m .—
T h c  C o n s t i t u t io n ,n o w  c a r r y in g  m o s t  s a i l ,  w o r e ,  
p a sse d  a h e a d , a n d  lu f fed  u p  u n d e r  tb e  J a v a ’s  
q u a r te r ,  th e n  w o r e  a g a in ,  a n d  a s  th e  la s t  n a m ed  
s h ip  k e p t  a w a y ,  th e  tw o  f r ig a t e s  c a m e  fa ir ly
a lo n g s id e  o f  e a c h  o # i e r ,  y a r d -a r m  a n d  y a r d -a r m , b e lo w , to  w h o m  w e  a re  in d e b te d  ib r  j- 
in  w h ic h  p o s it io n  th e y  e n g a g e d . I n  a  f e w  m in - !  fa v o rs  
u te s  th c  J a v a  lo s t  h e r  m iz e n m a s t  a n d  w a s  o th e r ­
w is e  s e r io u s ly  d a m a g e d . S h e  ce a se d  f ir in g , a n d  J A t  i Iome AXI) A im o u , 
th e  C o n s t i t u t io n ,  s u p p o s in g  h er  to  h a r e  su r r e n ­
d e r e d , h e r  fla g  b e in g  d o w n , a n d  th e  s h ip  a  
w r e c k , a ls o  c e a sed  f ir in g  a n d  p a sse d  o u t  o f  tb e  
c o m b a t to  w in d w a r d . A n  h o u r  w a s  e m p lo y e d  
b y  th e  A m e r ic a n  s h ip  in  s e c u r in g  m a s t s  a n d  re­
p a ir in g  d a m a g e s , w h ic h  b e in g  d o n e , a n d  o b ­
s e r v in g  a  f la g  f iy in g  on  th e  J a v a ,  sh e  w o r e  
r o u n d  a n d  s to o d  d ir e c t ly  a c r o ss  th c  b o w s  o f  h e r  
a n ta g o n is t .  T b e  J a v a  a n t ic ip a t e d  h e r  fire b y  
s u r r e n d e r in g .
L ie u t . P a r k e r  w a s  s e n t  to  ta k e  p o sse s s io n  o f  
th e  p r iz e , w h ic h  lie  fo u n d  to  h a v e  b een  g r e a t ly  
in ju r ed  ; h a v in g  lo s t  a l l  h er  m a s ts  a n d  h er  b o w ­
s p r i t ,  a n d  r e ce iv e d  m a n y  s h o t  iu  h e r  h u l l .  T in- 
p e r so n a l c a s u a l t ie s  o n  b oard  th e  J a v a ,  w e r e  u n ­
u s u a l ly  n u m e r o u s — n o t  le s s  th a n  12-1, o f  w h ic h  
n u m b e r  2 2  w e r e  k il le d — a b o u t  3 0  p er  c e n t  o f  
h er  c o m p a n y .
The Constitution did not receive serious dam­
age; her fore and mizzen masts were injured, 
and some ol the spars were hit by shot, her 
wheel was also carried away. The standing 
and running rigging was somewhat cut up, and 
a few round shot had struck her hull. Of her 
officers and crew, nine were killed and twenty- 
five wounded. This action lasted nearly two 
hours, although the period of cannonading was 
not more than half that period, and was warm­
ly contested. The effects, which have been 
stated, were relatively largely iu favor of the 
Constitution. The superior efficiency of that 
hip’s batteries being clearly manifest in the 
comparative conditions of the two ships, when 
tbe action ended. Notwithstanding the loss of 
her wheel and tbe consequent disadvantage iu 
Woking the ship, tbe Constitution was not once 
raked, although compelled to maiucuvcr a 
great ileal, and, on tbe contrary, by good sea­
manship and activity she succeeded iu obtain­
ing, herself, efficient raking fires.
The result of this action was another proof 
that American men-of-war had claims to char­
acter, and the ships which hail been laughed at 
and ridiculed in England, as hardly fit for oven 
wood, at once bcc-ame objects of interest and 
solicitude. It was suddenly discovered by Eng­
lish writers tha t American frigates were of gi­
gantic size, carrying the armaments of ships of 
tbe liue. Not that England felt the loss of a 
few frigates and sloops, as material of war ; she 
was supreme in that, y e t : but tbe prestige of 
her naval renown was shaken. She might 
claim that American frigates were of superior 
dimensions, and carried more guns and men 
than British vessels of thc same class; but no 
unction eoulil heal the saerilied pride of a 1a 
tion which bad for a century held itself lord of 
tbe seas, but now saw its flag, not trailir 
humiliation, but acknowledging a new and vic­
torious antagonist in a people sprung from her 
own loins, and which sue bad treated with op­
pression anil defied with contempt.
After removing the prisoners, the Java was 
blown up, and tho Constitution made her way 
to San Salvador, Remaining only a few days 
iu port, to land the prisoners aud make the ne­
cessary arrangements for their parole, the Con­
stitution sailed for the United States, on thc 
lltli of January, 1813, arriving at Boston ou 
the 27tli of February following, after an ab­
sence of four months.
to s s  o f  h e r  h e a d  . t h e n  s h e  a d d e d  q u i c k l y ,  th e  s t r e n g t h  o f  a  m a n — n a y ,  o f  a  1 
‘ >\ o n  t y o u  j e s t  g o  o u t  in  th e  b a r n  a n d  s e e  s o u l— a n d  s a id ,  * G o d  h e l p i n g  m e , 
i f  th e r e  s  a n y  e g g s ,  l a t h e r ,  w h i le  I  s l i c e  u p  b e a r  i t . ’ S o  a t  l a s t  h e  r o s e  u p  fr o
b o d y , ’ a n d  th e  d r o o p in g  h e a d  s a t  u p  lo f t i l y  
a s  a  d u c h e s s ’s  o n  t h e  d a in t y  n e c k  ; a u d  R i c h ­
a r d  M o r r i s  f e l t  t h a t  th o  a r r o w  h a d  s t r u c k  
h o m e , t h a t  h e  h a d  s t ir r e d  u p  the h ig h  s p ir i t  
of h is  y o u n g  hostess.
h u m a n  
I  w i l l
, - ,  —  - , — ............  —  - -  — u p  f r o m  th c
s o m e  h a u l , a n d  g e t  t h e  t e a - k e t t le  o n ,  a s  i t ' s  d a m p  g r a s s ,  a f t e r  t h a t  lo n g  w r e s t l e  w i t h  h is
n.’mnst t.una Tor snnnpp I D i . 1  ° i  1 zi
a g o n y ,  a n d  w e n t  h o m e w a r d , a u d  t h e  s t a r s  
t  in  t c  i i t  l   
p s a lm  t u n e  to  h im s e l f ,  a s  h o  p u s h e d  in  t h e  s o le m n  a n d  s t e a d y  u p o n  h im .
b a c k - b o a r d  to  th o  o ld  c a r t ,  w h ic h  c o n t a in e d  T w o  w e e k s  h a i l  p a s s e d .  A l l a n  h a d  a n -  
t h e  l a s t  l o a d  o f  c o r n  t h a t  h o  in t e n d e d  t o ' n o u u e c d  h is  i n t e n t io n  o f  g o in g  to  s e a  t o  h is  
g a t h e r  f o r  t h a t  d a y .  T h e  l a r g e  g o Z d en  e a r s ,  f a m i ly ,  u n d  t h e y  h a d  h e a r d  i t  in  u n s p e a k a -  
arouud which tangZeud tho faded skeins o l 1 ble surprise and consternation. But a r g u -
c r o u c h c d  o n  th o  g r o u n d , l i s t e n e d  in  a m a z e m e n t  
a n d  h o rro r  to  a l l  t h a t  p a sse d  b e tw e e n  th e  y o u n g  
m e n  ; b u t ,  w h e n  th e y  c lo se d  in  th a t  fe a r fu l  
s t r u g g le ,  h e r  s tr e n g th  a l l  d e ser ted  h e r , a n d  sh e  
h a d  d r o p p e d  d o w n  o u  th e  g r a s s  j u s t  a s  th e  c r y  
ol' h e r  l ip s  w a s  sm o th e r e d  in  h e r  th r o a t .  B u t  
sh e  h ea rd  a l l  A lla n  h a d  sa id  w h e n  h is  e n e m y  
l a y  u n d e r  h is  f e e t ,  a n d  sh e  re m em b e re d  h e a r in g  
h im  w a lk  a w a y — a fte r  th is  th e r e  w a s  a  lonir  
b la n k .
W h e n  s h e  a w o k e  sh e  w a s  ly in g  o n  tb e  g r a s s ,  
h e r  h a ir  h e a v y  w i t h  d e w . S h e  ro se  a n d  w e n t  
in t o  tb e  h o u s e  ; l i t t l e  P a u l  w a s  s le e p in g  q u ie t ly  
in  h is  c r ib ,  a n d  sh e  b a d  th r o w n  a  s h a w l  a b o u t  
h e r  s h o u ld e r s  a n d  h u r r ie d  o v er  to  A l la n ’s h o m e ,  
a n d  w a it e d  b is  r e tu r n  fo r  tw o  h o u r s  u n d e r  th e  
c h e s tn u t  tr ee  in  th e  la n e  t h a t  fr o n ted  tb e  d w e l l ­
in g ,  fo r  s h e  f e lt  i t  w o u ld  ta k e  so m e  t im e  fo r  
h im  to  o v e r c o m e  h is  e x c it e m e n t  su ff ic ie n t ly  to  
p r e s e n t  h im s e l f  b e fo r e  h is  fa m ily .
‘ A n d  y o u  h a v e  b e e n  w a i t in g  fo r  m e  in  th c  
c h i l l  n ig i i t  a i r  so  lu n g  ? 0 ,  A m y , A m y  !’
H is  v o ic e  w a s  fu l l  o f  a  n o w  te n d e r n e s s .  H ot­
h ea d  d ro u p ed  to w a r d  h is .
‘ I  e o u l i l  n o t  r e s t  t i l l  I  h a d  to ld  y o u ,  A lla n  ! ’ 
A n d  th e n , b r e a k in g  a  l i t t l e  s i le n c e  t h a t  b ad  
c o m e  b e tw e e n  th e m , s h e  to ld  h im  o f  R ic h a r d  
M o r r is ’s  f ir s t v i s i t ,  a n d  o f  th e  l i e  w h ic h  h a d  so  
w o u n d e d  a u d  s t u n g  h e r  s o u l ,  a n d  th e n  th e r e  
w a s  p e a c e  b e tw e e n  th e m .
S o  s i t t in g  o u  th e  o ld  w o o d e n  b e n c h , h e  to o k  
th e  l i t t l e  b r o w n  lin g e r s  in  h is  h a r d  h a n d , a n d  
l i e  s a id ,
captcke of tu e  ja v a .
A b o u t  n in e  A . M . ,  o n  th e  2 9 t h ,  th e  w e a th e r  
b e in g  p le a s a n t  a n d  th e  w in d  l i g h t  a t  E . N . E . ,  
a u d  th e  c o a s t  a b o u t  t h i r t y  m i le s  d is t a n t ,  tw o  
s a i l  w e r e  m a d e  iu  s h o r e  a u d  to  w in d w a r d . T h e  
la r g e s t  o f  th e s e  tw o  v e s s e ls  a lte r e d  h e r  c o u rse  
a n d  s to o d  to w a r d s  th c  C o n s t i tu t io n — th e  la t t e r  
s h ip  ta c k e d  w i t h  a  v ie w  to  c lo s e .  A t  e le v e n ,  
th e  s h ip  c o m in g  d o w n  w a s  m a d e  o u t  to  b e a n  
e n e m y 's  fr ig a t e ,  a n d  th e  C o n s t itu t io n  a g a in  
ta c k e d  to  th e  n o r th w a r d  a n d  e a s t w a r d , m a k in g  
s a i l  a t  tb e  sa m e  t im e , to  g e t  a w a y  lr o m  th e  
la n d , th e n  p la in ly  in  s ig h t .  A t  t w e lv e ,  n o o n ,  
b o th  s h ip s  a llo w ed  th e ir  c o lo r s  a n il  in te r c h a n g e d  
n a ls  ; th e  la t te r  u n in t e l l i g ib l e .  A t  h a lf -p a s t
N ew  I I aui-suike  S chool M a ' ams.— A  co r re s­
p o n d e n t  o f  th c  B o s to n  P ost w r ite s  fro m  D o v e r ,  
N . 1 1 ., o f  s c h o o l  m a ’a m , a n d  o r h e r  g ir l s  :
N e w  H a m p s h ir e  ca n  b o a s t  o f  m a n y  a  s m a r t  
g ir l  a s  w e l l  a s  s ta t e s m e n . A  l i t t l e  sc h o o l  m a ’am  
o f  a b o u t  s e v e n te e n  s u m m e r s  i s  te a c h in g  h e r e a ­
b o u t s . S h e  is  s m a l l  b u t  O h , h o w  s m a r t ! W h en  
sh e  w a s  b u t  fo u r te e n  s h e  w e n t  to  ta k e  c h a r g e  o f  
a  s c h o o l  u p  in  B a r r in g to n . A m o n g s t  th e  s c h o l­
a r s  th e r e  w a s  a n  u n r u ly  b o y  o f  a b o u t  h er  o w n  
a g e ,  w h o  b a d  d efied  a l l  o th e r  s c h o o l  m a ’a m s .—  
O n e d a y  b e  p e e le d  a n  a p p le  in  s c h o o l a n d  le f t  
th e  p a r in g s  o n  th e  floor . U p o n  b e in g  ord ered  
b y  th e  te a c h e r  to  p ic k  th e m  u p ,  h e  s to o d  a n d  
lo o k e d  d e f ia n t ly  a t  h e r . “  I ' l l  g iv e  y o u  j u s t  
th r e e  m in u t e s ,  s ir ,  b y  m y  w a c th ,  to  o b e y  m e  
i n , ”  sa id  s h e ,  t a k in g  o u t  h e r  r e p e a te r . T b e  
t im e  e x p ir e d ,  a u d  tb e  b o y  h a d  n o t  m o v e d .—  
“  h o ld  o u t  y o u r  h a n d , s i r , ”  e x c la im e d  th e  te a c h ­
e r . T h e  d e l in q u e n t  r e p l ie d  b y  la u g h in g  a t_ h er .
“ Like mountain cat that guard* her young,
Full at the strippling’a throat she sprung
T h e  b o y  b ro k e  a w a y  a n d  s lu n k  in to  b is  s e a t ,  
tb e  s p u n k y  g i r l  f o l lo w in g  h im  w i t h  a  b i l le t  o f  
w o o d , w i t h  w h ic h  s h e  w e n t  a t  h im ,  b e la b o r in g  
h im  o v er  h is  sh o u ld e r s  w i t h  b lo w s  “  fa s t  a n d  
fu r io u s .”  S u d d e n ly  th e  s t r ip l in g  m a d e  o n e  
b o u n d , j u m p in g  c le a n  o v e r  th e  b ea d  o f  h is  
p lu c k y  a n ta g o n is t  a n d  r u s h e d  o u t  o f  s c h o o l  for  
h o m e . T h e  te a c h e r  th e n  s e n t  a  d e le g a t io n  o f  
h e r  b es t  s c h o la r s  to  t h e  b o y 's  fa t h e r ,  to  s ta te  
th e  e a se  fa ir ly  to  h im ,  a n d  j u s t  a s  i t  h a p p e n e d ,  
l i e  s e n t  b a ck  h is  b o y  a n d  a  m e ssa g e  b y  th e  co m ­
m it t e e ,  t e l l in g  th e  s c h o o l  m a ’a m  t h a t  s h e  w a s  in  
th e  r ig h t ,  a n d  to  m a k e  th e  b o y  m in d  a t  a l l  
e v e n t s ,  e v e n  i f  s h e  h a d  to  b r e a k  l i is  n e c k .  S h e  
th e n  o rd er ed  th e  b o y  to  p ic k  u p  th e  l i t t e r  ; th e  
s tu b b o r n  y o u th  h e s ita te d  a  m o m e n t , lo o k e d  in to  
th e  d e te r m in e d  e y e  o f  th e  in d o m ita b le  sch o o l  
m a 'a m , a n d  r e m e m b e r in g  th e  b lo w s  h e  h a d  re­
c e iv e d , a n d  fin d in g  n o  p e a c e  i f  h e  ta r r ied  th er e  
o r  flo w  h e n c e ,  u n le s s  h e  s u c c u m b e d , h e  reluc­
t a n t ly  m e lt e d  d o w n  a n d  o b e y e d . S h e  h a d  n o  
tr o u b le  a f t e r  t h a t  in  h e r  s c h o o l ,  a n d  th is  b o y  
tu r n e d  o u t  to  b e o n e  o f  h e r  v e r y  b es t  s c h o la r s .  
W h o e v e r  m a r r ie s  th is  I e t t le  m a ,a m  w i l l  h a v e  to  
ta k e  h e e d  h o w  h e  w a lk e s  w e  o p in e .
S o m e  o f  th o  p e o p le  in  th c  m o r e  r u r a l d is t r ic ts  
i ie re  a r e  v e r y  l ik e  a  c la s s  w h ic h  w e  h a v e  b efore  
d e sc r ib e d , w h o  l iv e  d o w n  n e a r  N e w b u r y p o r t .  
T h e ir  d ia le c t  i s  m u c h  th e  s a m e . ‘ -T e a - e h e r ,”  
e x c la im e d  a  w o m a n  a s  s h e  ru sh e d  in t o  s c h o o l  
o n e  d a y  n e a r ly  o u t  o f  b r e a th  ; “  p le a s e  'scu se  
m y  T o m m y  th is  a r t n u n e ,  c o s  h o w  I w a n t  h im  to  
th e  s a r -k is s . A n d  1 s h o u ld  th iu k  y o u ’d  g o  
te u w  : o u r  t ’o th e r  s e h u le  m a 'a m  w e n t  to  a l l  o f  
th c  s h o w -e s  ; i t ’s  a  g o o d  p la c e  to  k e tc h  a  f e l­
l e r .”
S k e tc h e s  o f  L ife  a n d  
l r a v e l .  B y  B a y a r d  T a y lo r . N e w  Y o r k :  G . 
P . P u tn a m  & C o .
I b i s  i s  th e  l a t e s t  o f  B a y a r d  T a y lo r ’s  w o r k s ,  
a n d  c o n ta in s  s k e tc h e s  w h ic h  h a v e  b e e n  g iv e n  to  
th e  p e r io d ic a l p r e s s , a t  d it le r e n t  t im e s  d u r in g  
s e v e r a l y e a r s . I t  w i l l  b e fo u n d  o n e  o f  th c  m o s t  
in t e r e s t in g  v o lu m e s  w h ic h  h e  h a s  w r it t e n .—  
8 u kl b y  M . C . A n d r e w s .
f i iE  U niversal  S pea k er . B y  N .  A . C a lk in s  
a n d  W . T . A d a m s . B o s to n  : B r o w n , T a g ­
g a r d  ifc C h a se . 1 8 5 9 .
L’h is  is  a  h a n d so m e  a n d  s u b s ta n t ia l  v o lu m e ,  
a n d  a p p e a r s  to  u s  to  lie  w e ll  d e s e r v in g  o f  a  
p r o m in e n t  p la c e  a m o n g  w o r k s  o l  th e  k in d . I ts  
d ia lo g u e s ,  p ie c e s  for d e c la m a t io n ,  &e., a r e  w e l l  
a d a p te d  fo r  tb e  p u r p o se s  fo r  w h ic h  th e y  a r e  
d e s ig n e d , w h i le  i t s  i l lu s t r a te d  c h a r t s  o f  g e s tu r e  
co m m e n d  i t  to  fa v o r a b le  a t t e n t io n .  T h o se  in ­
te rested  in  s u c h  a  w o r k  w o u ld  d o  w e l l  to  e x a m ­
in e  th e  U n iv e r sa l .S p eak er . S o ld  b y  M . C . A n ­
d r e w s .
F a ther  C lement, a Roman Catholic S tory .—  
P r o fe s s io n  is  n o t  P r in c ip le .— D e c is io n ,  o r  
R e lig io n  m u s t  b e a l l  o r  i s  N o t h in g .— B y  
G ra ce  K en n e d y . B o s to n :  J o h n  I*. J e w e t t  & 
C o . 1 8 5 9 .
T his is  a  h a n d so m e  v o lu m e  o f  4 0 4  p a g e s ,  b e-  
in g  a  n e w  e d it io n  o f  th e  p o p u la r  r e l ig io u s  s to ­
r ie s  n a m ed  a b o v e , th e  la s t  tw o  o f  w h ic h  a ro  in  
th e  d ia lo g u e  o r  d r a m a t ic  fo r m . G ra ce  K e n n e ­
d y ’s  w o r k s  a r e  w e l l  k n o w n  to  th c  p u b l ic ,  a n d  
tb e  p u b lis h e r s  h a v e  p re se n te d  th is  v o lu m e  in  a  
s t y le  w h ic h  o u g h t  to  in s u r e  i t s  s a le .  F o r  s a le  
b y  M . C . A n d r e w s .
Gl'V C a rlto n : the S to ry  o f  a B o y  who be­
longed to  the  •• T r y  C o m p a n y B y  F r a n c is  
F o r r e s te r , E s q . , a u th o r  o f  “  M y  U n c le  T o b y 's  
L ib r a r y ,”  e t c .  B o s t o n :  B r o w n , T a g g a r d  & 
C h a se . 1 8 5 9 .
T h is  is  a  h a n d so m e , i l lu s t r a te d  j u v e n i le  o f  
2 5 4  p a g e s , a n d  i s  t h c  f ir s t o f  a  s e r ie s  o f  five  
v o lu m e s , e n t i t le d  th e  “  G le n  M o r r is  S to r ie s .”  
T h e  p u r p o s e  o f  th e s e  s to r ie s ,  i s ,  in  th e  w o r d s  
o l  th o  a u t h o r ,  “  to  s o w  th o  se e d  o f  p u r e , n o b le ,  
m a n ly  c h a r a c te r  iu  t h e  m in d  o f  o u r  g r e a t  n a ­
t io n  s  c h i ld h o o d ,’ ’a n d  th e  p r e s e n t  v o lu m e  se e m s  
w e ll  a d a p te d  to  t h i s  e n d . W e  eo m m e n il i t  to  
th e  n o t ic e  o f  p a r e n ts  a n d  o th e r s  w h o  m a y  w is h  
to  s e le c t  b o o k s  fo r  c h i ld r e n . S o ld  b y  M . C .  
A n d r e w s .
T h e  Conorenational T i n e  Book :— B e in g  a  S e ­
le c t io n  li-om  tb e  S ta n d a r d  C h o ra l M u sic  o f  
t i ie  C h u r c h , to g e th e r  w ith  so m e  o th e r  A n c ie n t  
a n d  M o d ern  C o m p o s it io n s , a d a p te d  to  th e  
h y m n s  o f  th e  “ C o n g r e g a t io n a l  H y m n  B o o k ,”  
“  V e stry  H y m n  B o u k ,”  a n d  to  c o n g r e g a t io n ­
a l s in g in g  g e n e r a l ly .  B o s to n  : J o h n  P .  J e w ­
e t t  & C o.
T h is  w o r k  is  su ff ic ie n t ly  d esc r ib e d  in  th e  t i t le  
p a g e . I t  c o n ta in s  n e a r ly  2 0 0  t u n e s ,  a n d  w i l l  
d o u b t le s s  b e fo u n d  w e ll  a d a p te d  to  th e  u s e  for  
w h ic h  i t  w a s  d e s ig n e d .
T he N ew  T emperance M elodist :— C o n s is t in g  
o f  G le e s , S o n g s , a n d  P ie c e s , c o m p o se d  an d  
a r r a n g e d  fo r  th e  u s e  o f  th e  v a r io u s  T e m p e r ­
a n c e  o r g a n iz a t io n s  iu  th e  U n ite d  S ta te s  a n d  
C a n a d a . B y  S te p h e n  H u b b a r d , a u th o r  o f  
“ W e s le y a n  S a cre d  H a r p .”  “ M u s ic a l G e m s ,”  
e t c .  B o s to n  : J o h n  P .  J e w e t t  £  C o . 1 8 5 9 .  
T h is  b o o k  c o m p r ise s  1 5 2  p a g e s ,  a n d  i t s  m u s ic  
is  p r in c ip a l ly  fa m il ia r  tu n e s ,  to  w h ic h  te m p e r ­
a n c e  s o n g s  a n d  h y m n s  h a v e  b een  a d a p te d . I t  
c o n ta in s  th e  o d es  o f  th o  S o n s  o f  T e m p e r a n c e ,  
a n il  is  w e l l  a d a p te d  to  th e  u s e  o f  te m p e r a n c e  
o r g a n iz a t io n s . S o ld  b y  M . C . A n d rew s.
T ire  Family C ircle  G lee B ook.— V o l 2 .  C o n ­
ta in in g  a b o u t  2 0 0  S o n g s , G le e s , C h o ru ses , 
A c . ,  a rr a n g e d  fo r  th e  P ia n o ,  S cra p U in e  a n d  
M e lo d e o n .
T h is  n e w  w o r k  is  fo r  s a le  b y  M . C . A n d r e w s .
A  g o o d  s to r y  i s  to ld  o f  D r ,  M c K e n z ie . S o m e  
t im e  a g o  th e  d o c to r  a c c o m p a n ie d  s o m e  fa ir  
P h ila d e lp h ia n s  to  th e  N a v y  Y a r d  in  B r o o k ly n .  
T h e  d a y  w a s  fin e b u t  g u s t y  ; l ie  w a s  e lo q u e n t ly  
d e s c r ib in g  o n  th e  fe r r y  b o a t  th e  b e a u ty  o f  tb e  
s u r r o u n d in g  B cen ery , w h e n  a  p u f f  o f  w in d  g e n t ­
ly  l i f t e d  h is  h a t  o il’ h is  h e a d , a n d  ca r r ied  i t  l ik e
o n e ,  P .  M . ,  th o  C o n s t itu t io n  s h o r te n e d  s a i l  a n d  ; a  b ird  f la p p in g  i t s  w in g s  u p  th e  r iv e r  
ta c k e d  to w a r d s  th e  e n e m y . T h e  s h ip  w h ic h  | ‘ G ood  h e a v e n s !’ c r ie d  th e  d o c to r , ‘ th e r e ’s
th e  C o n s t itu t io n  w a s  a b o u t  to  e n g a g e ,  w a s  tb e  so m e  p o o r  f e l lo w ’s  h a t  iu  t h c a ir .  W e ll ,  t h a t ’s
B r it is h  f r ig a t e  J a v a .  T h e  tw o  f r ig a te s  w e r e  a t  
th is  t im e ,  s ta n d in g  o n  th e  sa m e  ta c k ,  w i t l i  t i io ir  
h e a d s  to  th e  s o u th w a r d  a n d  e a s tw a r d , th e  J a v a  
b e in g  to  tb e  w in d w a r d  w e l l  o n  th e  C o n s t itu ­
t io n 's  q u a r te r , a n d  m o r e  th a n  a  m ile  d is t a n t .  
A t  tw o  th e  a c t io n  c o m m e n c e d , b o th  s h ip s  d e ­
liv e r e d  th e ir  b r o a d s id e s , m a in ta in in g  a  ra p id  
a n d  h e a v y  fir e , th e  tw o  v e s se ls  g r a d u a lly  a p ­
p r o a c h in g  e a c h  o th e r .  T h e  J a v a  s a i l in g  a  
l i t t l e  th e  fa s t e s t  h a d  p a sse d  a h e a d , a u d  w ith  
th e  p u r p o s e  o f  c r o s s in g  th e  b o w  o f  h er  a n ­
t a g o n is t ,  k e p t  a w a y ; b u t  th o  C o n s t itu t io n  
n e a r in g  a t  th e  s a m e  t im e ,  b o th  s h ip s  c a m e  r o u n d  
w it h  th e ir  h e a d s  to  th c  w e s tw a r d , h a v in g  c o m e  
w it h in  p is t o l  s h o t  in  e x e c u t in g  th e s e  e v o lu t io n s .
1 The Java again attempted to cross the Coasti-
G i v o  t h e  B o y a  a  C h a n c e .
O n e o f  th e  s u r e s t  m e th o d s  o f  a t t a c h in g  a  b o y  
to  th e  fa r m , is  to  le t  h im  h a v e  s o m e th in g  u p o n  
i t  J o r  his ow n. G iv e  h im  a  s m a ll  p lo t  o f  g r o u n d  
to  c u l t iv a t e ,  a l lo w in g  h im  th e  p ro ceed s  to r  h is  
o w n  u se . L e t  h im  h a v e  h is  s te e r s  to  b r e a k , o r  
s h e e p  to  c a r e  fo r . T h c  o w n e r s h ip  o f  e v e n  a  
f r u it  tr e e ,  p la n te d , p r u n e d , a u d  b r o u g h t  to b e a r -  
in g  b y  h is  o w n  h a n d s , w i l l  in s p ir e  h in t  w i t h  a n  
in t e r e s t  t h a t  n o  m e re  re w a rd  o r  w a g e s  c a n  g iv e .  
In  a d d it io n  to  th e  c u l t iv a t io n  o f  a  ta s t e  fur  
fa r m  l i f e ,  w h ic h  s u c h  a  c o a r se  w i l l  c u l t iv a t e ,  
th e  p r a c t ic a l  k n o w le d g e  g a in e d  b y  th e  b o y  w i l l  
b e o f  th e  h ig h e s t  v a lu e .  B e in g  in te r e s te d , ho  
w i l l  h e m o r e  o b se r v a n t a n d  w i l l  th o r o u g h ly  
le a r n  w h a te v e r  is  n e c e s s a r y  fo r  h is  su e e c sd .—  
A n o th e r  a n d  e q u a lly  im p o r ta n t  a d v a n ta g e  w i l l  
lie  g a in e d  b y  tb e  a c c u s t o m in g  h im  to  fe e l  re -  
s p o n s ib i l i t y .  M a n y  y o u n g  m e n , th o u g h  w e ll  
a c q u a in te d  w i t h  a l l  th e  m a n u a l  o p e r a t io n s  o f  
th e  fa r m , fa i l  u t t e r ly  w h e n  e n tr u s t e d  w i t h  th e  
m a n a g e m e n t  o f  a n  e s t a t e ,  fr o m  w a n t  o f  e x p e ­
r ie n c e  in  p la n n in g  fo r  th e m s e lv e s . It  i s  m u c h  
b e tt e r  t h a t  r e s p o n s ib i l i t y  s h o u ld  b e  g r a d u a lly  
a s s u m e d , th a n  th a t  a  y o u n g  m a n  sh o u ld  lie firs t  
th r o w n  u p o n  h im s e l f  o n  a t t a in in g  li is  m a jo r ity .  
— American Agriculturist.
a  jo k e  I a lw a y s  la u g h  a t ! ’
T h c  ro a r  o f  la u g h te r  w h ic h  g r e e te d  h im  a ll  
a r o u n d , a n d  th e  d ir e c t io n  a l l  e y e s  to o k  to  h is  
h e a d , in d u c e d  h im  to  p u t  h is  h a n d  th e r e .
‘ B y  th e  p o w e r s , ’ q u o th  h e ,  ‘ i t ’s  m y  h a t  
B u t  h is  n a t iv e  w i t  r e tu r n in g ,  h e  s a id ,  a s  h o  s a w  
i t  p lu m p  i t s e l f  in t o  th e  w a te r s  o f  th e  E ast r iv ­
e r ,  ‘ T h a t ’s  tr u e  to  n a tu r e — a  b ea v er  a lw a y s  
ta k e s  to  th e  w a t e r !’
T h e  g r e e n  t u r f  is  t lio  p o o r  m a n 's  c a r p e t ,  a n d  
G o d  w e a v e s  th e  c o lo r s .
I f  a  s la v e  b e s im p ly  a  p ie c e  o f  p r o p e r ty — a  
thing— b o w  c a n  th e  k i l l in g  o f  h im  b e  m a n s la u g h ­
te r  V
P u t t in g  in  tue Music.— A  fr ie n d  t e l l s  
u s  a  p le a s in g  a n e c d o t e  o f  a  l i t t l e  f e l l o w ,  
s o m e  s i x  y e a r s  o ld ,  t h a t  s h o w s  w h a t  q u a in t  
c o n c e i t s  o f t e n  o r ig in a t e  in  th e  b u s y  m in d s  o f  
c h i ld r e n .  T h o  b o y  w a s  e n d e a v o r in g  to  d r a w  
th e  f ig u r e  o f  a  b ir d  u p o n  h is  s l a t e ,  a n d  a f t e r  
s e v e r a l  t r ia l s  a n d  a s  m a n y  a n s w e r s  t o  h is  
q u e s t io n s  a s  to  h is  s u c c e s s  t h a t  h is  p ic t u r o  
d id  n o t  a t  a l l  r e s e m b le  a  b ir d ,  h e  l a id  b y  h is  
p e n c i l  a n d  w a n d e r e d  o u t  in t o  t h e  y a r d . —  
W h i l e  th e r e ,  a  b ir d  l i t  in  t h e  t r e e  o v e r  h i s  
h e a d , a n d  p o u r e d  fo r th  a  m o s t  m e lo d io u s  
s t r a in .  T h e  b o y  s t o o d  a b s o r b e d  in  c o n te m ­
p la t io n  o f  t h c  s w e e t  s in g e r  fo r  s o m e  m in ­
u t e s ,  th e n ,  r e t u r n in g  to  t h e  r o o m  a n d  m a k ­
in g  a n o t h e r  a t t e m p t  a t  th e  u n f in is h e d  s k o to h ,  
h is  in q u ir y  w a s  m e t  b y  a n  e x c la m a t io n  o f  
a s t o n is h m e n t  a t  t h c  l ik e n e s s  o f  h is  p ic t u r e ,  
a n d  b e in g  a s k e d  h o w  h e  h a d  d r a w n  i t  s o  
m u c h  b e t t e r  th a n  a t  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  t r i ­
a l s ,  h o  r e p l i e d ,  ‘ O, I  p u t  the m usic i n ! ’
Arc there not many essays of moie ma­
ture skill and experience that would be in­
finitely improved by ' putting in  t h e  musie V
SIjb flurfilaitii
T h u rsd a y , D ecem ber 8, 1859.
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T he E n d  o f J o h n  B row n.
T h e  s tu r d y  o ld  m a n  w h o  in v a d ed  l l a r p e r  s 
K erry , w i t h  a  s co r e  o f  fo l lo w e r s , a n d  p u t  a ll  
V ir g in ia  in  m o r ta l fe a r , h a s  su ffe r e d  th e  p e n a lt y  
w h ic h  th e  la w  o f  t h a t  s o v e r e ig n  S ta te  p r o ­
n o u n c e d  u p on  h is  c r im e . N o a r m e d  b a n d s  ru sh ed  
u p o n  th e  ser r ied  r a n k s  o f  V ir g in ia  m i l i t i a  t h a t  
g u a r d e d  h is  s c a f fo ld , to  e ffec t h is  r e s c u e , a n d  n o  
m a r a u d in g '  m o b s  o f  tr e a s o n a b le  a b o li t io n is t s  
a t t e m p te d  to  r u n  a w a y  w i t h  th e  lo c o m o t iv e  
p r o p e r ty  o f  t h a t  p a n ic - s tr ic k e n  c o m m o n w e a lth .  
N o t h in g  o cc u r re d  to  s t a y  th e  p r o g r e s s  o f  th is  
sa d  s c e n e  o f  l e g a l  r e t r ib u t io n .
W e  a r e  th a n k fu l  t h a t  n o  a t t e m p t  w a s  m a d e  
t o  in te r fe r e  w i t h  th e  e x e c u t io n  o f  t h e  s e n te n c e  
w h ic h  th e  c o u r t  p r o n o u n c e d  u p o n  B r o w n . AVc 
a r c  n o t  g la d  t h a t  th e  b ra v e -h e a r te d  o ld  m a n  is  
d e a d , fo r  h is  h o n e s ty  o f  s o u l  d ese r v e d  a  b e t t e r  
f a t e ,  b u t  w e  s h o u ld  h a v e  b e e n  s o r r y  to  k n o w  
t h a t  v io le n t  h a n d s  h a d  lrecn  l i f t e d  a g a in s t  th e  
l e g a l  a u t h o r i t y  w h ic h  s e n t  h im  to  th e  g a l lo w s .  
W e  a r e  n o t  a m o n g  th o s e  w h o  a t e  g la d  o f  
B r o w n 's  d e a th ,  b e c a u s e  i t  w i l l  s t ir  u p  r e v e n g e ­
f u l  s e n t im e n t s  a g a in s t  th e  S h ite  w h ic h  h a s  h u n g  
h im ,  fe r m e n t  s tr if e  a n d  m a k e  s t i l l  w id e r  th e  
b re a c h  b e tw e e n  th e  N o r th  a n d  th e  S o u t h ,  fo r  
w e  d e p r e c a te  a l l  s u c h  f e e l in g s .  N e it h e r  a r e  w e  
a m o n g  th o s e  w h o  re jo ic e  a t  B r o w n 's  e x e c u t io n  
a s  a n  a c t  o f  v e n g e a n c e  u p o n  h is  w ic k e d n e s s , for  
w e  b e l ie v e  l ie  t h o u g h t  h im s e l f  in  th e  p a th  o l 
d u t y .
J o h n  B r o w n  w e n t  w i t h  a n  a rm ed  h a n d  to  
H a r p e r 's  F e r r y , h e  se ize d  u p o n  th e  p r o p e r ty  o f 
th e  g e n e r a l  g o v e r n m e n t , h v  h im  o r  h is  f o l lo w ­
er s  s ix  c i t iz e n s  w e r e  k i l l e d ,  a n d  h is  u n d is g u is e d  
p u r p o s e  w a s  to  e x c i t e  a n  in s u r r e c t io n  a m o n g  
t h e  s la v e s , a rm  th e m  a n d  a id  th e m  to  o b ta in  
th e ir  fr eed o m  b y  fo r ce . Al e  ca n  n o t  lo o k  w ith  
a n y  a p p r o v a l  u p o n  su ch  a t t e m p ts .  B y  th e  la w  
o f  V ir g in ia  B r o w n  w a s  g u i l t y  o f  m u r d e r  au d  
tr e a s o n , a n d  w e  co u ld  n o t  a s k  t h a t  th a t  la w  
s h o u ld  h a v e  n o  s a t is fa c t io n  fo r  th e s e  o u tr a g e s .  
V ir g in ia  h a s  e n a c te d  th e  la w s  w h ic h  p r o te c t  h e r  
c i t iz e n s  w h o  h o ld  p r o p e r ty  in  h u m a n  flesh  in  
th e ir  l e g a l  r ig h t  to  t h a t  p r o p e r ty — s h e  lia s  e n -
Tlie N ew  C o u n t y
A s  a  r e s id e n t  o f  E a st L in c o ln ,  I  a m  p le a se d  
to  k n o w  t h a t  a n o th e r  e f fo r t is  to  b e  m a d e  fo r  th e  
fo r m a tio n  o f  a  N e w  C o u n t y ,  c o m p o se d  o f  th e  
e a s te r n  p o r tio n  o f  L in c o ln  a u d  s u c h to  w n s  from  
W a ld o  a s  w o u ld  b e  b e t t e r  a cc o m m o d a te d  b y  b e ­
c o m in g  a  p a r t  o f  th e  p r o p o se d  n e w  c o u n ty .  I t  
is  u n n e c e s s a r y  to  r e c o u n t  th e  e f fo r ts  th a t  h a v e  
b een  m a d e  in  fo r m er  y e a r s  to  o b ta in  th is  d e s ir a ­
b le  o b je c t . O w in g  to  a  c o m b in a t io n  o f  c ir c u m ­
s ta n c e s , m a n y  o f  th em  n o t  n o w  e x i s t in g ,  th e  
e f fo r t  m a d e  h e r e to fo r e  to  fo r m  a  n e w  c o u n ty  in  
t l ie  L iiu e  R o c k  V a lle y  o f  M a in e ,  h a s  m e t  w i t h  a  
fo r m id a b le  o p p o s it io n .  T h e  g r a n t in g  o n e  te r m  
o f  t l i e  C o u rts  a t  R o c k la n d  fo r  a  te r m  o f  five  
y e a r s  b y  t l ie  L e g is la tu r e  in  1 8 5 8 ,  w a s  a  ta c it  
a c k n o w le d g e m e n t  t h a t  t l ie  d e m a n d s  t h a t  h a d  
b een  m a d e  fo r  a  n e w  c o u n ty  w e r e  fo u n d e d  in  
ju s t ic e  a n d  e q u it y .  T h e  la r g e  n u m b e r  o f  p e t i -  
l iu i ic is  w h o  fa v o r ed  C o l. S m a r t’s  p r o je c t  th e  p a s t  
y e a r ,  fo r  t l ie  fo r m a tio n  o f  t l ie  C o u n ty  o f  K n o x  
w it h  C a m d en  fu r th e  sh ir e  to w n , e v e n  b e fo r e  
t l ie  a c t  o f  '5 8  w e n t  in t o  p r a c t ic a l  o p p e r a t io n ,  
w a s  s ig n if ic a n t  in  a  d o u b le  p o in t  o f  v ie w . I t  
s h o w e d  th a t  t l ie  p e o p le  o f  S o u th e r n  W a ld o  w e r e  
d issa t is f ie d  w i t h  th e i r  p r e s e n t  a c c o m m o d a tio n s :  
i t  in d ic a te d ,  m o r e o v e r , t h a t  a  la r g e  n u m b e r  o f  
th e  c i t iz e n s  o f  E a s t  L in c o ln  w e r e  so  d is sa t is f ie d  
w it h  th e  p r e s e n t  a r r a n g e m e n t , a u d  so  a n x io u s  
to  fo r m  a  n e w  c o u n ty ,  t h a t  t h e y  w e r e  w i l l in g  
to  fo r e g o  th e ir  j u s t  c la im s ,  a n d  a t t e n d  c o u r t s  
a t  a  p o in t  m ile s  b e y o n d  th e  g e o g r a p h ic a l ,  c o m ­
m e r c ia l , a n d  p o p u la te d  c e n te r  o f  t l ie  te r r ito r y  
th a t  sh o u ld  iu  ju s t ic e  bo fo r m e d  in t o  a  n e w  
c o u n ty .  W i t h o u t  c o m m e n t in g  o n  th e  w is d o m  
o f  t l ie  r e p u b lic a n  to w n  o f  C a m d e n  in  s e n d in g  
to  th e  r e p u b lic a n  L e g is la tu r e  o f  M a in e , a s  th e  
c h a m p io n  o f  th e ir  p r o je c t , a  d e m o c r a t  o f  so  p a r -  
t iz a n  a  c h a r a c te r , a n d  w h o , iu  w h a te v e r  p o s it io n  
o f  h o n o r  h is  fe l lo w  c it iz e n s  m ig h t  p la c e  h im ,  
w a s  s u r e  to  b e , to  u s e  h is  o w n  s ig n if ic a n t  
la n g u a g e  “  a Smart democrat, ”  i t  i s  su ff ic ien t  to  
k n o w  th a t  th e  s c h e m e  o f  a  n e w  c o u n ty  w i t h  
C a m d en  fo r  t l ie  s h ir e  to w n  fa i le d  b e c a u se  i t  
w o u ld  h a v e  d o n e  in ju s t ic e  to  W a ld o ,  b y  d ism e m ­
b e r in g  h e r  o f  n o  in c o n s id e r a b le  p o r t io n  o f  h er  
te r r it o r y ,  w h ic h  w a s  fa r  b e t t e r  a cc o m m o d a te d  
a t  B e lfa s t  th a n  i t  c o u ld  b e a t  C a m d en  ; b e c a u se  
it  l e f t  t o w n s  in  L in c o ln  c o u n t y ,  th a t ,  b y  e v e r y  
p r in c ip le  o f  ju s t i c e ,  s h o u ld  c o m e  in t o  t h e  n e w  
c o u n ty .  It: w a s  a  c le a r  ca se  o f  in f r in g e m e n t  on  
t l ie  o ld  I n d ia n ’s  p a t e n t ,  w h o  c u t  fr o m  o n e  en d  
o f  h is  b la n k e t  a n d  se w e d  t l ie  s t r ip  to  th e  o th e r ,  
a s  a  m e a n s  o f  le n g t h e n in g  th e  sa m e . T h e r e  
w a s  a  g e o g r a p h ic a l  fa c t  th a t  s to o d  l ik e  a  m o u n ­
ta in  in  th e  w a y  o f  C o l. S m a r t ’s  p r o je c t . C a m ­
d en  i s  o n ly  1 8  m ile s  fr o m  B e lfa s t ,  s e p a r a te d  b y  
th e  sm a ll  t o w n s  o f  L iu e o ln v i lle  a u d  N o r th p o r t ,
T em p eran ce  M eetings .
We learn from a list of appointments in the
Temperance Journal t h a t  R e v . E . W .  J a c k s o n ,  
th e  a g e n t  o f  th e  S ta te  T e m p e r a n c e  C o m m itte e ,  
w i l l  l e c tu r e  in  th is  c i t y  o n  S a tu r d a y  e v e n in g ,  
a n d  a ls o  o n  S u n d a y  e v e n in g .  N o t ic e  o f  th e  
h o u r  a n d  j i la e e  w i l l  b e d u ly  g iv e n .  AVc w il l  
a ls o  s ta t e  iu  th is  c o n n e c t io n  th a t  a  m o v e m e n t  is  
b e in g  m a d e  to  in s t i t u t e  a  s e r ie s  o f  m a s s  te m p e r ­
a n c e  m e e t in g s  in  th i s  c i t y ,  to  b e  c o n t in u e d  
th r o u g h  t h e  w in t e r ,  a u d  w e  le a r n  th a t  a  j o in t  
c o m m itte e  fr o m  th e  tw o  D iv is io n s  o f  S o n s  o f  
T e m p e r a n c e  iu  th e  c i t y  h a s  b e e n  r a ise d  to  m a k e  
th e  n e c e s sa r y  a r r a n g e m e n ts .
T h e  R o c k la n d  G a z e tte  ta k e s  a  d ec id e d  sta n d
a g a in s t  th e  n e w  c o u n ty  m o v e m e n t .------Bath
Times \ th .
T h e  R o c k la n d  G a z e tte  ta k e s  g r o u n d  a g a in s t  
th e  n e w  c o u n ty  m o v e m e n t .— Portland Adv. 5th.
H o ld  u p , g e n t le m e n , i f  y o u  p le a s e  ! W h e n  w  
re a d  th e  f ir s t o f  th e s e  i te m s ,  w e  s im p ly  se n t  
B r o . G ilm a n  h is  p a p e r  b a c k  a g a in ,  w i t h  a  co p y  
o f  la s t  w e e k ’s  G azette, t h a t  h e  m ig h t  read  fo r  
h im s e l f  a n d  c o r r e c t  h is  m is ta k e n  a s s e r t io n ,  h u t  
i f  th is  fa ls e  s ta t e m e n t  is  g o in g  in to  g e n e r a l  
c ir c u la t io n ,  i t  i s  t im e  fo r  u s  to  r e m o n s tr a te .—  
E it h e r  o u r  c o te m p o r a r ie s  d o  n o t  r e a d  t l ie  Gaz 
cite, o r  i t  h a s  g o t  so  im b e c i le  a s  n o t  to  b e  a b le  
to  ex p r e s s  i t s  o p in io n s  in t e l l ig e n t ly .  I t  is  p ro  
l ia b le , h o w e v e r , t h a t  th e  Tim es  in t e n d e d  to  
re fer  to  o u r  n e ig h b o r  o f  th e  Democrat— w h o  
o n  th is  n e w  C o u n ty  q u e s t io n ,  s i t s  o n  t l ie  fe n c e  
w it h  a  le g  a n d  a  h a l f  o n  th e  w r o n g  s id e — in  
s te a d  o f  to  th e  Gazette, a n d  th a t  t l i e  Advertise 
c o p ie d  t h e  a s s e r t io n  w i t h o u t  k n o w le d g e .
T he B and o r  I I ofe F air.— AVc h o p e  t h a t  p a  
r e n t s  a n d  c it iz e n s  g e n e r a l ly  w i l l  h ea r  in  m in d  
th e  e n te r ta in m e n t  s o o n  to  b e  p r e se n te d  b y  th e  
c h ild r e n  o f  th e  B a n d  o f  H o p e ,  fo r  th e  b e n e fit  o f  
th e ir  o r g a n iz a t io n ,  a n d  le n d  i t  th e ir  e n c o u r a g e  
m e n t  a n d  p a tr o n a g e .  T h e  fo l lo w in g  is  a n  o u t  
l in e  o f  th e  a r r a n g e m e n ts  n o w  d ec id ed  u p o n  : 
T h e  F a ir  w i l l  p r o b a b ly  h e h e ld  o n  T h u r sd a y  
e v e n in g ,  th e  2 2 d  in s t .  T h e  m is s e s  o f  th e  s e w ­
in g  c ir c le  w i l l  p r e s e n t  a  v a r ie ty  o f  fa n c y  a r  
t i d e s  fo r  s a le ,  a n d  a n  a m p le  d is p la y  o f  re fre sh  
m e n ts  w i l l  h e o n  th e  ta b le s . M u s ic  w i l l  h e fu r  
n ish e d  b y  a  j u v e n i le  c la s s  u n d e r  th e  d ir e c t io n  ol 
M r. D e a n  S ta b le r , a n d  o th e r  e x e r c is e s  w i l l  b e  
p r e s e n te d  b y  th e  c h i ld r e n .  In  o r d e r  t h a t  th e  
a tt e n d a n c e  o f  c h i ld r e n  m a y  n o t  b e to o  la r g e  
c o n ta in in g  a b o u t  3 0 0 0  in h a b it a n t s ,  w h i le  i t  j a n d  t h a t  e v e r y th in g  m a y  b o  d o n e  to  r e n d e r  th e  
(C a m d e n ) i s  so m e  4 5  m ile s  fr o m  A V iscassc t, w i t h  o c c a s io n  a  p le a s a n t  o n e  to  th e ir  o ld e r  fr ie n d s ,  
e ig h t  to w n s  s i tu a te d  b e tw e e n  o n  th e  p o s t  r o a d , : th e  p r ic e  o f  a d m is s io n  w i l l  b e  2 5  c t s  to  a l l ,  a n d  
c o n ta in in g  n o t  fa r  fro m  3 0 ,0 0 0  p e o p le !  B u t  j n o  c h i ld r e n  o f  th e  B a n d  o f  H o p e  w i l l  b e a d -  
so m e  c r o a k e r  m a y  a s k ,  AA i ll  th e  p r o p o s it io n  fo r  m it t e d  fr e e ,  e x c e p t  t h e  s e w in g  c ir c le  a n d  su ch  
a  n e w  c o u n t y  b e a n y  m o r e  l ik e ly  to  su cce ed  th is  o th e r s  a s  a r e  n e ed ed  fo r  th e  e x e r c is e s  or to  co n -  
y e a r  th a n  lu s t  ? AVc a n s w e r ,  y e s ,  fo r  w h a t  i s  d u c t  t h e  e n te r ta in m e n t .  T h e  c h i ld r e n  w i l l  be
The Execution of John Brown.
d e t a i l s  o f  t h e  e x e c u t i o n .
N E W S  IT E M S .
T h e  b a r q u e  L a u ra  R u s s , o f  l l e l f a s t ,  lia s  r e ­
c e n t ly  m a d e  th e  p a ssa g e  fro m  S in g a p o r e  to  N e w  
Y o r k — - 1 3 ,3 0 0  m i le s — in  8 0  d a y s . S h e  h a d  o n  
h o a rd  a  v a lu a b le  c a r g o  o f  t e a s  a n d  s p ic e s . T h is  
i s  o n e  o f  th e  m o s t  s p le n d id  p a s sa g e s  o n  re co r d .
C h a r l e s t o w n , D e c .  2 .— T h e  p r is o n e r  w a s  
b r o u g h t  o u t  o f  j a i l  a t  11 o 'c lo c k . B e fo r e  le a v ­
in g ,  h e  b id  a d ie u  to  a l l  h is  fe llo w -p r iso n e r s , an d  
w n s v e r y  a ffe c t io n a te  to  a l l  e x c e p t  C o o k . H e  
c h a r g e d  C o o k  w ith  h a v in g  d e ce iv ed  a n d  m is le d  
h im  in  r e la t io n  to  th e  s u p p o r t  h o  w a s  to  re c e iv e  
from  th e  s la v e s . H e  w a s  led  to  b e l ie v e  th a t  
th e y  w e r e  r ip e  fo r  in s u r r e c t io n , a n d  h ad  fo u n d  
th a t  h is  re p r e s e n ta t io n  w e r e  fa ls e . C o o k  d en ie d  
th e  c h a r g e , b u t  m ad e l i t t le  r e p ly .
T h e  p r is o n e r  th en  to ld  th e  S h e r if f  h e  w a s  
r e a d y . H is  a r m s  w ere p in io n e d , a n d , w i th  a  
b la c k  s lo u c h  h a t  o n , a u d  th e  s a m e  c lo th e s  h e  
w ore  d u r in g  th e  tr ia l ,  h e  p r o ce ed ed  to  th e  d o o r  
a p p a r e n t ly  ca lm  and  c h e e r fu l.
A s  h e  ca m e  o u t, th e  Bix c o m p a n ie s  o f  in fa n tr y  
a n d  o n e  tr o o p  o f  h o r se , w i th  G en . T a lia f e r r o  
a n d  h is  e n t ir e  S ta ff , w e r e  d e p lo y in g  in  fr o n t  o f  
th e  J a i l ,  w h ils t  a n  o p e n  w a g o n , w i t h  a  p in e  b o x  
in  w h ic h  w a s  a fin e o a k  co ffin , w a s  w a i t in g  fo r  
h im .
H e  lo o k e d  rou n d  a n d  sp o k e  to  s e v e r a l  p e r so n s  
h e  r e c o g n iz e d , a irl w a lk in g  d o w n  th e  s t e p s ,  to o k  
a  s e a t  o n  th e  eo fln -b o x  a lo n g  w i t h  th e  j a i lo r ,
A v is .
H e  lo o k e d  w ife  in te r e s t  o n  th e  lin e  m il i ta r y  
d is p la y ,  h u t  m a te  n o  r e m a r k . T h e  w a g o n  
m oved  o ff , f la n k e o b y  tw o  file s  o f  r if le m e n , in  
c lo s e  o r d e r . _
O n  r e a c h in g  t ie  f ie ld , th e  m i l i ta r y  h a d  a l ­
r e a d y  fu l l  p o sse sa o n .
P ic k e t s  w e r e  R a tio n ed , a n d  th e  c i t iz e n s  k e p t  
h a ck  a t  th e  p a n t  o f  th e  b a y o n e t  fr o m  ta k in g  
a n y  p o s it io n  but th a t  a s s ig n e d  th e m .
T h r o u g h  th e  d e te r m in e d  p e r s is te n c e  o f  I )r .
R a w l in g s ,  o f  Frink Leslie's th e  o rd er  e x c lu d ­
in g  th e  p res s  w a s  p a r t ia l ly  r c s o in d e d , a n d  th e y  
w e r e  a s s ig n e d  a  p osit io n  n ea r  th e  M a jo r  G en er ­
a l ’s  S ta ff .
T h e  p r is o n e r  w a lk ed  u p  th e  s te p s  f ir m ly , a n d  
w a s  th e  firs t m in  o n  th e  g a l lo w s .  A v is  a n d  
S h e r if f  C a m p b ell s to o d  b y  h is  s id e ,  a n d  a ft e r  
s h a k in g  h a n d s  a id  b id d in g  a n  a ff e c t io n a te  a d ie u  
h e th a n k e d  th em  lur th e ir  k in d n e ss .
T h e  ca p  w a s  th en  p u t  o n  h is  fa c e , a n d  th e  
ro p e  a ro u n d  h is  n eck .
A v is  ask.-d h im  to  s te p  fo r w a rd  o n  th e  tr a p .
H e r e p l ie d ,  “  Y o u  m u s t  le a d  m e ,  I c a n n o t  s e e .”
T he r o p e  w as a d ju ste d , a n d  th e  m i l i t a r y  o rd er  L o o k  o u t  lo r  c o u n te r fe it  h i l l s  o f  th e  d em o m i-  
g iv e n  “  N o t  rttu ly  yet-. n a t io n  o f  tw o  d o l la r s ,  o n  th e  S ta te  B a n k , A u -
I h o  s o ld ie r s  m a r ch ed , c o u n te r m a r c h e d , a n d  (ru^ta. T h e  h i l l s  a r e  a lte r e d  fr o m  th e  g e n u in e  
to o k  p o s it io n  a s  i f  an  e n e m y  w e r e  iu  s i g h t ,  a u d  p ]a tc  0 p SOm c b r o k e n  b a n k . O n  th e  b o t to m  o f  
w e r e  t h u s  o c c u p ie d  :or n e a r ly  te n  m in u t e s  1 ..................  ..........................................................
T h e  a m o u n t  o f  lu m b e r  su r v e y e d  in  B a n g o r  
fro m  J a n u a r y  1 st to  D e c e m b e r  1 st w a s  1 7 0 .1 8 7 .  
0 1 0  f e e t .  T h e  f ig u res  fo r  1 8 5 8  fo r  t h e  sa m e  
p e r io d , w a s  1 4 7 , 0 0 0 , 4 4 7  ; a n d  1 8 5 7 ,  1 4 5 ,1 0 9 , -  
0 0 9 .
M r . A m a sa  A Y inB low , o f  S a c e a r a p p a , fe ll  o n  
S a tu r d a y  a ft e r n o o n  la s t ,  fr o m  a  p la t fo r m  a b o u t  
fo u r te e n  fe e t  h ig h ,  s t r ik in g  u p o n  h is  h a ck  a n d  
s h o u ld e r s , in j u r in g  h is  s p in e  a n d  b r e a k in g  o n e  
o r  m o r e  o f  h is  r ib s . AVe u n d e r s ta n d  t h a t  D r .  
C o b b , h is  a t t e n d in g  p h y s ic ia n  e n te r ta in s  th e  
h o p e  th a t  l i is  in ju r ie s  a r e  n o t  o f  a  d a n g e r o u s  
c h a r a c te r .
T h u r s d a y  fo r e n o o n  a  y o u n g  so n  o f  M r . M ar  
t in  M e r r il l ,  o f  N e w p o r t ,  b r o k e  th r o u g h  th e  ic e  
w h i le  s k a t in g  o n  N e w p o r t  P o n d , a u d  w a s  
d r o w n e d . M r . M e r r il l  a r r iv e d  h o m e  from  C a li 
fo r n ia  th e  d a y  o f  h is  s o n ’s  d e a th .  T h e  a n n u a l  
l i s t  o f  p e r so n s  d r o w n e d  s h o u ld  b e  a  w a r n in g  to  
sk a te r s  n o t  to  v e n tu r e  to o  s o o n  u p o n  th e  ic e .
T h e  s to r e  o f  B .  F . *fc J .  F . B r o w n  a t  D ix m o n t  
C o r n e r  w a s  d e s tr o y e d  b y  fire  o n  T u e s d a y  m o r n ­
in g  la s t .  C irc u m sta n c e s  in d ic a te  th a t  th e  s to r e  
w a s  f ir s t r o b b ed  a n d  th e n  fire d , a s  a  w in d o w  w a s  
fo u n d  o p e n . T h e  lo s s  is  a  h e a v y  o n e ,  th e  s to r e  
b e in g  fu l l  o f  g o o d s . In su re d  fo r  £ 9 0 0 .
O n  AA'edncsday n ig h t  a  d w e l l in g  h o u s e  a n d  
o u t  b u ild in g s  in  E d d in g to n  b e lo n g in g  to  M r . 
AY ard, w e r e  e n t ir e ly  d e s tr o y e d  b y  fire . L oss  
a b o u t  £ 2 5 0 0 ,  in su r e d  fo r  £ 0 9 0 .
T h e  h o u s e  o f  A b r a h a m  A n d r e w s ,  o f  F r y e -  
b u r g ,  w a s  e n t ir e ly  c o n s u m e d  b y  fire  o n  th e  
m o r n in g  o f  S a tu r d a y  la s t .  F u r n it u r e  s a v e d .
A  co r r e sp o n d e n t o f  th e  F a r m in g to n  C h r o n ic le  
w r it in g  from  P h i l l ip s ,  s ta t e s  t h a t  la r g e  n u m b e r s  
o f  tr o u t  a r e  l y in g  d ea d  a n d  d y in g  in  th e  s tr e a m s  
o f  th a t  r e g io n .  A  s im ila r  o c c u r r e n c e  to o k  
p la c e  in  1 8 2 5 — i t  b e in g  th e n  a t t r ib u te d  to  th e  
e f fe c t  u p o n  th e  w a t e r s  o f  th e  sm o k e  fr o m  th e  
g r e a t  fires in  th e  w o o d s .
H r Ladies* thick-sole heeled Congres! 
without heels, $ 1 00, at Wkjitwo&t ii’s , 
Block.
th e s e  b i l l s  a r e  th e  w o r d s  “  S to c k h o ld e r s  in d iv id -
n o w  d em a n d e d  i s  a n  a c t  o f  s im p le  j u s t ic e  
R u t th er e  is  o n e  c la s s  o f  o b je c to r s— g o o d  h o n -
j a s s is te d  a n d  d ir e c te d  b y  a  c o m m itte e  o f  la d ie s .  
T o  c o m p e n s a te  th e  c h i ld r e n  o f  th e  B a n d  ol
e s t  s o u ls — w h o  w i l l  g r a v e ly  a s k ,  D id  n o t  th e  H o p e  fo r  a n y  f e e l in g  o f  d is a p p o in tm e n t  in  n o t  
L e g is la tu r e ,  le s s  th a n  tw o  y e a r s  s in c e ,  e s ta b l is h  j b e in g  a d m it te d  to  th e  F a ir  a t  a  re d u c e d  p r ic e ,  
o n e  te rm  o f  th e  c o u r t s  a t  R o c k la n d  fo r  fiv e  j a n d  to  a ffo rd  th e m  a  p le a s a n t  e n te r ta in m e n t ,  a  
y e a r s ?  AYhy n o t  g iv e  t h a t  a  fa ir  t r ia l?  AYhy fr ee  c o l la t io n  w i l l  b e g iv e n  th e m , a t  th e  h a l l ,  on
n o t  w a i t  t i l l  th e  e x p ir a t io n  o f  th e  five y e a r s ? —  ! th e  e v e n in g  s u c c e e d in g  t h e  F a ir ,  a t  w h ic h  t im o  
T h e tr u t h  l ie s  in  a  n u t  s h e l l ,  a n d  w e ,  a s  o n e  o f  a d d r esse s  w i l l  b e  m a d e  to  th e  c h i ld r e n ,  a n d  o th -a c te d  th e  la w s  w h ic h  d efin e  a n d  p u n is h  s u c h  o f
fe u se s  a s  B r o w n  c o m m itte d . L e t h e r  e x e c u te  j th e  o r ig in a l  fr ie n d s  a n d  a d v o c a te s  o f  th e  a c t  o f  c r  a p p r o p r ia te  e x e r c is e s  w i l l  b e  in t r o d u c e d .__
j fie p r iso n e r  standing^ a ll  H ie t im e , A v is  in -  lln ] ly  l i a b l e ,”  w h ic h  a r e  n o t o n  th e  g e n u in e  
* i  *. * * — ...............  ** b i l l s ,  t h e y  a r c  w e l l  c a lc u la te d  to  d e c e iv e  th eIu ired  i f  l ie  w a s  n et t ir e d .  B r o w n  s a id — “  N o  
n o t  t ir e d — b u t  don’t  k e e p  m e  w a i t i n g  lo n g e r  j p ll]jljc  
th a n  n e c e s s a r y .”
11c w a s  s w u n g  o f  a t  1 5  m in u t e s  p a s t  1 1 .
A  s l ig h t  g ra sp in g  o f  th e  h a n d s  a n d  t w it c h in g  j 
o f  th e  m u sc le s  w a s  teen , a n d  th e n  a l l  w a s  q u ie t .
FROM EUROPE.
A r r i v a l  o f  H ie E n r o p n  a l  H a l i f a x .
Sa ckville , N . B . ,  N ov. 3 0 .— T h e  R o y a l  M a il  
s te a m s h ip  E u r o p a , fr o m  L iv e r p o o l  a ft e r n o o n  o f  
S a tu r d a y  th e  1 9 th  i n s t . ,  a r r iv e d  a t  H a l if a x ,  c n  
r o u te  to  B o s to n ,  th is  m o r n in g ,  a n d  h e r  n e w s ,  
p er  h o r se  ex p r e s s  w i l l  h e d u e  a t  th is  s ta t io n  t o ­
m o r ro w  m o r n in g , a t  a n  e a r ly  h o u r .
T h e  fo l lo w in g  d is p a tc h ,  e m b r a c in g  th e  c o m ­
m e r c ia l , a n d  a  b r ie f  su m m a r y  o f  h e r  g e n e r a l  
n e w s ,  h a s  b een  re ce iv e d  h ere  b y  te le g r a p h  :
T h e  s te a m s h ip  K a n g a r o o , fro m  N e w  Y o r k ,  
a r r iv e d  a t  (Q u een stow n  o n  th e  1 7 t h ,  a n d  r e a c h ­
ed  L iv e rp o o l o n  th e  su c c e e d in g  d a y  ; th e  O cea n  
Q u e en  ; a r r iv e d  a t  S o u th a m p to n  o n  th e  1 8 th ,  
a n d  th e  P e r s ia ,  trom  N e w  Y o r k , a t  L iv erp o o l  
o n  th e  1 9 th .
R a t if ic a t io n  o f  th e  tr e a tie s  l a t e ly  co n c lu d e d  
b e tw e e n  F r a n c e , A u s tr ia  a n d  S a r d in ia , a re  to  
h e e x c h a n g e d  a t  Z u r ic h  b y  th e  r e p r e se n ta t iv e s  
o f  th o s e  P o w e r s  o n  th e  2 1 s t  o f  N o v e m b e r .
F r a n c e  h a s  is su e d  le t t e r s  o f  in v ita t io n  to  th e  
E u r o p e a n  C o n g r e ss , to  th o se  P o w e r s  w h o  s ig n e d  
th e  A’ie n n a  tr e a t ie s , a n d  th re e  I ta l ia n  r u le r s .
T h e  a t t i t u d e  o f  th e  E n g lis h  a n d  F re n c h  n e w s ­
p a p e r  p res s  is  d a i ly  b e c o m in g  m o r e  w a r lik e .
T h e  L o n d o n  Times c a l l s  on  th e  E m p ero r  N a ­
p o le o n  to  p u t  a n  e n d  to  th e  su sp e n s e  f e lt  b y  th e  
E n g lis h  n a t io n .
T h e  C o n g re ss  o f  th e  E u r o p e a n  P o w e r s  i s  e x ­
p ec ted  to  m e e t  a t  P a r is ,  h u t  n o  d a te  h a s  a s  y e t  
b een  m e n t io n e d  fo r  i t s  s e s s io n .
T h e  L o n d o n  S o c ie ty  o f  A r t  l ia s  in a u g u r a te d  a  
m o v e m e n t  fo r  a  G re a t E x h ib it io n ,  to  b e  h e ld  in  
1 8 0 2 .
T h e  P a r is  B o u r s e  w a s  s te a d y ,  a n d  T h r ee  P e r  
C e n t R e n te s  w e r e  q u o te d  a t  0 9  fr a n c s  9 5  c e n ­
t im e s .
I t  is  r e p o r te d  t h a t  th e  E m p e r o r  N a p o le o n  o p ­
p o ses  th e  a s s u m p t io n  o f  th e  R e g e n c y  o f  C e n ­
tr a l I ta ly  b y  B u o n c o m p a g n i .
A  r e p o r t  is  in  c ir c u la t io n  th a t  G a r ib a ld i l ia s  
r e s ig n e d  th e  c o m m a n d  o f  th e  fo r ces  o f  C e n tra l  
I t a ly ,  a n d  jo in e d  th e  S a r d in ia n  a r m y .
T h e  C a n a d ia n  s te a m e r  B o h e m ia n , o n  h er  first 
v o y a g e  a cr o ss  th e  A t la n t i c ,  r e a ch ed  P o r t la n d  
la s t  e v e n in g ,  b r in g in g  fo u r  d a y s ’ la t e r  n e w s  
from  E u r o p e . T h e  E n g lis h  p res s  c o m p la in  o f  
th e  h o s t i le  s e n t im e n t  o f  th e  p e o p le  o f  F ra n c e , 
w h ic h  th e  L o n d o n  T im e s  d e c la r e s  to  b e s tr o n g e r  
th a n  a t  a n y  t im e  s in c e  1 8 1 5 .  T h e  n o to r io u s  
S m c t h u r s t  l ia s  b een  c o m m itte d  to  s ta n d  tr ia l  
c h a r g e  o f  b ig a m y . P r in c e  C a r ig n a n  h a s  d e­
c l in e d  th e  R e g e n c y  te n d er ed  h im  b y  th e  C e n tra l  
I ta l ia n  S ta te s . I t  is  s a id  t h a t  A u s tr ia  re fu sed  
to  s ig n  th e  tr e a ty  o f  p e a c e  i f  P r in c e  C a r ig n a n  
a c c e p te d  th e  R e g e n c y .  < ir c a t  p r e s su r e  p r e v a i ls  
in  co m m e r c ia l c ir c le s  a t  S t .  P e te r sb u r g .
Boots, $1.25, 
to. 2 Spoflonl 
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L IM E , W OOD & CASK M A R K E T
Reported for the Gazette, by
A L D E N  I U L M E I  l .  Inspector.
Rockland, December 8.
t per cask, - - 62
Casks, - - - - .  19 (Q) 20
Kiln-wood, per cord, * - S3,50
SPECIAL NOTICES.
A Card to the Ladies.
MISS ANDREWS will visit Rockland on the 12th of 
December and otTer to the ladies of this city and vicinity 
her new and Leautifnl
S K I R T  S U P P O R T E R ,
Which for neatness and comfortable adjustment cannot be 
surpassed.
She 1m* also SHOULDER BRACES, and other SUP­
PORTERS, which, besides their real merit of giving to 
the wenrej COMFORT, are the next very important step
to satisfy, and the
to regain health
Miss A. has letters that will b e ___ _______
things that will recommend themselves at the
F I R S T  S I G H T !
Will be nt the Commercial House. Dec. 12th, anil re- 
nain a few ilaya. 5U[f
wTA.~BARKEitr"
\ou ld  respectfully inform his friends and the public that 
ic has removed his
BOOK BINDERY
To the B L R R i  B L O C K , T l i i n l  S to ry *  where 
he may he found at all times prepared to attend to all Or­
ders for Binding
M u s i c ,  M a g a z i n e s ,  N e w s p a p e r s ,  P e ­
r i o d i c a l s  a n d  P a m p h l e t s
of every descriplian in any style desired.
Thankful for patronage already bestowed, he is in hopes
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Coal i lie .
superior to all other 
. P FESSENDEN. 
N IA N S F I E L D 'S  ~ ~
V E G E T A B L E  H I T 1 G A T O R ,
Medici
It gives more light, and in fact 
kinds of Coal Oil. For sale by 
49 if
A n  a s s o c ia t io n  o f  “  A d v e n t is ts  ”  h a s  le a se d  a  
fa r m  in  F a ir f ie ld , t i l l  C h r is t  a p p e a r s ,  a n d  in ­
te n d  u n i t in g  in  a  “  c o m m u n it y ,”  w h e r e ,  l ik e
T h e  b o d y  w a s  several t im e s  e x a m in e d , a n d  j t W  S h a k e r s , t h e y  w i l l  h a v e  “  a l l  t h in g s  in  co m -  
th e  p u ls e  d id  n o t  ce a se  u n t i l  3 5  m in u t e s  h a d  I m o n .”  S e v e r a l fa m il ie s  h a v e  a lr e a d y  a r r iv e d ,
p a sse d .
T h e  b o d y  w a s  th c i  c u t  d o w n , p la c e d  iu  a  eo f -
a n d  o th e r s  a r e  e x p e c te d  in  th e  s p r in g .  T h is  
o ffsh o t  o f  M il le r is m  h a s  a lr e a d y  e s ta b l is h e d  co in -
fin , a n d  c o n v e y e d , tn d c r  m i l i ta r y  e s c o r t ,  to  th e  in a n i t ie s  o n  th e  p la n  o f  c o m m u n is m ,”  
d e p o t, w h e r e  i t  w a s  p u t  in  a  c a r ,  to  b e  c a r r ie d  R h o d e  I s la n d , N e w  H a m p s h ir e ,  & c.
to  th e  F e r r y , b y  a  s r e c ia l tr a in  a t  4  o ’c lo c k .
A ll th e  a rr a n g e m e n ts  w e r e  c a r r ie d  o u t  w i t h  a
A  tw o  y e a r s  o ld  s w in e  b e lo n g in g  to  M r . M  
C la r e , o f  M a c h ia s , e s c a p e d  in t o  th e  s tr e e t  o n e
p r e c is io n  a n d  m il i ta r y  s tr ic tn e s s  t h a t  w a s  m o s t  J a y  la s t  w uok  an(1 ll is  r a g c  h it  a  v a lu a b le
| h o r se  a n d  p o n y , in j u r in g  b o th  a n im a ls  s e v e r e ly .
th e m  a n d  b ea r  tb e ir  r e s p o n s ib i l i t y .  o sh o u ld  j 5 b , a r e  fo rced  to  a c k n o w le d g e  t h a t  i t  h a s  ; R e fr e s h m e n ts  fo r  th e  F a ir  w i l l  b e  d e s ir e d  o n ly  I T h e  g e n e r a l  co n 7ic t io n  e v e r y w h e r e  e n te r ta in -  x ie  m a d e  a t  in d iv id u a ls  w i t h  g r e a t  fu r y ,  s o m e* .........  i r  . : i ...... u .  . . . t  „ ii ii . .........(• p *i t i i i __  . it . .i  it __ : i........ ..4. j- 4.1, TO„./i.,A . . . .  . . . °  ’
h a v e  b een  M ad in d e e d  i f  V ir g in ia  h a d  b een  g e n -  l'roVp^ ;l IniLurc. A b o u t  a l l  th e  r e s u l t s  o f  th a t  fr o m  th o s e  w h o  m a y  bo c a l le d  u p o n  b y  th e  c o m - c d  w a s  t h a t  th e  e x c ite m e n t a b o u t  th e  r e sc u e  j Qp th en r e s c a p in g  n a r r o w ly  b y  a  n im b le  u se  o f  
e r o u s  to  th e  b ra v e  o ld  m a n  w h o  h a s  su ffered  fo r
h is  o ffen ce  a s  a  m a r ty r  o r  a  h ero  su ffe r s , a n d  j lavs e x p e n s e  b y  th e  c i t y  o f  R o c k la n d  to  p r o v id e
a c t  a r e  th e  a d m is s io n  o f  th e  n e c e s s ity  o f  a  n e w  m i t t e e ,  h u t  c o n tr ib u t io n s  to  th e  ta b le s  fo r  th e
I c o u n ty ,  a n d  th e  iu e u r in g  se v e r a l h u n d r e d  d o l-  c o l la t io n  o f  th e  s u c c e e d in g  e v e n in g  w i l l  h e g la d -
.  l y  r e c e iv e d  fr o m  th e  p a r e n ts  a n d  fr ie n d s  o f  th e
sn a r e d  h im  s u c h  a n  ig n o b le  f a t e ,  h u t  a s  sh e  d id  for a te rm  o f th e  c o u r t s  o f  a b o u t fo u r  w e e k s d u -  c h i ld r e n ,  a n d  fo r  w h ic h  ca r d s  o f  a d m is s io n  for  
n o t ,  w e  s h o u ld  h a v e  b een  s o r r y  fo r  a n y  in t e r -  ra‘ ‘u" ' .  ,U  i s .a  d ifficu l.t  u n d e r ta k in g  t o  p u t  a  t h e  sec o n d  e v e n in g  w i l l  b e  g iv e n .  B o y s  o r  g ir l s  
, J J g a l lo n  in t o  a  tw o  q u a r t  p o t .  fo r m e r ly  a t t e n d in g  th e  m e e t in g s  o f  th e  B a n d  ol
le r e n c c  w i t h  h e r  a u t u o n t y .  A  m a jo r ity  o f  a l l  t l ie  c a s e s  tr ie d  in  th i s  j H o p e  w h o  h a v e  b r o k e n  th e ir  p le d g e  a n d  w h o
T h e r e  i s  a  s e n se  in  w h ic h  J o h n  B r o w n  is  a c o u n ty  o r ig in a te  in  th e  E a s t  p a r t  o f  th e  c o u n t y ,  h a v e  n o t  b een  r e in s ta t e d  w i l l  n u t  h e  a d m it t e d .
m a r ty r .  W c  d o  n o t  h o ld  h im  s u c h  b e ca u se  w e  1 y e t  tw o  t e r m s  o f  th e  C o u r t  a r e  h e ld  a t  W is c a s -  J -----------------------------------------
b e l ie v e  h im  to  h a v e  b een  e n g a g e d  in  a  j u s t  an d  s e t .  A n d  w h a t  is  th e  r e s u l t  ? D u r in g  t h e  j J g -  I t  w i l l  b e  n o t ic e d  t h a t  P ro fe s so r  K ir b y e ,  
h o ly  w o r k  in  h is  H a r p e r ’s  K erry  ir r u p t io n  fo r  lo n g  te r m  o f  th e  C o u r t  th a t  h a s  j u s t  c lo se d  a t . th c  r c n o w n c d  V e n t r i lo q u is t ,w i l l  g iv e e n t e r t a in -  
w e  h a v e  n o  s y m p a th y  w it h  su ch  m o v e m e n ts .—  \ \  i s c a s s c t , n e a r ly  th e  e n t ir e  tu n e  o l  th e  C o u rt  
l a  a  p o l i t ic a l  s e n s e ,  th e n ,  J o h n  B r o w n  c a n  w a s  c o n su m ed  in  th e  t r ia l  o f  ca se s  o r ig in a t in m e n ts  to  o u r  c i t iz e n s  o n  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s -  
h a r d ly  b e  co n s id e r e d  a  m a r ty r .  I n  a p e r so n a l in  th e  E a s te r n  p a r t  o f  th e  c o u n ty .  O n e  e a se  d a y  c v c n iu g s  o l' th e  p r e s e n t  w e e k , a n d  a ls o  a t  
s e n s e ,  h o w e v e r ,  h e  w a s  o n e . H e  w a s  im b u e d  w ith  from  S t  G e o r g e , in  w h ic h  so m e  f i f ty  o r  s ix t y  | T h o m a sto n  o n  S a tu r d a y .  T h e  P r o fe s s o r , i f  w e  
t h c  d e e p e s t  c o n v ic t io n  o f  tin  w ic k e d n e s s  a n d  I w itn e s s e s  w e r e  in tr o d u c e d , la s te d  c lo v e n  d a y s .  ; m a y  ju d g e  fr o m  t h e  k in d ly  n o t ic e s  o f  th e  P r e s s ,  
in j u s t ic e  o f  s la v e r y ,  a n d  b u r n in g  w ith  a n  e a r n e s t  O th e r s  o f  n e a r ly  e q u a l  m a g n itu d e  fr o m  th e  is  n o t  o n ly  a  p r o f ic ie n t  in  h is  c a llin * ', h u t  ev e r y  
d e s ir e  to  red r ess  th e  w r o n g s  o f  th e  s la v e ,  h e  b e- E a s t , w e r e  l i t ig a te d  b efore  th e  c o u r t .  A s  th e  w a y  a  g e n t le m a n , l l i s  h il l  a n n o u n c e s  a  va r ied  
l ie y e d  t h a t  in  a t t e m p t in g  to  l ib e r a te  th e  n e g r o e s  ' p e o p le  o f  E a s t  L in c o ln  o c c u p ie d  th e  la s t  te r m  o f  J p r o g r a m m e  w h ic h  c a n  s c a r c e ly  fa i l  to  h i t  th e  
b o r in g  in  th e  c a u s e  o f  th e  C o u r t , i t  is  p r o b a b le  t h a t  th e  c it iz e n s  o f  th e  j ta s t e  o f  a n y  w h o  m a y  a t t e n d .o f  V ir g in ia ,  lie  w a s  la i  
j u s t i c e ,  a u d  fr e e d o m , a n d  h u m a n ity .  K or th e  
a c t io n  p ro m p te d  b y  th is  h o n e s t  h u t  m is ta k e n  th e ir  ca 
z e a l  h e  h a s  su ffe red .
W e  ca n  n o t  d o u b t t h a t  B r o w n  w a s , on  th e  c iv  
s u b je c t  o f  s la v e r y ,  a  m o n o m a n ia c , l l i s  m o n o ­
m a n ia  w a s  n o t  so  d e g r a d in g  a s  t h a t  g r e e d  for  
g o ld  w h ic h  c o m p e ls  p o o r  w o m e n  to  m a k e  s h ir t s  o th e r s  to  ju d g e  fo r  th e m se lv
W e s t  w i l l  h e  d r a g g e d  o v er  to  R o c k la n d  to  tr y  
s  a t  th e  J a n u a r y  te r m . W e  d o  n o t  j 
b a r g e  a n y  o n e  w h o  h a s  th e  m a n a g e m e n t  o f  o u r  1 
c a s e s , w i t h  fo r c in g  th e m  to  tr ia l  a t  th e
T h e  R ic h m o n d  E nquirer , th e  o r g a n  o f  th e  
f ir e -e a t in g  w in g  o f  th e  S o u th e r n  d e m o c r a c y ,  
p o in t  fa r th e s t  fr o m  th e  l i t i g a n t s ’ p la c e  o f  r e s t-  I 4 l'u s  d e fe n d s  th e  p o s it io n  t h e y  in te n d  to  a s su m e  
fe n c e . W e  s im p ly  s ta t e  fa c ts , a n d  le a v e  i t  fo r  i in  t l ie  C h a r le s to n  C o n v e n tio n  :—
I t  is  a d e c la r a -
fo r  s i x  c e n t s  a p ie c e ,  o r  w h ic h  lu r e s  s t r o n g  m e n  t io n  t h a t  e v e r y  in t e l l ig e n t  m a n  k n o w s  to  lie  
to  d r u n k e n n e s s  a n d  m a k e s  th e ir  in n o c e n t  c l i i l -  tr u e  t h a t  a  s in g le  te rm  o f  t l i e  c o u r t s  a t  R o c k -
SttouLD t h e  Union  survive t h e  approaching  
Congress, t l i e  C h a r le s to n  C o n v e n t io n  w i l l  do
w a s  a n  e g r e g io u s  lio a x .
B r o w n  e x e c u te d  a n  in s t r u m e n t  e m p o w e r !
i th e ir  le  
h a ck  t *
I t w a s  fo u n d  im p o s s ib le  to  g e t  h im  
h is  p e n  a g a in ,  a n d  th e  o w n e r  ord ered
S h e r iff  C a m p b e ll  to  a d m in is t e r  o n  a l l  p r o p e r ty  h im  s h 0 t .  
o f  h is  in  th e  S ta te , w i t h  d ir e c t io n s  to  p a y  o v er
A n  a p p r o p r ia te  a n d  b e a u t i fu l  m o n u m e n t  h a s  
; l ie en  e r e c te d  in  th e  c e m c ta r y  a t  S w a m p s e o t , on
th e  p ro ceed s o f  th e  s a le  o f  th e  w e a p o n s ,  it  r e ­
co v e re d , to  h is  w id o w  a n d  c h i ld r e n .
B r o w u ’n i n t e r v i e w  w i t h  l i ia  f e l l o w  th e  s p o t  w h e r e  l i e  th e  r e m a in s  o f  tw e lv e  m e n
In preparing this 
spared neither pain? 
public patronage an 
Its qualities are not 
ingredients, hut are 
costly articles*. Its 
Lines in the market 
lence -its superiors 
does not test upon 
ed by the testimony 
setts aud Maine, to 
The great virtue of the Mitigat
for public use, the author has 
, labor, nor cost, to make it xvorthv of 
d a name which it privately < (aims, 
produced by a combination of cheap 
the result of a union of superior and 
real cost is double that of many medi- 
whr.h pretend to have eqnal excel- 
y is beyond dispute. This statement 
ny single assertion, but is corroborat- 
<>f the first physicians in Massachu- 
whom the formula has been presented.
the extraor-
T h ir ty -S ix th  C ongress.
T h e  T h ir t y -S ix t h  C o n g re ss  a sse m b le d  o n  M o n ­
d a y  a n d  w e  L ave b y  te le g r a p h  a n  a c c o u n t  o f  th e  
first d a y ’s  p r o c e e d in g s .
In  th e  S e n a te  M r. M a so n  o f  V ir g in ia  s u b m it ­
ted  a  r e s o lu t io n  fu r t l iu -a p p o in tm e n t  o f  a  co m ­
m it t e e  o f  e n q u ir y  in to  th e  fa c ts  co n n e c te d  w ith  
t l ie  in v a s io n  o f  H a r p e r ’s  F e r r y . T h e  r e s o lu t io n  
w i l l  c o m e  u p  to d a y .
In  t l ie  H o u s e  2 3 1  m e m b ers  a n sw e r e d  to  th e ir  
n a m e s . A  b a llo t  fo r  S p e a k e r  w a s  h e ld  a t o n e e ,  
g iv in g  M r . S h e r m a n  o f  O h io  (r e p u b lic a n )  0 0  
v o te s ,  M r . I lo c o c k  o f  Y a . (d e m o c r a t)  8 0 ,  M r.
G o w  o f  P e n n s y lv a n ia  ( r e p u b lic a n )  4 3 ,  a n d  7 ' r t  *j 
a  la r g e  n u m b e r  o f  s c a t t e r in g  v o te s . T h e  A m er-1  
ic a n s  a n d  a n t i-L c c o m p to n  d em o c r a ts  c a s t  th e ir
•iinurv strength anti perfection to whirl* iis composition 
has been curried, and this is shown by its rapid, complete, 
and successful operation in cases of neuralgia, pain, swell­
ing and stiffness of the joints, rheumatism, nervous and 
sick headache, scrofula, dyspepsia, bronchitis or sore 
throat, canker and old ulcerous sores, cramps, cholera 
dysentery, diarrhea, flesh wounds, burns, lameness of the 
back, side or breast, inllaniation of the bowels, ami all 
morbid conditions of the system. I: may be used inter­
nally or externally.
aly by Wm. P. Mansfield. Rockland, Me.,
For >
all orders must be addressed, 
le nt C. T. Fessenden's, Rockland, and in dtug
Stage and Railroad Notice.
k & a
th e ir  QTAtlES w ill leave ROCKt.ANDfor BATtl every 
v o te s  p r o m is c u o u s ly . M r. G ro w  w ith d r e w  h is  j O  morn ing--Sundays* exeeptsd—ul 2 o ’clock
w h o  p e r is h e d  b y  th e  s h ip w r e c k  o f  t l ie  b a r q u e  
T e d e sc o , o f  P o r t la n d , a t  S w a m p s e o t , in  J a n u ­
a r y ,  1 8 5 7 .  T h is  w o r th y  o b je c t  h a s  b een  a c -
S h c r ilf  C a m p b e ll  b id  th e  p r is o n e r  fa r e w e ll  in  
l i is  c e l l ,  th e  l a t t e r  r e tu r n in g  th a n k s  fo r  tl ie  
S h e r if f ’s k in d n e s s ,  a n d  s p e a k in g  o f  Cap
a s  a  l i ia  e  m a n . ^  ^  ^ ^  ^  ^  w h o  c o n tr ib u te d  £ 1 0 0 , a id e d  b y  t l ie  c i t iz e n s  o f
n a m e . A  d is c u s s io n  a t  o n c e  sp r a n g  u p ,  M r . 
C la rk  o f  M o . o ffe r in g  a  r e s o lu t io n  th a t  n o  m e m ­
b er  w h o  r e co m m en d e d  “  H e lp e r ’s  Im p e n d in g  
C r is i s , ’ o u g h t  to  bo c h o s e n  S p e a k e r .
W it h o u t  ta k in g  a  sec o n d  b a l lo t ,  th e  H o u se  
a d jo u r n e d .
T h e  T e le g r a p h ic  d is p a tc h e s  to  th e  E a stern  
p ress  T u e s d a y  e v e n in g  re p o r t— ‘ N o  fu r th e r  a c -i"  c  , - , i  n  * c o in p lis l ie d  b y  F r a n c is  D .  L i t t l e ,  E s q . ,  o f  P o r t -  .
.■a k in g  o l  C a p t. 1 a t e  o n c  ( if  t ,1(J p r in c ip a l  o w n er 8  0 f  th e  T e d e sc o , i t l , ,“ o n  1,10 P:u't o i  th e  H o u s e  to  e le c t  a  s p e a k
T h e  a c t  r e ­
flec ts  m u c h  c r e d it  u p o n  a l l  o f  t l i e  p a r t ie s  co n ­
c e rn ed  in  i t .
Tiie prisoner was then  taken  w i.n, u u  ..* , , -, ,  , t ,  , , ,  , , i  ,, , , bwam nseot, who gave SOU more.Copelacd and  Green. He told them to stand  „ . 1 - • fa - •
u p  l ik e  m e n  a n d  n o t  b e tr a y  th e ir  fr ie n d s . H e  
th e n  h a n d ed  th em  a  q u a r te r  e a c h ,  s a y in g  lie  
h a d  n o  m ore u se  fo r  m o n e y ,  a n d  b id  th e m  a d ie u .
H e  th en  v is it e d  C o o k  a n d  C o p p le , w h o  w e r e  
c h a in e d  to g e th e r , a n d  r e m a r k e d  to  C o o k — “  I  o u  
h a v e  m a d e  fa lse  s t a t e m e n t s ,”  C ook  a sk e d —
“  W h a t  d o  y o u  m e a n ? ”
i l l i  I l i a  W i f e .
2 . — T h e  in t e r v ie w  b e-
A s  M r . I I .  A .  T r ib o u , o f  M a c h ia s , w a s  d r iv ­
in g  a  sp a n  o f  h o r se s  l ie  s l ip p e d  a n d  w a s  th r o w n  
w it h  f u l l  w e ig h t  o n  to  th e  “  to p  p ie c e  ”  o f  lii3  
s le d , s t r ik in g  o n  l i is  c h e s t ,  b r e a k in g  tw o  o f  l i is  
r ib s  a n d  d o in g  s e r io u s  in ju r y  to  h is  lu n g s .
D eath o r  one oe the W omen o r the R evolu­
t io n .— D ied  o u  T u e s d a y  e v e n in g  la s t  a t  th e  r e s i-
tw e e n  B r o w n  a n d  h is  w i f e ,  y e s t e r d a y , la s te d  ! d e n c e  o l  h e r  s o n , W in . II . D o le ,  in  O r r in g to n ,
. . . . . .  .. ^  7 AT... \ t  , 'IV.L. ..... I CU- ...............
fro m  4  o 'c l j c k  in  t l i e  a f t e r n o o n  u n t i l  n ea r  8  
l o c k  in  th c  e v e n in g ,  w h e n -  G e n . T a lia fe r r o
M r s . M a t ild a  D o le ,  a g e d  9 0 .  S h e  w a s  o n e  o f  
t l i e  fe w  r e m a in in g  w id o w s  o f  r e v o lu t io n a r y
, , . - . i i i -  - . . i i -  i “ . i ,  id o  i t s  f a t e ,  i f  th e  S o u th  i s  p e r m it te d  b y  an
d r ,a . o r p h a n s , b u t  s t i l l  i t  le d  h im  in t o  a c t s  la n d  ,s  e n t ir e  y  in a d e q u a te  to  m e e t  th e  w a n ts  o f  j e x i s t in g  U n io n  to  m e e t  t l ie  N o r th e r n  D e m o c r a c y  
w h ir l ,  m a d e  h im  v a s t ly  m o r e  c u lp a b le  in  th e  e y e  th e  c o m m u n ity .  11,o n ,  w n v H u r t  h er  d e la y  th e  in  c h a r le s t o n ,  t h e  c o n s u lt a t io n  w i l l  lie  c a lm  a n d  
o f th e  la w  th a n  w o u ld  a n y  „( th e s e  J o h n  d e m a n d  io r  a n e w  c o u n t y ?  W e  a s k  fo r  n o th -  [ i te lib e r a te . T h c  f ir s t  m e n  o f  th e  S o u th  w i l l  he
B r o w n  p r o b a b ly  d id  n o t  a n d  c o u ld  n o t  h a v e  a m g  u n ju s t ;  w h y  s u b m it  lo n g e r  to  th e  d .-p r iv a - j lhi:I-e a ssem h k -d . N o  s ,-h e m i„ o , p l o t t i n - p o l i -
c q n v ic t io u  o l  th e  m o r a l in iq u i t y  o l s la v e r y  b e- t io n  o l o u r  lo c a l ,  l e g a l  a n d  c o n s t i tu t io n a l  j li( ,i a n . s e e k in g  a n  o p p o r tu n i ty  t o  b a r te r  r ig h t s
y o n d  th c  t r u t h ,  h u t  d w e l l in g  u p o n  th e  w r o n g s  r ig h t s ?  „  fo r  p u b lic  p lu n d e r ,  w i l l  b e  a b le  to  g r a t iN ’ hi,
a n d  w o e s  o f  t h e  e n s la v e d  ra ce  a n d  th e  o p p r e s -  B u t  s o m e  o f  o u r  t a x  p a y e r s  m a y  a s k ,  S h a l l  tr e a so n a b le  p r o p e n s it ie s ;  b u t ,  in  f irm n e ss  an t 
SUT S_ “i 11C, Y  , * :mlT . !  . T a r t lI l s  w e  J ? , , c a l !ctl " l ’o n V,o r t l l 'Ti t ',1> *?.l.>a-v  a. la r S c  : w i t h  d ig n i t y ,  th e  d o c tr in e  o f  intervention fo ;
//rotation  w i l l  lie  in s is te d  u p o n  b y  th e  S o u t h ,  I
in fo rm e d  her t h a t  th e  p e r io d  a l lo w e d  h a d  ' s o ld ie r s , a n d  h a d  r e c e iv e d  a  p e n s io n  u n d e r  th e
su m  lo r  th e  e r e c t io n  o f  c o u n ty  b u ild iu :u n d e r  w r o n g s  d o n e  to  h im  a n d  h is ,  b y  th e  p r o p ­
a g a to r s  o l t i i is  s y s t e m , lie  w a s  d o u b t le s s  led  to  
c o n tr a c t  a  m o r b id  s ta t e  o f  m in d  u p o n  th e  su b ­
j e c t  o f  s la v e r y  a n d  li is  d u t y  w ith  r e fe r e n c e  to  i t .
W e  c a n n o t  a v o id  th is  c o n c lu s io n ,  b e c a u se  h ad  
h is  ju d g m e n t  b een  a s  e le a r a s  h is  c o n s c ie n c e  a p -  n ish e d  fo r  th e  a c c o m m o d a tio n  o f  t l i e  C o u r t  fo r  
p e a r s  to  h a v e  b een  h e  c o u ld  n o t  h a v e  o v er lo o k e d  
o th e r  b in d in g  d u t ie s  in  h is  zea l to  p er fo rm  th o se  
w h ic h  h e  a s su m e d  lie  o w e d  to  th e  s la v e  a u d  to  
t h e  c a u se  o f  fr e e d o m .
W
la p s e d , a n d  th a t  s ite  m u s t  d e p a r t  to  th e  F e r r y . 
A  c a r r ia g e  w a s a g a in  b r o u g h t  to  th e  d o o r , th e  
m il i ta r y  to o k  poooooelon o f  th e  s q u a r e , a n d ,  
w ith  a n  e sc o r t  o f  t w e n ty  m o u n te d  m e n , th e  
c o r te g e  m oved  o il’, C a p t. M o o r e , o f  t l ie  M o n t­
g o m e r y  G u a rd s a c c o m p a n y in g  h er .
T h e  in te r v ie w  w a s ,  1 le a r n ,  n o t  a  v e r y  afl'cet- 
d  | in g  o n e ,  r a th e r  o f  a  p r a c t ic a l  c h a r a c te r , w i th  
for ■ r e g a rd  to  th e  fu tu r e  o f  h e r s e lf  a n d  c h i ld r e n ,
N o t  n e c e s s a r i ly  s o ,  a n d  th e r e  is  n o t  th e  re - j a n d  t l ie  ra i.r escn te tV vc  'o f^ th e ‘ N o r th e r n  D e m u e
m u te s t  p r o b a b il i ty  t h a t  i t  w i l l  lie  s o . W h a t-  ...................................
e v e r  p la c e  is  m a d e  th e  s h ir e  to w n , i t  w i l l  lie  o n  
c o n d it io n  d o u b t le s s  t h a t  s u it a b le  ro o m s  a r e  fn r-
— a s h a d o w  o f  cu m in  
b e fo r e  to  in fo r m  a n d  d e te r .
i te rm  o l y e a r s ,  a n d  a t  th c  e x p ir a t io n  o f  t h a t  
p e r io d , th e  c o u n ty  e o u li l  c o n t in u e  th e  a r r a n g e ­
m e n t , i f  d ee m e d  a d v is a b le .  T h e re  a r e  c o g e n t  
r e a so n s  w h y  th e  s u b je c t  s h o u ld  lie a c te d  u p o n  
w o u ld  n o t co m m e n d  th e  c o n d u c t o f  J o h n  n o w . T h e  q u e s t io n  o f  fo r m in g  th e  n e w  c o u n ty  
B r o w n  in  h is  H a r p e r ’s  F e r r y  in c u r s io n .  W e  o f  K n o x  w a s  b e fo r e  th e  L e g is la tu r e  th e  p a s t  s c s -  
w o u ld  n o t h a v e  lic l ls  to l le d  o r  in s ig n ia  o f  s i o n — it  w a s  d isc u sse d  a n d  c o m m e n te d  u p o n  b y  
m o u r n in g  d isp la  
h im  fu r  th e  in fr a c t io n
o f  h e r  c i t iz e n s .  B u t  i f  th e  j u i g m e n t  w e  h a v e  th o se  w h o  w i l l  b e c a l le d  to  a c t  u p o n  i t  in” th e  j c o m p a n y  w a s  p r e s e n t ,  a
a n d  th e  a r r a n g tn e n t a n d  s e t t le m e n t  o f  b u s in e s s  ! a ^'lly  r a r t  11 w h e e lw r ig h t  s  sh o p  
a ffa ir s . T h e y  seem ed  c o n s id e r a b ly  a ffected  w h e n  
te y  w i l l  d e c id e  th e  is s u e . I f  for  in t e r v e n t io n  , th e y  f ir s t  m e t ,  an d  M r s . B r o w n  w a s  lo r  a  le w  
th e  n o m in a t io n  w i l l  b e  p r o ce ed ed  w i t h ;  if m o m e n ts  q u i t e  o v er co m e , b u t B r o w n  w a s a s  firm j s in c e  a n  u n m a r r ie d  y o u n g  m a n  b y  th e  n a m e  o f  
against in t e r v e n t io n ,  th e r e  w i l l  b e a  I ca v c -ta k in
a c t  o f  1 8 3 0 .
A  ca se  o f  s m a ll  p o x  o cc u r re d  in  W is e a s s e t  
j a i l  la s t  w e e k .
J l r .  L e m u e l  H u b b a r d , k e e p e r  o f  th e  W L e a s ­
ee t H o u s e ,  h ad  o n e  o f  h is  e y e s  g o r e d  o u t  r e ­
c e n t ly  b y  a  c o w .
A  t r a in  o n  th e  r a i lr o a d  a t  M il l to w n  ra n  off' 
th e  tr a c k  o n  W e d n e sd a y  o f  l a s t  w e e k , a n d  c a r -  
.............................  N o
o th e r  d a m a _
ll.y l’KMENT.— IV
a  b id d in g  a d ie u ,  a  separation, a  disunion, a  s .......  . . .
sioii t h a t  w i l l  b e  n o t  o n ly  p r o g n o s t ic ,  b u t  p o t e n t ! m ig h t  p o s s ib ly  be fu r n is h e d  w it h  a  w e a p o n , or
a s  a  r o o k , a u d  sh e  so o n  r e co v e red  h e r  c o m p o s u r e . J o s h u a  S to v e r , w h o  n o w  c a l l s  h im s e l f  J a m e s  
T h e r e  w a s  a n  im p r e ss io n  t h a t  th e  p r is o n e r  j -S tover, r e tu r n e d  fro m  s e a  to  B lu c h i l l ,  a n d  m a d e
h is  h o m e  w i t l i  h is  b r o th e r ’s  w i f e ,  w h o so  bus- 
e v e n t s  e a s t  w a r n im d y  j s t r y c h n in e ,  b y  liis  w i f e ,  a n d  b e fo r e  th e  in t e r v ie w  j  b an d  w a s  a b s e n t  a t  s e a .  C u p id  so o n  c o m m en ce d
j a i le r .
I A  s t r ic t  w a tc h  w a s  k e p t  o v er  th e m  d u r in g  
. # g n c n  th e  t im e  th e y  w e r e  to g e th e r ,  A t  th e  t im e  o f
b} th e  la d ie s  o l th c  C o n g r e g a t io n a l is t  S o c ie ty ,  j s e p a r a t io n  th e y  b o th  see m ed  to  h e f u l ly  s c lf-p o s -
\ 4 -1 -.4-T.i TTe.ll HV. 1__ _• ... 1 ..... 1 i l ___---------- -------.. I.! . . 1 _ j.
Congregationalist Levee.— T h e  le v e e
,ived  b e ca u se  \  i r g in ia  p u n is h e d  th e  p ress  g e n e r a l ly ,  l u e  q u e s t io n  i s  p r e t ty  w e ll  j a t  A t la n t ic  H a l l ,  o n  T u e s d a y  ev en iii" -, w a s  a  I s e s s e d , a n d  th c  p a r t in g ,  e s p e c ia l ly  o n  h is  p a r t ,  
-a c tio n  o l h er  l a p s  a n d  t l ie  d e a tii  u n d er s to o d  in  a l l  i t s  h e a r in g s  b y  a  m a jo r ity  of i  p le a s a n t  a n d  s u c c e s s fu l  e n te r ta in m e n t .  A  la i’'re  - e x h ib it e d  a
b een  led  to  fo r m  o f  b is  c h a r a c te r  b e c o r r e c t , w c  n e x t  L e g is la tu r e .
i t  i s  c o n ce d e d  o n  a l l  h a n d s  th a t  a  n e w  c o u n ty  j th e  w h o le  s e r ie s  o f  ta b le a u x  e l ic i t e d
a n  a m p le  a n d  t e m p t in g  
j v a r ie ty  o f  r e fr e s h m e n ts  lo a d e d  t h e  t a l l ie s ,  a n d  
*i,„  - - i  r  ”  ”  ’ u n a n im o u sw o u ld  h a v e  h im  r e m em b e re d  a n d  h o n o r ed  fo r
h is  fe a r le ss  a n d  s e lf- sa c r if ic in g  d e v o t io n  to  w h a t  w il l  so o n  lie  fo rm ed  ; th e n  w h y  d e la y  w h a t  is  j a p p la u s e ,  b u t  w e  h a v e  n o t  s p a c e  to  p a r t ic u la r iz e  
h e  e s te e m e d  c o n v ic t io n s  o f  d u t y ,  a n d  io r  w h ic h  in e v i ta b le ?  I f  w e  a r e  to  h a v e  a  n e w  c o u n t y ,  I in  a d d it io n  to  th e  tableaux vivants o n  th e  s ta g e '  
l ie  w e n t  to  th e  g a l lo w s  w i t h  th c  s e e m in g  s p ir it  ; w i th in  th e  n e x t  d e c a d e , l e t  u s  h a v e  i t  b y  a’ ll  j th e r e  w e r e  “  l i v in g  p ic tu r e s  ”  iu  t l ie  a u d ie n c e  
o f  a  C h r is t ia n  m a r ty r .  F o r  a  h a tr e d  o f  s la v e r y  j m e a n s  b e fo r e  t l ie  n e x t  a p p o r t io n m e n t  is  m a d e . ! w h ic h  i t  w a s  w o r th  o n e 's  w h i le  to  >'u to  s e e .—  
w h ic h  w a s  so s tr o n g  a n d  so  in c o n tr o l la b lc  a s  to  It is  g e n e r a l ly  u n d e r s to o d  th a t  t l ie  p e o p le  in  t l ie  T h e  r e c e ip ts  o f  t l ie  o c c a s io n  m u s t  h a v e  m a te r i-  
l e a d  h im  to  d isr e g a r d  l i is  d u t y  t o  t h e  s l a v e - h o l d - ! W e s te r n  p a r t  o f  th e  c o u n ty  a r e  fa v o r a b le  to  a l l y  a s s is t e d  th c  o b je c t  th e  la d ie s  h a v e  iu  v ie w  
c r  a u d  to  l i is  c o m m o n  c o u n tr y  fo r  th e  s a k e  o f ! th c  m o v e m e n t . I f  w e  lo o k  a t  th c  q u e s t io n  in  
t h e  s la v e ,  J o h n  B r o w n  h a s  su lll-red  d e a th  ; a n d  a  p o l i t ic a l  p o in t  o f  v ie w ,  i t  w o u ld  b e  s a fe  in  
w c  t r u s t  th a t  o u r  c o u n tr y  m a y  y e t  s ee  t l ie  h a p p y  s a y in g  t h a t  t l ie  d o m in a n t  p a r ty  c a n  lo s e  n u th -  
d a y  w h e n  h e r  j ie o p le  w i l l  lo o k  b a ck  w i t h  a  b lu sh  in g  b y  p e r fo r m in g  a n  a c t  o f  s im p le  ju stice .-
o f  sh a m e  a u d  a  s ig l i  o f  r e g r e t  to  th e  e r a  o f  to ­
d a y ,  to  t l i iu k  t h a t  in  t l ie  la n d  o f  W a s h in g to n  
a n d  J e f fe r so n  a  s o v e r e ig n  S ta te  h a d  o r d a in e d  i t  
t o  b e  n e c e s sa r y  t h a t  fo r  s u c h  a  s p ir it  a  m a n  
s h o u ld  d ie .
1 lie  idea t i ia t  it  is  a  r e p u b lic a n  m o v e m e n t  to
J ohn B rown.— I n  B o s to n ,  o n  F r id a y ,  th e  
s to r e s  o f  a l l  th e  c o lo r e d  c lo t h in g  d e a le r s  w e r e  
c lo s e d ,  a n d  t l ie  c o lo r e d  p e o p le  se e n  iu  t l ie  s tr e e t s
S f A  r e c e n t  n u m b e r  o f  th e  P o r t la n d  Advertiser 
c o n ta in s  t l i e  in t e l l ig e n c e  o f  t l ie  r e s ig n a t io n  o f  
J a m e s  G . B la in e ,  E s q . w h o  fu r tw o  y e a r s  l ia s  
s u s t a in e d  th e  p o s it io n  o f  e d i to r  o f  t h a t  p a p e r .  
A lt h o u g h  n o t  p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  w i t h  M r . 
B la in e ,  s t i l l  w e  a r e  h a p p y  to  b ea r  w itn e s s  to  
h is  v e r y  e x t e n s iv e  a n d  h o n o r a b le  r e p u ta t io n  
a m o n g  th e  r e a d in g  c o m m u n ity  a t  l a r g e ,  a n d  e s ­
p e c ia l ly  a m o n g  t l ie  e d i to r ia l  p r o fe s s io n .
H e  w a s  firs t k n o w n  to  u s  a s  a s s i s t a n t e d i t o r  o f  
th e  K e n n e b e c  Journal, a u d  c e r ta in ly  t i i e  Jour­
nal w a s  n e v e r  m o r e  r e a d a b le  th a n  w h e n  u n d e r  
t h e  e n te r p r is in g  p r o p r ie to r s h ip  o f  M e ssrs . 
S te v e n s  a n d  B la in e .
E a r n e s t ,  h o n e s t  a n d  u n c o m p r o m is in g  in  l i is  
v ie w s  o f  p u b l ic  p o l ic y ,  th e  a r t ic le s  fr o m  th e  p en  
o f  M r . B la in e  a r e  a lw a y s  c h a r a c te r iz e d  b y  a  
fr a n k n e s s ,  p o w e r  a n d  l e l i e i t y  o f  e x p r e s s io n ,  
r a r e ly  fo u n d  in  w r it e r s  o f  th e  p r e se n t  d a y .  W e  
tr u s t  h is  w i th d r a w a l  fr o m  t l ie  p ress  is  n o t  f in a l,  
a n d  w e  a s s u r e  h im  th e  F r a t e r n i ty  w h o se  ra n k s  
h e  h a s  a d o r n e d , w i l l  e v e r  c o n g r a t u la te  i t s e l f  u p ­
o n  hits r e -a c q u is i t io n .  W e c h e e r fu l ly  g iv e  p la c e  
to  th e  f o l lo w in g  fr o m  a n  e x c h a n g e  :
“  T h o r o u g h ly  c o n v e r s a n t  w i t h  th c  h is t o r y  o f  
p a r t ie s  a n d  o f  th e  le a d in g  m e n  a u d  m e a s u r e s  o f  
t l ie  c o u n tr y ,  a n d  w e d d in g  a  r e a d y  a n d  fo r c ib le  
p e n , M r . B la in e  h a s  a t t a in e d  a  p o s it io n  a s  a  
p o lit ic a l  w r it e r  w h ic h  fe w  m e n  in  o u r  S ta te  h a v e  
e v e r  o c c u p ie d . B y  h is  c o u r t e o u s  a u d  g e n t l e ­
m a n ly  h e a r in g  h e  l ia s  w o n  t lie  e s te e m  o f  th e  
e d ito r ia l  p ro fe s s io n  th r o u g h o u t  t l ie  S ta te  au d  
w e  b e lie v e  w e  u tte r  th e  s e n t im e n t s  o f  a l l ,  w h e n  
w e  s a y  th a t  l i is  w i th d r a w a l  w i l l  be d e e p ly  r e ­
g r e t te d  b y  ev e r y  m em b er  o f  o u r  F r a t e r n i t y ,  a n d  
th a t  th e ir  b e s t  w ish e s  w i l l  fo l lo w  h im  w h e r e v e r  
h is  p u r p o se s  a n d  p la n s  io r  th e  fu t u r e  m a y  lea d  
h im .”
T elegraphic  E x pedition  to th e  N'othern  R e­
gions.— T h e  b a rq u e  W y m a n , C a p t. l i a k e r ,  
W hich Hailed fr o m  th is  p o r t  in  A u g u s t  la 6t ,  h a v ­
in g  o n  b o a rd  C o l. S b atl'u er’s  su r v e y  j a r t y ,  
w h ic h  a r e  to  m a k e  s u r v e y s  a n d  s o u n d in g s  fo r  a  
m b u ix n u e  te le g r a p h  l in e  from  th e  c o a s t  o f  L ab ­
ra d o r  to  G r e e n la n d , I c e la n d , a n d  t l ie  F a ro e  
I s la n d s  to  S c o t la n d , a r r i v e d a t  G la sg o w  o n  th e  
1 4  th  o f  N o v e m b e r .
Senator Sumner lias been chosen a foreign as­
sociate member of the French Society of l ’oliti- 
cal Economy at l ’aris. lie is the first American 
on whom this honor has been conferred.
Haiti ta in  th e ir  a s c e n d e n c y  in  t l ie  th ir d  C o n g r e s -  j lmi1. c r a P °  011 th e ir  a r m s , o r  c r a p e  r o s e t te s  on  
io n a l d is t r ic t ,  w h e r e  th e y  h a v e  a m a jo r ity  o f  j t *ie i r  ')reastB -^  T h e y  h e ld  a  p u b l ic  m e e t in g  a t  
u li  o u c  th o u sa n d , is  a l l  b o sh  ; a n d  n o  o n c ,  u n -  I t h c i i  c l in ie l i  in  S o u t h a c  s tr e e t  ; h u t  th e  a tte n d -
iess  lie  p u scssed  a  m ic r o s c o p ic  v i s io n ,  b lu rr ed  a n d  
b lin d e d  b y  p a r tiz a n  p r e ju d ic e , w o u ld  g iv e  c u r ­
re n c y  to  s u c h  a n  id e a .
I h e  p o r te n t s  a r e  a l l  fa v o r a b le  to  t l ie  e n te r ­
p r ise . l ’iie  m e a su r e  c a n  o n ly  fa il  lo r  w a n t  o f  
c o n c e r t  a n d  e f fo r t  o n  t l ie  p a r t  o f  th o s e  w h o  a r c  
o r  s h o u ld  b e in te r e s te d  in  i t s  a c c o m p lis h m e n t .—  
L et t iie  fr ie n d s  of a  n e w  c o u n t y  p u t  th e ir  
s h o u ld e r s  to  th e  w h e e l  a n d  s e e  to  i t  th a t  i t  fa ils  
n o t lo r  w a n t  o f  e f fe c tu a l s u p p o r t  o n  th e ir  p a r t .
w There i» a liJe in ilie nlltiirn of men 
Thai taken nt the tiood lemli on to fortune.”
g y  I t  w i l l  h e  s e e n ,  b y  re fe r e n c e  to  h is  a d ­
v e r t is e m e n t , th a t  D r . A . Y o u n g  w i l l  v i s i t  R o c k ­
la n d  n e x t  S a tu r d a y ,  a n d  r e m a in  a t  t l ie  C o m ­
m e r c ia l  H o u se  o n e  w e e k , d u r in g  w h ic h  t im e  th e  
d e a f  a n d  a l l  o th e r s  a ff lic ted  w i t h  d ise a se s  o f  th e  
e a r  w i l l  h a v e  o p p o r tu n i ty  to  c o n s u lt  h im  a n d  
se c u r e  h is  s e r v ic e s . D r . I I .  I I .  H i l l  o f  A u g u s ­
ta te s t i f ie s ,  in  a  le t t e r  b e fo r e  u s ,  t h a t  a  p r o fe s ­
s io n a l  a c q u a in ta n c e  w i t h  D r . Y o u n g  h a d  led  
h im  to  r e g a r d  h is  s k i l l  a s  a n  a u r i s t  a s  a m p le ,  
w h i le  a s  a  p h y s ic ia n ,  s u r g e o n , c h e m is t  a n d  
a p o th e c a r y ,  h e  k n e w  h im  to  lie  a  g e n t le m a n  o f  
e x c e l le n t  s c ie n t if ic  a t t a in m e n t s .  D r .  I I .  a lso  
e x p r e s s e s  t i i e  o p in io n  t h a t  t l ie  in t e r e s t  w h ic h  
D r . Y o u n g , h ad  m a n ife s t e d  in  a u r a l  s u r g e r y ,  
a s  a  s p e c ia l i t y ,  m u s t  so o n  g iv e  h im  a  w id e  s p r e a d  
a n d  e n v ia b le  r e p u ta t io n .  F ro m  a l l  w e  h a v e  
h ea rd  o f  D r .  Y o u n g 's  p r o fe s s io n a l  c h a r a c te r  w e  
th in k  th a t  th o s e  w h o  h a v e  o c c a s io n  to  c o n s u lt  
h h n  w i l l  fin d  h im  w o r t h y  o f  th e ir  c o n fid e n c e .
a n c c  w a s  s m a l l ,  t h c  a u d ie n c e  c o m in g  c h ie f ly  
ir o m  w i t h o u t  th e  s o c ie t y  u s u a l ly  a t t e n d in g  
th e r e .
In  th e  M a s s a c h u s e t t s  L e g is la tu r e ,  t h e  c a se  o f  
J o h n  B r o w n  w a s  b r o u g h t  u p ,  a n d  in  t i ie  H o u s e ,  
w a s  th e  s u b je c t  o f  a  le n g t h y  d e b a te . B o th  
b r a n c h e s  r e fu s e d  to  a d jo u r n , b y  la r g e  m a jo r it ie s .
A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  in  C h e lse a  b y  so m e  
s y m p a th iz e r s  o f  B r o w n  to  r a is e  a  f la g  a n d  w a s  
t l ie  c a u s e  o f  a n  e x c i t in g  c o l l i s io n  b e tw e e n  so m e  
o v e r -z e a lo u s  a n d  e x c ite d  R e p u b lic a n s  a n d  D e m ­
o c r a ts .
In  P ly m o u th ,  N e w  B e d fo r d , C o n c o r d , N .  I I . ,  
a n d  B id d e fo r d , M e .,  t l ie  b e l ls  w e r e  to l le d  a t  11  
o ’c lo c k ,  iu  c o m m e m o r a t io n  o f  th e  sa d  e v e n t .
h e r  p e r s o n  w a s sea r c h e d  b y  t l ie  w i f e  o f  th e  j h is  fa ta l  w o r k , a n d  a n  e lo p e m e n t  s p e e d ily  fo l­
lo w e d . T h e  w o m a n  is  v e r y  p r e t ty  a n d  is  a b o u t  
3 5  y e a r s  o ld . S h e  h a d  th r e e  c h i ld r e n ,  th e  
y o u n g e s t  o f  w h ic h  t l ie  g u i l t y  p a r t ie s  to o k  w ith  
th e m . T lie  o th e r s  w e r e  k in d ly  l e f t  b e h in d  for  
th e  h u s b a n d 's  c o n s id e r a t io n . \V e  u n d er s ta n d  
t h a t  th e  p a r t ie s  a r e  n o w  r e s id in g  in  B a t h .—  
Bangor Jour.
P ersonal.— I t  is  r e p o r te d  th a t  o n  a r r iv in g  a t  
S a n  J u a n  I s la n d , G e n . S c o t t  g a v e  G e n . H a r n e y  
to  u n d e r s ta n d  t i ia t  i f  l ie  w a n te d  a  co m m a n d  in  
so m e  o th e r  p la c e  t iie  P r e s id e n t  w o u ld  b e  v e r y  
h a p p y  to  r e l ie v e  h im  o f  l i is  r e s p o n s ib i l i t ie s  
th e r e . T h e  in t im a t io n  h a d  a  v e r y  b a d e fl'e c t on
a  c o m p o su r e , c i th e r  fe ig n e d  o r  r e a l ,  
th a t  w a s  s u r p r is in g .
1 lea r n  fro m  C a p t. M o o r e  t h a t  s h e  ra th e r  re ­
p e lle d  a l l  a t t e m p ts  o n  l i is  p a r t  to  e x p r e s s  s y m ­
p a th y  w ith  h e r  u n d er  h e r  a ff lic t io n s . S h e  r e ­
s e n te d  th e  id e a  t h a t  C a p t. B r o w n  h a d  d o n e  a n y ­
t h in g  to  d ese r v e  d e a th  o r  to  a t t a in t  h is  n a m e
w ith  d is h o n o r ,  a n d  d e c la r ed  t i ia t  th e  ig n o m in i-  ___
o u s  c h a r a c te r  o f  th c  p u n is h m e n t  t i ia t  w a s  a b o u t  | t l ie  G e n e r a l’s  te m p er .
to  b e in f lic te d  u p o n  h im  w a s  a s  c r u e l a s  i t  w a s  ; T h e  P h ila d e lp h ia  Ledger m e n t io n s  a  s in g u la r  
u n j u s t .  . , S fa c t  in  c o n n e c t io n  w it h  t h e  r e c e n t  c o a l-o i l  d is -
M ,e  « & r fo d  h im  a s  a  m a r ty r  ,n  a  r ig h te o u s  ,,o v c r ie s  in  P e n n s y lv a n ia .  In  m a n y  p la c e s  in  
c a u s e ,  an ; s h e  w a s  p r o u d  to  b e th e  w i f e  o f  s e e l ,  (th u  v a n  o f  0 i l  (Jreok th e  g r o u n d  is  co v e re d  
a m a n . I h o  g a l lo w s  s h e  s a id  h a d  n o  te r r o r s  w ith  h u n d r e d s  a n d  th o u sa n d s  o f  th e m  e v i-  
fo r  h e r  o r  fo r  h im  S h e  s ta te d  t h a t  s h e  h a d  n o t  J e n t l£  ,, fo r  th c  p u r p o sC 0 f  g a th e r in g  o i l ,  
se e n  h im  s in c e  la s t  J u n e ,  a b o u t  s ix  m o n th s  a g o ,  a n J  aJt  a  so  rc ln o te  t h a t  tr ee s  2 5 0  y e a r s
a n d  t h a t  t h e y  h a d  b een  s e p a r a te ,  w i t h  t l ie  e x -  u |tl a r e  ‘o w i o v er  th c m . T lle  ( u e r ,. £  by  
c e p t io u  o f  a  le w  d a y s , fo r  n e a r ly  tw o  y e a r s . -  j w h o m  ^ e r e  th e s e  p it s  d u g ,  a u d  fo r  w h a t  p u r ­
p o se  w a s  th e  o i l  g a th e r e d  ?
Tin* N’e iv Y o r k  d v c l i o i i — D i i t i i r b a u c c a t  Hie 
P o ll* .
N ew York, D e c . 0— n o o n .— T lie  c h a n c e s  a t  
th e  e le c t io n  so  fa r  a r e  in  fa v o r  o f  O p d y k e , R e ­
p u b l ic a n ,  fo r  M a y o r . W o o d  lea d s  l la v e m e y e r .  j
T h e r e  h a s  b een  m u c h  d is tu r b a n c e  in  so m e  o f } 
t l ie  W a r d s .
D is p a tc h e s  r e c e iv e d  T u e s d a y  e v e n in g  r e p o r t  j 
W o o d , 4 0 0 0  a h e a d  o f  h is  o p p o n e n t .
o’clock, A. M, The 2 o’clock Sta:;e will connect with the 
curs 'eavin^ al 1U.40, A. M., for Portland and Boston, and 
also connects with the Dainariscotta nnd Gardiner Staije.
RETURNING—Will leave BATII for Wiseasset, Daru- 
nriscotta, Waldohoro’, Warren, Thoinaston and Rock- 
lund at 8 A. M. Second Singe will leave at 3 P. M. or on 
arrival of the train from Portland and Boston.
A Stage also leuves MAINE HOTEL, D ii in n r iH c o t ta  
for Gardiner, immediately on the arrival of the 2 A. M. 
Stage from Rockland, ott Mondays, Wednesdays and Fri­
days, passing by Damariscoita Mills and through Aina, 
WhileliehJ, East Pittston and Piltslon arriving at Gardi­
ner in time for the Boston train of cars and also the 
Stage for Lewiston.
RETURNING— Will leave Gardiner for the above nam­
ed places on Tuesdays. Thursdays and Saturdays on the 
arrival ol tlie above train and Stage arriving at Datnaris- 
cotta in season to connect with the Stage from Bath to 
Rockland. F a r e  $ 1 ,2 5 .
J.  T . B ERRY  «fc C O ., P r o pr ie t o r s .
Rockland July 14, 1859. 29tf
CTPT F E S  SEN 1 > 13N ,
Druggist and Apothecary,
NO. 5 K IM B A L L  B LO C K .T a r r e d  a u d  F e u  th e  ro d
Savannah, Dec. 2 .— Mr. F ish, a  shoe tlealer, j
and  a  resident of th is  c ity  for several years, but I____ ___ I tO C I y f .A  X  L). AT K .
b o rn  in  M a s s a c h u s e t t s , h a s  b een  ta r red  a n d  
fe a th ere d  fo r  e x p r e s s in g  a b o li t io n  s e n t im e n t s .
F iremen 's L ev e e .— W e  h o p e  a l l  o u r  re a d e rs  
w il l  k e e p  in  m in d  tlie  “  g o o d  t im e  ”  w h ic h  i s  to  
h e e n jo y e d  b y  ev e r y b o d y  w h o  g o e s  to  th e  L ev ee  
o f  D e fia n c e  E n g in e  C o m p a n y  a t  G r a n ite  H a l l ,  
o n  T h u r s d a y  e v e n in g .  T h e r e  w i l l  b e  a n  a b u n ­
d a n c e  o f  r e fr e s h m e n ts , p r e s e n t a t io n  o f  a  b a n n e r ,  
m u s ic ,  A c , A e . T h c  p r in c ip a l  fe a tu r e  in  th e  
m u sic a l d e p a r tm e n t  o i  tl ie  e n te r ta in m e n t  w i l l  he  
th e  f ir e m e n  s G ra n d  *Song a n d  C h o r u s ,”  s u n g  
b y  tw e lv e  g e n t le m e n  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  M r . 
C . A . L ib b y . I n  th is  p ie c e  th e  c r y  o f  fire  
in  t l i e  d is t a n c e ,  th e  w a tc h m a n 's  r a t t l e ,  t l ie  
r in g in g  o f  b e l ls ,  t h e  s h o u t s  o f  th e  fire m e n  aB 
th e y  d r a g  t h e i r  m a c h in e  to  th e  s c e n e  o f  t l ie  c o n ­
f la g r a t io n , t l ie  p r e p a r a t io n  fo r  p la y in g ,  t i i e  re s ­
e l l in g  o f  a  c h i ld  fr o m  t l ie  b u r n in g  b u i ld in g ,  th e  
c h e e r s  o f  th e  b y s ta n d e r s , t l i e  “ H o ld  o n ,  b o y s ,  
t l ie  l ire  i s  o u t ! ”  a n d  th e  r e tu r n  h o m e  a r c  a l l  
g r a p h ic a l ly  r e p r e s e n te d . W e  h o n e  th e  h a l l  w i l l  
b e  f il le d . 1
The common opinion is tiiat we should take 
good care of children a t all seasons of tlie year, 
but it is well enough in winter to let them slide.
E nmities and  D iffer enc es . A s h o rses  s ta r t  
a s id e  fr o m  o b jec ts  th e y  see  im p e r f e c t ly ,  so  d o  
m e n . E n m it ie s  a re  e x c ite d  b y  a n  in d is t in c t  
v ie w  ; th e y  w o u ld  h e  a l la y e d  b y  c o n fe r e n c e .—  
iz iu k  a t  a n y  lo n g  a v e n u e  o f  tr e e s  b y  w h ic h  tl ie
T h e y  h a d , h o w e v e r , c o r r e sp o n d e d , a n d  s h e  h a d  
a lw a y s  f e lt  a  d eep  in t e r e s t  in  th e  c a u se  in  w h ic h  
l ie  w a s  e n g a g e d . T h e  c h a r a c te r  o f  t l ie  in te r ­
v ie w  m a y  h e ju d g e d  to  s o m e  e x t e n t  fro m  liis  
c o n v e r s a t io n  w it h  C a p t . M o o r e , w h ic h  to o k  
p la c e  p r e v io u s  to  i t .
I  le a r n  fr o m  C a p t. A v i s ,  t h e  j a i l o r ,  t i i a t  t l ie  
in t e r v ie w  b e tw e e n  tiie  p r is o n e r  a n d  i i is  w i f e  w a s  
c h a r a c te r is t ic  o f  ti ie  m a n , a n d  th e  d ir e c t io n  
g iv e n  fo r  th c  m a n a g e m e n t  a n d  d is t r ib u t io n  o f  
l i is  p r o p e r ty  em b r a ced  a l l  th e  m in o r  d e ta i l s  o f  
l i is  la s t  w i l l  a n d  te s ta m e n t .
G en . T a lia f e r o  w a s  a ls o  p r e s e n t  a n d  C a p t.  
B r o w n  u r g e d  t i ia t  l i is  w i f e  m ig h t  b e a l lo w e d  to  
r e m a in  w i t h  h im  a l l  n ig h t .  T o  th i s  th e  G en . 
re fu sed  a s s e n t ,  a l l o w in g  th e m  b u t  fo u r  h o u r s .
O n  f ir s t m e e t in g ,  t h e y  k is s e d  a n d  a ff e c t io n a te ­
ly  e m b r a c e d , a n d  M r s . B r o w n  s l ic d  a  fe w  te a r s ,  
b u t  i iu iu o d iu to ly  el.coU oJ  h e r  to o lin g s . T itev  
s to o d , e m b r a c e d , a n d  s h e  s o b b in g ,  fo r  n e a r ly  
five m in u t e s ,  a n d  h e  w a s  a p p a r e n t ly  u n a b le  to
tr a v e l le r  o n  o u r  p r in c ip a l  h ig h w a y s  is  p r o te c te d  | s p e a k . T h c  p r is o n e r  o n ly  g a v e  way fo r  a  iu o -  
fro m  th e  s u n . T h o s e  a t  th e  b e g in n in g  a r e  w id e  ; m e n t ,  a n d  w a s  so o n  c a lm  a n d  c o l le c t e d ,  a n d  rc -  
a p a r t  ; b u t  th o s e  a t  th e  en d  a lm o s t  m e e t . T h u s  | m a in e d  firm  th r o u g h o u t  th e  in t e r v ie w . A t  th e
i c e ,  
m l 
G od
h a v e  m e r c y  o n  y o u , ”  a n d  c o n t in u e d  c a lm  u n t il  
s ite  l e f t  th e  r o o m , w h e n  s ite  r e m a in e d  in  te a r s  
a  fe w  m o m e n ts , a n d  th e n  p r ep a re d  to  d e p a r t .
h a p p e n s  i t  f r e q u e n t ly  in  o p in io n .  M e n  w h o  c lo se  t h e y  s h o o k  h a n d s , b u t  d id  n o t  umbrae* 
w e r e  ia r  a s u n d e r , c o m e  n e a r e r  a n d  n e a r e r  in  ] a n d  a s  th e y  p a r te d  lie  s a id ,  “  G o d  M ess y o u  ar
th e  c o u r s e  o f  l i f e ,  i f  t h e y  h a v e  s t r e n g th  e n o u g h  th e  c h i ld r e n .”  M rs. B r o w n  r e p l ie d ,”
to  q u e l l ,  o r  g o o d  se n s e  e n o u g h  to  te m p e r  a n d  ' 
a s s u a g e  th e ir  e a r ly  a n im o s it ie s .
A  h u r r ic a n e  s w e p t  th r o u g h  C h ic a g o  w it l i  
s u c h  fo r e e , o n  t l i e  2 5 t h  in s t . ,  a s  to  b lo w  d o w n  !
t l ie  w a l l s  o f  t l ie  M u s ic  I l a l l  in  p ro ce ss  o f  c r e c -  A  Snow  S torm—Its  Effects in the B ay .— E a r ly  
t i o n ,  th e r e b y  c r u s h in g  in  th e  r e a r  en d  o f  th e  I y e s t e r d a y  m o r n in g  s n o w  co m m en ce d  fa l l in g ,  
U n ita r ia n  C h u r c h , a n d  d a m a g in g  o th e r  a d jo in -  j a n d  b e fo r e  n ig h t  th e  e a r th  w a s  co v e r e d  w i t h  a  
in g  b u i ld in g s .  T h e  w a l l s  b lo w n  d o w n  w e r e  j l le c c y  m a n t le  to  th e  d e p th  o f  so m e  th r e e  o r  fo u r  
b r ic k ,  s ix t e e n  in c h e s  th ic k .  T h e  w a l l s  o f  th e  I in c h e s . T h c  s n o w  fe l l  v e r y  e v e n ly ,  a n d  s le ig h s
m o s t  s u b s t a n t ia l  b u i ld in g s  w e r e  s h a k e n  b y  th e  
v io le n c e  o f  th c  w in d .
C ondensed C id e r .—Tin: Messrs. Borden of 
Winstead, C t.,  who have been so successful in 
solidifying milk, have also accomplished tlie 
solidification of sweet eider. By the vacuum 
process tlie cider, taken sweet from tlie press, 
is reduced five gallons to one, without boiling 
and a beautiful jelly is tlie result, which will 
keep for any length oi time without mould, 
souring or fermentation of any kind. By tlie 
addition of water it is immediately restored to 
its former condition, and becomes cider again. 
All that is lost by thc process is the impurities 
tiiat may exist in thu primary apple juice, and 
tlie green sickisli taste. The restored eider is 
much like a driuk of prepared tamarinds, hut 
ii more delicate and palatable. Tlie condensed 
article is a beautiful wine colored jelly, and is 
excellent for tlie table, either with meats or as 
a desert. When reduced and bottled with a 
proper delay, the articlo so “  extended ” will 
ierment aud becomes a superior sparkling 
champagne cider.
ru n  e a s i ly .
W e  h e a r  o f  n o  s e r io u s  m a r in e  d is a s t e r s  o n  th e  
c o a s t  b y  th e  s to r m . T h e  w in d  b le w  s tr o n g  
fro m  N .  N .  E . ,  w h ic h  c a u sed  a  v e r y  h e a v y  sea  
in  th e  B a y ,  a n d  th e  s ta t io n  a t  C o lia s se t  r e p o r ted  
t l ie  w a v e s  b r e a k in g  fe a r fu l ly  o v er  M in o t ’s  L e d g e .
T h e  o n ly  c a s u a l ty  in  th is  v ic in it y  w a s  t l ie  fo l­
lo w in g  :
T lie  b r ig  I lo u l t o n ,  C a p t. M a c o m b er , o f  a n d  
fr o m  B a n g o r  fo r  B o s to n , s tr u c k  o n  t l ie  n o r th ­
e a s t  s id e  o f  D e e r  Is la n d  d u r in g  th e  th ic k  sn o w  
s to r m  a t  3  o ’c lo c k  S u n d a y  m o r n in g .  A i l  h a n d s  
w e r e  sa v ed  b y  t l ie  l i f e - b o a t  u n d e r  th e  d ir e c t io n  
o f  M r . A n th o n y  C lin e , J r .  T h e  v e s se l w i l l  
h a v e  to  d is c h a r g e  to  g e t  off. S h e  h a s  a  ca r g o  
o f  lu m b e r ,  c o n s ig n e d  to  M e ssr s . D u n b a r  & 
F r e n c h  o f  B r id g e w a te r .— Boston Journal 4 t /i .
W reck of a N ova Scotia V essel , and  Loss of 
T en L iv e s .— The sclir. Ada, Bancroft, master, 
belonging to Westport, wns wrecked on thc 7tli 
u lt., on a ledge of rocks near Sandy Bay, New­
foundland, aud all on board, ten in number,were 
lost. The Capt. and crew belonged to West- 
port.
T h e re  a r e  t w o -k e y s  to  P a n d o r a ’s  b o x , b o th  o f  
w h ic h  h a v e  l e t  lo o s e  a  b ro o d  o f  e v i l s .  O n e  is  
“  W l i i s - f c y ,”  a n d  th e  o th e r  i s  “  D a r - f e y .”
A  f e a r fu l ly  w ic k e d  w r e tc h  o f  o u r  a c q u a in t ­
a n c e  s a y s ,  h o  w o u ld  n o t  o b je c t  to  b e in g  c a p ita l­
l y  p u n is h e d  i f  h e  c o u ld  s e le c t  th e  l in e  to  b e  
h u n g  w i t h .  H e  w o u ld  c h o o se  c r in o -line !
A  c o n v e n t io n  o f  B lo o m e r  d a m s e ls  is  r e p o r te d  
to  h a v e  r e so lv e d  t i ia t  t h e y  w i l l  w e a r  s h o r t  d r esse s  
or nothing. W h a t  a n  a w f u l  t h in g  i t  w o u ld  b e  
i f  t h e y  s h o u ld n ’t  w e a r  th e  s h o r t  d r e s s e s  !
F iv e  th o u sa n d  c a s t  ir o n  le t t e r  b o x es  h a v e  b een  
o rd er ed  to  b e  p la c e d  o n  th e  la m p  p o s ts  in  N e w  
Y o r k , a u d  a  n u m b e r  h a v e  a lr e a d y  b een  a ffixed . 
T h e y  a r e  o c t a g o n a l  in  s h a p e ,  w i t h  s l i t s  fo r  th e  
r e c e p t io n  o f  le t t e r s  on  fo u r  s id e s . E a ch  s l i t  is  
n e a t ly  c o v e r e d  w ith  a  l id ,  so  s h a p e d  a s  to  k eep  
r a in  f r o m ' e n te r in g  t l ie  o p e n in g s .
T h e  South w r  k T ragedy.— I lo lc o m h , th e  w i f e  
m u r d e r e r , l ia s  r e tu r n e d  to  h is  h o m e  in  S o u th -  
w ic k ,  a n d  i s  n o w  e n g a g e d  in  t a k in g  ca r e  o f  h is  
w if e .  W h e n  r e c e n t ly  a s k e d  w h y  h e  c o m m itte d  
t l ie  te r r ib le  d e e d , h o  s a id  “  th e r e  i s  a  m y s te r y  
a b o u t  i t  t h a t  w i l l  n e v e r  b e e x p la in e d .”  M rs. 
I lo lc o m h  is  n o  b e t t e r ,  a n d  t l ie  c h a n c e s  o f  h e r  
re c o v e r y  a r e  s t i l l  v e r y  d o u b t fu l .— Springjield 
Republican.
T iie  N e w fo u n d la n d  p a p e rs  s ta te  t h a t  a n o th e r  
s e v e r e  g tile  h a d  b een  e x p e r ie n c e d  o n  t l ie  c o a s t ,  
r e s u l t in g  in  m u c h  d a m a g e  to  s h ip p in g .  T h e  
c a tc li  o f  N e w fo u n d la n d  fish  th i s  y e a r  is  v e r y  
s h o r t ,  h u t  t i ia t  o f  L a b ra d o r  is  e q u a l  to  fo r m er  
y e a r s .  P r ic e s  o f  o i l  w e r e  f u l ly  m a in ta in e d .
T h e  G o v er n o r  o f  M is so u r i l ia s  a p p o in te d  tlio  
8 th  o f  D e c e m b e r  fo r  a  d a y  o f  T h a n k s g iv in g .
A  w o m a n  r e c e n t ly  s to le  a  h o rse  a n d  w a g o n  
in  R o c h e s te r , a n d  m a d e  g o o d  h e r  e sc a p e  to  a  
n e ig h b o r in g  to w n . A n  officer w a s  s e n t  in  p u r ­
s u i t ,  w h o  su cce e d e d  in  a r r e s t in g  t l ie  c u lp r i t  b e­
fore  s h e  h a d  d isp o se d  o f  h e r  b o o ty . S h e  w a s  
lo c k e d  u p  in  a  ro o m  iu  th e  th ir d  s to r y  o f  a  
h o t e l ,  b u t  m a d e  h e r  e sc a p e  d u r in g  th c  n ig h t  b y  
m e a n s  o f  a  b ed  co rd  a n d  w e n t  oil' w i t h  th c  o f ­
f ic e r ’s  h o r se .
T h e  I s la n d  o f  ‘ N o -M a n ’s - I i t n d , ’ w h ic h  is  
a b o u t  th r e e  m i le s  in  c ir c u m fe r e n c e  a n d  o n e  in  
d ia m e te r ,  c o n ta in s  in  a d d it io n  to  th r e e  o r  fo u r  
d w e l l in g  h o u s e s , 2 2  f ish e r m e n 's  h o u s e s ,  w h ic h  
a r e  u sed  in  th e  S p r in g  a n d  F a l l ,  a  c o u p le  o f  
m o n th s  e a c h ,  d u r in g  th e  co d fish e r y  s e a so n , b y  
p er so n s  r e s id in g  o n  M a r th a 's  V in e y a r d . T h e  
N e w  B ed fo r d  : .If* rcury  s a y s  t i ia t  th c  co d fish  
c a u g h t  h ere  b r in g  a  d o lla r  m o r e  in  th e  m a r k e t  
a  q u in t lc  t h a n  th o se  c a u g h t  e ls e w h e r e ,  a n d  th a t  
th e  fish erm en  lm u e  w i t h in  a  y e a r  b u i l t  a  c h a p e l  
fo r  w o r s h ip  d u r in g  th e ir  r e s id e n c e  o n  t h a t  la n d .
M a r i n e  D in a a te r .
N orfolk , D e e . 2 .
S e ll C h a r le s , o f  B a n g o r ,  fr o m  F lo r id a  fo r  N e w  
Y o r k , w i t h  lu m b e r ,  i s  a s h o r e  o n  R a g s  H e a d ,  
a n d  is  b r e a k in g  u p .
S t . Louis, N ov. 2 0 .— T h e  Evening Bulletin 
a n n o u n c e s , o n  th e  a u t h o r i t y  o f  th e  A r ea d a  Pros­
pect, t lie  o r g a n  o f  t l ie  M is so u r i m in in g  in te r e s t  
in t e l l ig e n c e  o f  t l i e  d is c o v e r y  in  S o u t h e a s t  M is­
s o u r i ,  o f  a  v e in  o f  h o r n b le n d e  r o c k , w h ic h  i t  is  
b e lie v e d  w i l l  y ie ld  £ 1 0 ,0 0 0  w o r th  o f  g o ld  to  th e  
to n . A s s a y s  a r e  n o w  b e in g  m a d e , a n il  th c  n e x t  
is s u e  o f  t l ie  A r ea d a  Prospect w i l l  c o n ta in  fu l l  
p a r t ic u la r s .
P ure L iquors for M edicinal  P urposes.— T h e  
o ld  a n d  r e l ia b le  h o u s e  o f  A .  M . B in in g e r  & C o .,  
N o . 3 3 8  B r o a d w a y , N e w  Y o r k , ( e s ta b lis h e d  in  
1 7 8 8 ,)  m a k e  a  s p e c ia l ty  o f  s u p p ly in g  P h y s i-  
c in n s a n d  D r u g g is t s  w i t h  P ure, Unadulterated 
L iquors. T h e ir  a d v e r t is e m e n t  e n u m e r a te s  sev ­
e r a l a r t ic le s ,  th e  m o s t  im p o r ta n t  o f  w h ic h ,  i s ,  
w e  t h in k ,  “  B in in g er ’s G enuine  Cognac B ran­
d y . ”  B r a n d y , in  i t s  p u r e  s ta t e ,  is  a n  in v a lu ­
a b le  m e d ic in e ,  a n d  n o  fa m ily  s h o u ld  b e  w i t h o u t  
i t .  T h e r e  a r e  fr e q u e n t ly  e a se s  w h e r e  i t  is  a l ­
m o s t  in d is p e n s ib le ,  a n d  w e  s h o u ld  a lw a y s  fe e l  
m o r e  s a fe  to  k n o w  th a t  w e  h a d  a t  h a n d , fo r  
e a se s  o f  e m e r g e n c y , a  b o t t le  o f  pure, unadulter­
ated brandy. In  r e c o m m e n d in g  A . M .B in in g e r  
& C o . a n d  t i ie ir  im p o r te d  l iq u o r s  to  p u b lic  co n ­
f id en ce , w e  c o p y  th e  fo l lo w in g  p o w e r fu l  e n ­
d o r se m e n t fr o m  th e  Boston P o s t :—
A . M . B inin g er  A C o ’s  P ure, Unadulterated 
L iquors.— In  c o n s e q u e n c e  o f  th e  s p u r io u s  c o m ­
p o u n d s  p a lm e d  u p o n  t l ie  c o m m u n ity ,  th is  re ­
l ia b le  firm  h a v e  in tr o d u c e d  th e ir  P cr e , U nadul­
terated L iquors, p u t  u p  e x p r e s s ly  fo r  m e d ic i­
n a l  p u r p o s e s . T lie  d if f ic u lty  o f  p r o c u r in g  
l iq u o r s  p u r e  a n d  u n a d u lt e r a te d , h a s  b e e n  p r e t ty  
c le a r ly  d e m o n s tr a te d  b y  th e  r e c e n t  in v e s t ig a ­
t io n s  o f  th e  S ta te  A g e n c y ,  a n d  w e  a r e  g la d  to  
le a r n  t i ia t  th e r e  a r e  h o u se s  in  w h o se  s ta te m e n ts  
im p lic it  r e l ia n c e  m a y  b e  h a d . T h e ir  b u s in e s s  
r e p u ta t io n ,  e s ta b l is h e d  a u d  m a in ta in e d  b y  a n  
e x p e r ie n c e  o f  u p w a r d s  o f  e ig h t y  y e a r s ,  i s  a  s u f ­
f ic ie n t  g u a r a n te e  t i ia t  th e ir  a r t ic le s  m a y  b e  r e ­
l ie d  u p o n  in  e v e r y  r e s p e c t . YYe k n o w  th a t  ti ie ir  
• ’ O ld London D ock G in ”  is  a  v a lu a b le  re m e­
d ia l  a g e n t ,  h ig h ly  r e co m m en d e d  b y  th e  F a c u lty  
— t h a t  th e ir  “  O ld K entucky  Bourdon ”  m a y  
b e r e l ie d  u p o u  a s  a  strictly pure s t im u la n t — th a t  
t i ie ir  “  H eideldurg B rann't w e in , ”  a s  a r e s to r e r  
a n d  in v ig o r a to r  o f  th e  e n e r g ie s  o f  t l ie  h u m a n  
s y s t e m , is  u n su r p a sse d  ; a n ti th a t  t i ie ir  “ O ld 
D ominion W heat T onic ”  i s  in v a lu a b le  to  ti io se  
w h o  a r e  s u f fe r in g  ir o m  lu n g  c o m p la in t s ,  b ro n ­
c h i t i s ,  a n d  a l l  d is e a s e s  w h ic h ,  in  th e ir  in c ip ie n t  
s ta g e s ,  r e q u ir e  o n ly  a  g e n e r o u s  d ie t ,  a n d  a n  in -  
in v ig o r a t in g ,  n o u r is h in g  s t im u la n t .  W e  h e a r t­
i ly  co m m e n d  th e s e  p r e p a r a t io n s  to  p u b lic  c o n ­
fid en ce . T h e y  a r e  fo r  s a le  b y  a l l  p r o m in e n t  
d r u g g is t s ,  g r o c e r s  a n d  to w n  a g e n t s .  **
O* “ Alas, 1 have lost a day !” 
the butterlly chase of childhood to di 
of time ; manhoed comes and go
are too prone in 
urd the warnings 
we are suddenly 
pped in our aimless pursuits by the sad and cold real­
ity that we are growing old. Then come profitless regrets 
for u life misspent, and the demon Remorse follows us up 
and down the highways anti byeways of life, giving us 
ither rest nor peace. Some there are who from their 
earliest years seem to have bee \ acquainted with the 
prirelu. s value of time, l'roniinenl among those, may be 
named the eminent American Chemist, Dr. Aykii of Low­
ell, Mass. His life has h**en spent in perfecting remedies 
for the diseases incident to our climate, and his success is 
. attends persevering and well directed ef­
fort. His preparations (Cheumv Pectoral, Sarsapar- 
la ami Cathartic Pills,) are reliable remedies—such 
can only be produced by long years of patient study 
il research. —Fredericton (N. Ii.) Reporter.
Al A 11R 1 A G E S .
InOtmrga, 111., Nov. 10, by Rev. Mr. Foster, Mr Henry 
Atwood, of Stockton, 111., to Miss Mary E. Wylie, of 
Frankfort, Me.
la Topshain, 17th ult, Mr. Lemuel W. Carter to Miss 
Sarah A. Hodges : 23d, Mr. Isaac P. Jacobs to Mr*. Naoini 
.\ Smith, all of Brunswick.
In Oldtown, Nov. 29th, by Rev. J. P. French, Mr. Joseph 
N. L'averly, of Newport, to Miss Almira U. Spencer, of 
Bradley.
In Folsom, C a l, Oct 20, at the Granite City Hotel, Mr. 
A. C. Gordon, formerly of Boston to Mrs. Melissa Pink- 
ham, from Augusta, Me.
1) E A T II S
T h e  a c c u s a t io n  a g a in t s  D r . J .  C . A y e r ,  o f  
L o w e ll,  fo r  s ta b b in g  R . S . F a y ,  J r . ,  th e  T rea s­
u r e r  o f  th c  M id d le se x  M il l s ,  l ia s  b een  w ith d r a w n  
b e ca u se  th c  p r o se c u to r  fo u n d  t h a t  n o  c o m p la in t  
a g a in s t  h im  c o u ld  b e  s u s t a im l.  T h e  fa c t  is  th a t  
D r , A y e r  m e r e ly  d e fe n d ed  h im s e l f  a s  b e s t  h e  
m ig h t ,  w i th  a  p e n k n ife  h e  h a p p e n e d  to  h a v e  in  
h is  h a n d , a g a in s t  a  c o w a r d ly  a s s a u l t  m a d e  on  
h im  fro m  b e h in d , w i t h  th e  p r e m e d ita te d  in t e n ­
t io n  to  d ish o n o r  h im  a n d  p u n is h  h im  fo r  tlio  
e x p o s u r e  lie  h a s  m a d e  a n d  is  m a k in g  o f  th e  
w r o n g s  p r a c t ic e d  b y  th e  officers u p o n  o u r  m a n ­
u fa c t u r in g  c o r p o r a t io n s . T h is  c o m m u n ity  n o t  
o n ly  u p h o ld s  th e  D o c to r ’s  su c c e s s fu l d e fe n c e  o f  
h is  p e r s o n , h u t  i t  h e a r t ily  a p p r o v e s  h is  co u rse  
in  p u b lic ly  d e n o u n c in g  th e  T it c - l ia r n a c le  F a m ­
i ly  m a n a g e m e n t— tlie  a b u se s  o f  o u r  p u b l ic  
p r o p e r ty  io r  p r iv a te  e n d s . D r . A y e r ’s  m e d i­
c in e s ,  h o w e v e r  v a lu a b le ,  a r e  n o t  a l l ” fo r  w h ic h  
t l ie  m a sse s  o i o u r  p e o p le  h o ld  h im  in  r e g a r d .—  
Boston Herald.
T en T housand P ersons, o f  th e ir  o w n  u n s o ­
l ic i t e d  a c c o r d , h a v e  c e r tif ie d  t h a t  n o  re m e d y  ev er  
in  th e  m a r k e t  e q u a lle d  R e d d in g ’s  R u s s ia  S a lv e  
in  t l ie  c u r in g  o f  c u t s ,  b u r n s , s c a ld s , c o r n s , or  
w o u n d s  o f  a n y  d e s c r ip t io n .  S o ld  e v e r y w h e r e ,  
2 5  c e n t s  a  b o x . **
H ave you a Cougu, C o ld , p a in  in  tlio  C h e s t , 
o r  B r o n c h it i s ?  In  fa c t  h a v e  y o u  th c  p r e m o n i­
to r y  s y m p to m s  o f  th e  ‘ in s a t ia t e  a r c h e r ’ C on - 
s u p t io n  ? K n o w  t h a t  r e l ie f  i s  a t  h a n d  in  YV is -  
ta r ’s  B a ls a m  o r  W ild  C h e r r y .
A  f lee t o f  so m e  th i r t y  c o a s te r s  p u t  in t o  S a le m  
h a rb o r  d u r in g  S u n d a y  fo r  s h e lte r .
In this city, Nov. 30lh, Mrs. Abby IL, wife of Capt. 
Alden Spear, and daughter of Airs. Joana Snow, aged 39 
year*, 10 months and 10 day*- “ Death is swallowed up 
iu victory, O, death, where is thy sting t O, gr**e, where 
is thy victory i But thanks he to God, which giveih us the 
victory through our Lord Jesus Christ.’ The *ubject of 
this notice did get tlio victory through her blessed Redeem­
er ; she experienced religion when but 14 year* old, was 
baptized by the Rev. Amariah Kalloch, joined the first 
Baptist church, in this city, and from that lime until her 
death she lived a humble nnd consistent Christian, although 
for 16 year* she had been sullering from bodily infirmities, 
the Iasi of her day* very severely yet without a murmur. 
Her life ebbed out like selling of the summer sun, and she 
fell asleep on the bosom of her Savior, there to rest until 
the morning of the resurrection when ahe wiil come forth 
to receive ihe reward of a well spent life and to hear the 
glad tidings from our Savior’s lips—“ Well done thou 
good and faithful servant enter thou into the joys of thy 
Lord.” “ Glory to God uud the Lamb for a hope iu the 
resurrectiou 1”
In this city, Dec. 7th, Mr. Ezra Martin, lor many years 
sexton to the 1st Baptist Society, aged 55 years.
In South Thomaston, 2d inst., Airs. Sarah, wife of Air. 
Alden (Jay, aged 55 years, 2 months and 22 days.
In Dauiarsrcotta sih inst., Air. Joseph I’erkir.*, aged 73
-Miss Surah Larabee aged 61 
Airs* / .  C. Taylor, aged 39
In New Castle, 11th inst.. 
years 4 months
In New Castle 17th inst., 
years 7 months.
In San Francisco, Oct. 21, Susan TT. wife of Joseph W. 
W ilbor, a native of Maine, 33 yours 7 months.
Iu Honolulu, Sept., 13 J. W. Holland. 56, a native of 
the United States.
At sea, Sept. 22, on hoard ship John Henry, Frank L. 
Webb,second officer, only surviving sou of Henry B. Webb 
of Bath, aged 21.
In San Francisco, Cal., Oct. 21. Air*. Susan II. wife of 
Josephl W. Wilbor, a native of Maine, nged33yeurs7 
months.
In New Orleans 21st ult., Air. William IL 3enter,of 
Portsmouth, aged about 35 •, formerly one of the landlords 
of Cape Cottage, but beat known as the husband of Anne 
Senior, the actres* und reader.
The whole number of interments in tire month of Nov­
ember were twelve.
SILAS Ka I.LOCII, C ity U ndertaker.
Al A R I A r E J O  U R  N  A L .
FORT OF ROCKLAND 
Arrived.
Nov 30th, sch J  Achorn, Merrill, St Johns for NYork.—
Dec 1st, acha Jhylock, H aw es,-----j Win Gregory, Smith,
Portland; Lucy Ames, Ames, do; I L Snow, Conary,-----;
Lanson Dean, Drinkwater, -----; Marietta, Mellon, Nor­
folk. 2d, sch* Sisters, Thompson, Boston; Gen Warren, 
Guptill, do; Mt Hope, Post, do; Bound Brook, Arey, do; 
Alary Wise, Brewster, do; Hiawatha, Hall, Frrnklort. 3d, 
schs St Lucor, Hall, Bangor; Lion, Furbish, dc; A Jam e­
son, Jameson, Ellsworth.
Sailed.
Dec 2d, schr* Al W Bates, Coleman. Dover, N II; U D.
------- , Camden. 3d, scha Jos Baker, Wilson, City Point*
Vn; Cornelia, Gatchell, Portsmouth; Neponset, Ingraham-
Salem; Hector, Duncan, -----; Excel, Ingraham, Boston;
Leo, Pratt, do; Equal, Kellar, do; Pilot, Snow, do; Medo- 
ra, Rhoades, New York; Forest, Wilson, do; 1) H Bald­
win, Glover, do; American Chief, I’resaey, do; Josiuh 
Achorn, Merrill, do; R Bullv.inklo, French, do; Louisa 
Dyer, Jameson, do.
[Reported by A. Parker.]
TENANT’S HARBOR.
A R R I V E D .
Nov 29th, sch Challenge, Wall, Thomaston. 30th, schs 
Hampton, Farnham, Calais; Alary Jane, Wall, do; Lagu­
na, Ruwley, do. Dec 1st, schr Albion, Hart, Boston. 2d, 
ach Bloomer, Wall, Camden.
S A I L E D .
Nov 28th, schr Boston, Haskell, Bangor. 29lh, schs Al­
abama, Gardner. Bostou; Peru, Wall, do; Laura Jane. 
Holbrook, do. Dec 3d, schs Hamptou, Farnham, do; La­
guna, Ruwley, Norwalk; Mary Jane, Wall, Bristol, R l; 
Bloomer, Hall, Belfast.
SUPPLEMENT
• — To—
Itoritlanfo (SItajBtfe,
T h u rsd a y , D ecem ber 1, 1859.
S. M. PETTING1LL &. CO., are authorized A gent a tor
an d  s te w a r d s , th e  co n g r e g a tio n  in  th e ir  t r a in ,  
d o n ’t  o v e r h a u l th e  u n lu c k y  g y m n a s t  o r  y a c h t-  
m a n , a l l  e x p e r ie n c e  fa i ls .  T h e y  d o  b e tte r  th a n  
th is  fo r  th e  C le r g y m e n  e v e n  in  crow d ed  sm o k y  
L o n d o n . L a s t  su m m e r  F owell Buxton e n te r ­
ta in e d  a t  h is  Beat in  E s s e x . 3 0 2  o f  th e  M is s io n ­
a r ie s  o f  th e  L o n d o n  C ity  M iss io n . T h e se  m e n ,  
n o t  a l l  C le r g y m e n , i t  i s  t r u e ,  b u t e n g a g e d  in  a  
w o r d  o f  k in d r e d  g o o d  a n d  o f  h e a r t -w e a r in g  
a n x ie t ie s ,  e n g a g e d  in  c r ic k e t  a n d  o th e r  a th le t ic s ,  
en jo y e d  a r ig h t  g o o d  d in n e r ,  a n c  th e n ,  n o t  fo r­
g e t t in g  th e ir  c a l l in g ,  g a th e r e d  in  a  te n t ,  w h e r e  
C h r is t ia n  c o u n s e l  c o n c lu d e d  th e  d ay .
L e t  th e  P re ss  e v e r y w h e r e  e n c o u r a g e , s u s t a in ,receiving Advertisements and Subscriptions for this paner. . ™ * tT -  T - .*
Offices— io State St., Boston, anil 119 Nassau St., New honor the Clergyman. I t  is a lricndslnp which
i s  o f  t h e  l i e s t  s e r v i c e  w e  e n n  r e n d e r  t o  n o r  r a r e .
S R. NILES, (successor to V. B. Palmer,) Newspaper 
Advertising Agent, No. 1, Scollay’s Building, Court street, 
Boston, is authorised to receive advertisements for this pa 
per, at the rates required by us.
C lergym en.
i  f  t  b t  i   ca   t  o u  c e .
C a c g iit  in  H is  O w n  T r a p .— O n c e  tw o  
m in is t e r s  o f  th e  g o s p e l  w e r e  c o n v e r s in g  o n  
e x t e m p o r a n e o u s  p r e a c h in g .
‘ W e l l , ’ s a id  t h e  o ld  d iv in e ,  w a x in g  w a r m ,  
‘ y o u  a r e  r u in in g  y o u r s e l f  b y  w r it in g  y o u r  
s e r m o n s  a n d  r e a d in g  th e m  off. Y o u r  c o n -W h a t  h ig h  h o n o r  i t  is  to  th e  m e n  to  w h o m ,  
w it h in  th e  r e g io n  o f  t h i s  S ta te ,  is  c o m m itte d  .• . , - . , , ,  .
t h a t  t r u s t  b y  t h e  s id e  o f  w h ic h  a l l  o th e r  d u t y  g r e g a t u m  c a n n o t  b e c o m e  in t e r e s t e d  in  y o u r  
a n d  h o n o r  p a le s ,  t h a t  o f  a l l ,  n o  m a t te r  b y  w h a t  p r e a c h i n g ;  a n d  it  y o u  w e r e  c a l le d  u p o n  to  
a u th o r i ty  d e s ig n a te d  to  th e ir  o ffice , n o t  o n e  is  a  p r e a c h  u n e x p e c t e d ly ,  u n le s s  y o u  c o u ld  g e t  
c a n d id a te  b e fo r e  th e  P e o p le  fo r  a n y  o f  th e  h o ld  o f  a n  o ld  s e r m o n , y o u  w o u ld  b e  c o m -  
p la c e s  c o n c e r n in g  w h ic h  th e  e n s u in g  e le c t io n  iB p le t c l y  c o n f u s e d .’
t o  d e te r m in e . H ig h  o r  lo w ,  fo r  S e n a te  o r  A s -  T h e  y o u n g  d iv i n e  u s e d  a l l  h i s  o lo q u c n c e ,  
s e m b le d . C ler k  o r  S h e r if f  S ta te  o r  C o u n t y ,  n o  b u t  in  v a in ,  t o  c o n v in c e  t h e  o ld  g e n t le m a n  
m a n  w e a r in g  th e  g a r m e n t  o f  th e  T em p le  is  , , ,  , ?  , -
m in g le d  in  o u r  s t r if e .  I n  1 8 4 0 ,  th e  N e w  C o n - t b a t  t b e  w n “ exn  s e r m o n  e x p r e s s e d  h is  o w n  
s t i t u t io n  o p e n e d  th e  d o o r  o f  s e c u la r  p la c e s  to  t h o u g h t s  a n d  f e e l in g ,  a n d  i t  c a l l e d  u p o n , h e  
th e m . A  fe w  e n t e r e d ; so m e  w e r e ,  b y  in ju d i-  c o u ld  p r e a c h  e x t e m p o r a n e o u s ly ,  
c io u s  fr ie n d s , p u s h e d  fo r w a r d , so m e  fo u n d  a n  ‘ A s  w e  a r e  o f  th e  s a m e  f a i t h , ’ s a id  tj ie  
a t t r a c t io n  in  th e  a r e n a ,  th e  c r o w d , th e  h u s t in g s  y o u n g  m in is t e r ,  s u p p o s e  y o u  t r y  m e  n e x t  
a n d  b e liev in g  tU io roodl a  r i s in g  o n e , ,  tr a v e lle d  i t  S a b b a t h  m o r n in g .  O n  a s c e n d in g  t h e  p u lp i t
a  s h o r t  d is ta n c e  t i l l  t h e y  d isc o v ere d  t h a t  th e  i , °  . , c °  . r f ,
d u s t  a r o u n d  th e m  d im m e d  th e ir  v ie w  o f  H e a v e n . ? 0. L C an h a n d  “ If, a  t e x ‘  fr o m  a n ^  P a r t  ? f  th e
T h e  g r e a t  b o d y  o f  t h e  m in is t e r s  o f  th e  g o s p e l ,  H ib le ,  a n d  I w i l l  c o n v in c e  y o u  t h a t  I  c a n
o f  a l l  n a m e s , a d h e red  to  th e ir  s e r v ic e , a n d  in  i t  p r e a c h  w i t h o u t  h a v in g  lo o k e d  a t  t h e  t e x t  
fo u n d  th e ir  tr u e  s o v e r e ig n t y .  T h e y  c h o se  to  b e fo r e  I s to o d  u p . L ik e w is e ,  I  m u s t  b e  a l-  
te a c h  a  w is e r  le s so n  b y  th e ir  o b e d ie n c e  to  th e  l o w e d  t h e  s a m e  p r iv i le g e  w i t h  y o u ,  a n d  s e e  
la w s ,  a n d  c o m m itte d  th e  sw o r d  to  th e  C e n tu -  w h o  w i l l  m a k e  t h e  b e s t  o f  i t  ’
7 ’”” ”r,' s• ?  m i l l i n e r y  g o o d s ,
o u t  th is  w o r ld , a s  s u r e ly  a s  th e  c o m in g  o f  th e  “ \1C *0. 0 w lI ] g  S a b b a th ,  o n  m o u n t in g  t h e  
su n  to  i t s  a p p o in te d  h o u r , is  th e  in t e r e s t  s h o w n  p u lp i t ,  h is  s e n io r  b r o th e r  h a n d e d  h im  a  s l ip  
in  a l l  t h a t  b e lo n g s  to  th e  r e l ig io u s  m o v e m e n ts  o f  p a p e r ,  o n  w h ic h  w a s  w r it t e n  : ‘ A n d  t h e  
in  th e  w o r ld , b y  th e  P r e s s , th e  g r e a t  b o d y  o f  a s s  o p e n e d  h is  m o u th  a n d  s p a k e f r o m  
th e  P r e s s , r e p r e s e n t in g  a n d  d e v o te d  to  a l l  th e  w h ic h  h e  p r e a c h e d  a  g lo r io u s  s e r m o n , c h a in -  
p a r ts  th a t  C o m m erce  a n d  A r t  a n d _S ta te s m a n -  in g  t h c  a t t e n t io n  o f  h is  d e l ig h t f u l  h e a r e r s ,
a n d  c h a r m in g  h is  o ld  f r ie n d  w i t h  h is  e l o ­
q u e n c e ,
BONNETS.
L A R G E  S A. D E S
— AND—
Small Promts.
JCST RECEIVED FROM
TNT DEI W  Y O R K ,
- A -
LARGE AND SPLENDID
A S S O R T M E N T  O P
s h ip  a n d  M o n e y  a c t  in  th c  d ra m a  o f  l i f e .  T h e  
e x c e l le n t  R e lig io u s  P r e s s  fa n s  th e  s e a  o f  th o u g h t  
e a c h  in  i t s  o w n  r e g io n ,  b u t  th c  P r e s s  o f  C iv i l i ­
z a t io n  sen d s  th e  w a v e  fr o m  o n e  s h o r e  to  th c  
o th e r —
A ll  of which will be sold C H E A P  for C A SH .
Purlieu lar mien lion given to the
M O U R N IN G  D E P A R T M E N T .
G R A V E  C L O T H E S  m a d e  to  ord er .
H. HATCH,
No. 1 Perry Block,
4  Doors W est of the Post Office.
Is now opening a new and desirable assortment of
FALL AND WINTER MILLINERY
A N D  F A N C Y  G O O D S ,
consisting in part of the following articles :
STRAW f a n c y  AND MOURNING BONNETS, 
RIBBONS, FLOWERS, La CES and EDOINGS 
of all descriptions.
H O S IE R Y  A N D  G L O V E S .
ALSO,—KNITTING and TIDY COTTON, WOOLEN 
YARN, ZEPHYR and GERMAN WORSTED 
in great variety
SHETLAND YARN In all its shades.
E M B R O I D E R I N G  M A T E R I A L S ,
Such as SADDLERS] and EMBROIDERING SILK, 
Tambo, Moravian and Nuns Cotton, Linen Floss,
Gold Braid, and other small articles too 
numerous to mention.
W H I T E  G O O D S .
Lawns, Cambrics, Brilliants, Muslin, Crimpolins, Mar­
seilles, and a general assortment of other goods usually 
kept iu such an establishment.
A G E N T  F O R
F R E N C H  and A M E R I C A N  H A IR  W O R K ,
of the best manufacture in the United States, which he 
keeps constantly on hand or orders at short notice.
ALSO, Agent for B a r r e t t ’s  M a ld e n  D y e  H ouse*
where goods are dyed in the best possible manner.
500 P o u n d s  o f H ood  W o rs ted
direct from the Manufactory, which will be sold for less 
than can be bought in any other place in the city.
All the above goods will be sold low for CASH, and 
CASH ONLY.
BONNETS BLEACHED AND P R E S S E D .
Rockland, Oct. 11,1859. 42lf
Connected with the above
‘•The voice of blood shall reach 
More audible than speech,”
I n  t h e  a f t e r n o o n  t h e  y o u n g  b r o th e r ,  w h o  Bockland Bonnet and Hat Bleachery.
w a s  s e t t i n g  b e lo w  t h e  p u lp i t ,  h a n d e d  h is  s u p .
A f t e r  r i s in g  a n d  o p e n in g  t h e  B ib l e ,  t h e  o ld  ,he only °"ein  Lincoln Coun,>''
m a n  lo o k e d  s a d ly  a r o u n d — ‘ A m  I  n o t  th in e  
a s s ? ’ P a u s in g  a  f e w  m in u t e s ,  h e  r a n  h is
sa id  A lston. In  the words the Press u tte rs of fingers thr0Ug ^  h!s hair> s tra ig h te a ed  h ;3
. B. O ld  S t r a w s  B le a c h e d  a n d  P r e s s e d
roil ONE SHILLING.
r e l ig io u s  tr u th ;  i t  d o es  r e a liz e  th e  la n g u a g e  
d ev o te d  to  th e  l i f e  in  w h ic h  th e  s o u l  l iv e s ,  is  
u n iv e r s a l.
c o l la r ,  b le w  h is  n o s e  l ik e  t h e  l a s t  tr u m p e t ,  
a n d  r e a d  a lo u d — ‘ A m  I  n o t  th in e  a s s  ?’—
B u t  th e  R e lig io u s  P r e s s  to o  o f t e n ,  o h ,  h o w  A n o t h e r  p a u s e ,  in  w h ic h  a  d e a d ly  s i le n c e  C O R S E T S .  
m u c h  to o  o f t e n ,  fo r g e ts  th c  C h r is ta in ,  a n d  r e -  r e ig n e d .  A f t e r  r e a d in g  th e  th ir d  t im e —  
m em b ers  th e  s e c ta r ia n , fo r g e ts  t h a t  p e a c e , fo r - ■ A m  1 n o t  th in e  a s s ? ’ h e  lo o k e d  o v e r  th e  
g iv e n e s s  a n d  g e n t le n e s s  a r e  t h e  v e r y  w o r d s  to  p u l p i t  a t  h is  f r ie n d , a n d  in  a  d o le f u l  v o i c e ,  /  v i  I M .  
w h ic h  i t s  t y p e  s h o u ld  b e  m o s t  fa m il ia r ,  a n d  s a i d _ ,  j  ( / M  j  h ro ther:  • 1  » •
s tr ik e s  a  b lo w  w h e n  i t  s h o u ld  p r o n o u n c e  a
b le s s in g .  ---------------------------
A ll  th i s  w i l l  p a s s  a w a y ,  must p a s s  a w a y .—  I n st in c t  o f a C a t .— W e  h a v e  a  n e a r  C O R S E T S .
T h e  d a y  ,»  in  i t s  o p e n in g  l i g h t ,  w h e n  th e  c o n - n e ig h b o r ,  a m l t h a t  n e a r  n e ig h b o r  h a s  a  cat 
tr o v e r s y  a m o n g  O fir is ta m  d e n o m in a t io n s  s h a ll  P . , > , , P  r . A .. . . .
b e  w h o  s h a l l  lo v e  m o s t ,  r e a l iz in g  a s  e a c h  w i l l ,  a n d  f c a t  c a t  h a B h o d  s e v e r a l  l i t t e r s  o t  k i t -  
in  th e  in t e n s it y  o f  hiB  h e a r t 's  c o n fe s s io n a l , t h a t  fp n s  d u r in g  h e r  d a y  a n d  g e n e r a t i o n ;  e a c h  
i t  m u s t  b e  h is  o w n  to  w h o m  “  m o s t  w a s  for- l i t t e r  c o n s i s t in g  o f  t r ip l e t s .  O n  t h e  d is c o v -  
g i v e n .”  e r y  o f  e a c h  o f  t h e s e  t r ip p le  f e l in e  p r o g e n ie s ,
C h u r c h e s  in  th e se  S ta te s  k i l l  th e ir  C le r g y m e n  th e  f a m i ly  in  w h ic h  h e r  c a t s h ip  r e s id e d  w e r e  
b u t  th e  d e a th  is  n o t  a l l  in f lic te d  in  th e  sa m e  jn  th e  h a b i t  o f  d e s t r o y in g  tw o  o f  th e m  w it h -  
w a y . I t  i s  a  s lo w ,  s w e e t  su r e  lo v e  w h ic h  a e -  o u t  l e a v e  o r  l i c e n s e .  P u s s ,  w a s  o f  c o u r s e ,  
c o m p a n ie s  th e m  in  so m e  d e l ig h t iu l  i n s t a n c e s ; ’
i t  is  a  so rd id ; m e a n  n e g le c t  in  o th e r s  ; i t  i s  in  a  m d ,S n a n t ’ a u d  c h a n g e d  h e r  n u r s e r y ,  b u t  
d u ll  in d iffe re n c e  o n  th is  s id e  ; i t  is  by a n  e x a c t -  to  n o  p u r p o s e ; h e r  o f f s p r in g  w e r e  fo u n d ,  
in g ,  r e le n t le s s ,  u n c e a s in g  ta s k  o n  th e  o th e r . an(I  a l l  b u t  one u n c e r e m o n io u s ly  d e s p a t c h e d .
In  th is  c i t y  a u d  in  i t s  e n v ir o n s  th e r e  a r e  th o se  L a t e l y  s h e  w a s  o b s e r v e d  in  a n  u n a c c u s to m e d
E V E R Y B O D Y
Will be pleased to learn that the Subscriber has just re­
ceived a new and complete assortment of
DRY GOODS,
consisting of almost every at tide usually called for. Also, 
that we will sell a S h a d e  lower than anybody th e  in this 
vicinity.
Rockland, October 19, 1859.
J. M. GOULD. 
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A large and varied assortment of Cor?
A . I I .  W A S S ’S ,
H o v e y ’a B lo c k *  M a in  S tr e e t .
Rockland, Oct. 12, 1859. -12tf
American and Foreign Patents.
Il. H. EDDY,
S O L I C I T O R  O F  P A T E N T S ,
(Late  Ao ext  of  U. 8 P a ten t  Of f ic e , W ashington  
UNDER THE ACT OF 1837.)
7G S T A T E  S T ., o p p o s i te  Iv ilb y  a t . ,  B o s to n ,
T E W  THOUSAND THANKS
ARE DAILY BEING SENT
a* it  O F . ill A X V I L L ,
For introducing into this country, the
G E L E B K A T K U G R E C I A N
H A I H  R E S T O R A T I V E .
It is a source of just pride to us, as well as those that 
are so unfortunate as to loose their Hair, either by sick­
ness or hereditary baldness, that we have at last, by con­
stant study and practice, introduced an article into this 
Touutry, called the
w h o  fo r  y e a r s  t h a t  a p p r o a c h  th e  H a l f  C e n tu r y  p la c e ,  n u r s in g  a  s in g le  k it ,  w h ic h  i t  w a s  s u p -  a f t e r  an extensive practice o f upwards oi twenty criLM
h a v e  fo u n d  a t  th e ir  s id e  a  fr ie n d s h ip , a t  th e ir  n o s e d  fn r  th e  f ir s t  t im e  o n n c tifn to r l tL e  ^  years, continues to secure Patents ill the Unitep That w ill abac 
h e a r t  a  lo v e  - it  th e ir  lu im ps a n , l i n  th irir p hn rah  m ’ c 0 , l s u t u t t -a  t l i e  Suites; nlsn in Um.< Britain. Kronen anil other foreign on bald he».|»,
liea  t a  lo v e ,  a t  tb e ir  D om es .vnU in  t l i u r  ch u r c h  whole brood. T h u s  m a t te r s  s t o o d  fo r  n e a r ly  countries, caverns, Specifications, Bonds, A<sigi..... .ns, Among the
e s  a  c o m p a n io n s h ip  w h ic h  lia s  m a d e  th e ir  l o n g  , , , . , T J ..........  .............................  ....................
a n d  u s e fu l  l i f e  th e  d w e l l in g  a m o n g  th e  P h i l i p  th r e e  w e e k s ,  w h e n  i t  a p p e a r e d  t h a t  M r s .  
p ia u s . T h a t  g r a n d  T e m p le  w h ic h  s ta n d s  b e fo r e  u s s  h a d  o u t - w i t t e d  a l l  th e  h u m a n s  o f  th e  o f p atent 
th e  'g re a t M o n e y  s t r e e t ,  a  ty p e  o f  th e  u n d im m e d  h o u s e h o ld  ; fo r , h a v in g  le a r n e d  b y  s a d  e x -  dered 
g o ld  o f  T r u th ,  t h a t  n o b le  s tr u c tu r e  t h a t  011 p e r ie n c e ,  t h a t  i f  d is c o v e r e d  w i t h  t h e  u s u a l  
M u r r a y  H i l l  p e r p e t u a t e s  t h e  fa ith  o f  th e  P i l -  n u m b e r , tw o  o f  th e m  m u s t  b e  s a c r if ic e d  a t  
g r im s ,  b o th  o f  th ese  a r e  y e t  p r iv i le g e d  to  h ea r  o n c e  o n  t b e  a l t a r  o f  c c o n o m y i s h e  h a d  
w ith in  th e ir  w a l l s  th e  lo v in g  v o ic e  o f  th e s e  w h o  e a r lv  ta k e n  t b e  n r e o a i l l ;o n  fia r r v  n f f  nnf) 
h a v e  re a liz e d  th is  e x p e r ie n c e .
G rec ian  H a ir  R es to ra tiv e ,
solutely produce a beautiful growth of Hair 
of its original growth, color and beauty. 
..inoug the ten thousand preparations for the Hair, 
and all Papers or Drawings for Patent, executed on liberal ihere is none that has, or will compare with this unri- 
terins, and with despatch. Researches made into Ameri- vailed preparation. It is the best Hair Dressing ever 
can or Foreign works, to determine the validity or utility known in the world, aud to those ihht use it lor a dress - 
Inventions,—and legal or other advice ren- jug, it will produce the most beautiful curls that their fan - 
in all matters touching the same. Copies of the i y ean desire. It prevents the Hair from falling ofT, rids 
ng One Dollar, the head from dandruff, cleanses the scalp, and will cure
signments recorded at Washingtc
This Agency is not only the largest in New England, but 
through it inventors have advantages for securing patents, 
or ascertaining the patentability of inventions, unsurpasa- 
e a r ly  ta k e n  th e  p r e c a u t io n  to  c a r r y  o f f  a n d  ed by, if r.ot immeasurably superior to, any which can be 
•. x__  n .1 v it  1 1 a i  offered them elsewhere. The testimonials below given
In  A lb a n y  th e r e  a r e  th o s e  C le r g y m e n  w h o a r e  “ c P°;s l t  tl[ °  ° [  th e m  u n d e r  a n  o ld  o u t  b u i ld -  Prove timt none is m o r e  s u c c e s s f u l  a t  t h e  p a - 
in  th e ir  q u a r te r  c e n t u r y  o f  fa i t h f u l  s e r v ic e  t o  m g ,  k e e p in g  th e  o n e  a n d  th e  tw o  s e p a r a t e  a n d
th c  sa m e  c o n g r e g a t io n ,  th e ir  m e s s a g e  to  th c  m e n  n p a r t ,  a n d  n u r s in g  a n d  c a r e s s in g  th e m  a l -  lie would mid iliut lie bun abundant reason to believe, and
w h o  a r c  b e fo r e  th e m  t h e  sa m e  w o r d s  o f  lo v e  t e r n a t e ly ,  d a y  a n d  n ig h t ,  a s  s h e  w a s  r e c o l -  'hllrees for \aoVt^io'mUervice«IC«o ^uoHeriue"1' The i'm-
a n d  c o u r a g e  w h ic h  th c  c h i ld  b u t  f a in t ly  u n d er - l e c t e d  to  h a v e  b e e n  s e e n  d u r in g  a l l  h o u r s  o f  mense practice of the subscriber during twenty years past, 
Stood  U_fL _  1. R  ,1 bus enabled him to accumulate n vast collection of soecih-
E liPHALET N ott s to o d  o v e r  th e  g r a v e  o f  b ° th/  S ° . ln s  f r 0 m . 0D e p la c e  to  t h e  o t h e r ,  u n -  ca.;on. ana official decisions .el.tlve ,0  „a ,e u , .  These,
u  . . .  . 1 u ft , . . t i l  t h e y  h a d  n e a r ly  a r r iv e d  a t  t h e  s t a t u r e  o f  besides h i. extensive library »r legal and
H a m ilto n  111 loU 4 . a n d  k in d le d  th e  v e r y  h e a r t  ,1 J  , . . .  I . , „ „ works, and full accounts of patents granted
o f  th e  N a t io n  b y  h is  e lo q u e n t  e u lo g y ,  a n d  in  o a th o o d ' w h e “  th l s  c l e y .c r ,  t r l c k  o f  f u l l n e  ' ' ‘
1 8 5 4 , ( t h e  fifty  y e a r s  a d d in g  to  h is  w is d o m , s t r a t e g y  w a s  b r o u g h t  to  l i^ h t .
a n d  n o t  d im m ls h ln g  h is  o r a t o r y ,)  u tte r e d  th c  s t m e t  o r  r e a s o n  ? 
n a m e  o f  th e  g r e a t  s ta te s m a n  o f  N e w  Y o r k  a s  
o f  th e  h o n o r ed  d ea d .
B u t  th e s e  n a m e s  th e s e  m e n  a r c  sca t te r e d  in  
th e  m id s t  o f  th e ir  b r e th r e n , l ik e  s ta r s  a m o n g  
th e  c lo u d s . T h e  g r e a t  m a ss  o f  th o s e  w h o  h a v e  
ta k e n  o n  th e ir  h ea r ts  l i f e ' s  g r e a te s t  a n d  s e v e r e s t  
d u t y ,  g o  fro m  o n e  p la c e  t o  th e  o th e r ,  c r it ic is e d ,  
m is ju d g e d , o v e r w o r k e d , u n p a id , th e  l i f e  o f  a n  
a n g e l  d em a n d ed  o f  th e m , b u t  th e  fo o d  o f  a  fa s t  
d a y  g iv e n  th e m . I f  th e y  a r e  im p r u d e n t , th e y  
a r e  p u t  a s id e , i f  t h e y  a r e  in d e p e n d e n t , t h e y  a r e  
p u t  d o w n , i f  th e y  s in ,  “  a n d  th e r e  i s  n o  m a n  
J iv in g  t h a t  s in n e th  n o t , ”  th e  r a c k  a n d  th e  
f a g g o t ,  in  w o r d s  o f  c e n s u r e , a r e  th e ir  fa t e  a n d  
w h o e v e r  e ssa y s  to  fo r g iv e  th e m , m u s t  e x p e c t  to  
fin d  th a t  v ir tu e  e c o n o m ic a l ly  a d m in is te r e d  to  
him.
L e t n o  m a n  ju d g e  o f  th e  c o n d it io n  o f  C le r g y ­
m e n  b y  th e  k in d n e s s  b e s to w e d  un  th e  fe w .—
T h e r e  i s  a  g r e a t  le s so n  o f  c o m m o n  ju s t ic e  y e t  to  
b e lea r n e d  b y  th e  p e o p le  in  th is  r e sp e c t .
A ir .a u d  w a te r  a r c  sa id  to  b e fr ee  to  a l l  m e n .
chanica 
the United
States and Euiope, render him able, beyond question, to 
W llS  th i s  ill- 0^ er superior facilities fur obtaining patents.
All necessity ol a journey to Washington, to procure a
saved i
Corn Balls. Corn Balls.
C H IL D S & S Y L V E S T E R ’S.
—ALSO—
C o n f e c t i o n e r  y ,
ol all kinds kept constantly on hand. 
R O C K L A N D  S T R E E T .  N o r  Hi E n d ,
Gn^T* ROCKLAND, Me.
Apples, Apples*
| | j Q  BA R R ELS BA L D W IN
AND CHOICE VARIETIES,
for sale at low prices at
40 B. LITCHFIELD, Jit., & SONS.
W arp, W arp .
In  d a y s  o f  p a n ic  th is  is  a  fa v o r ite  m a x im , p re - T T 7 H I T E  C O T T O N  W A R P , a  su p e r io r  a r t i-  
s u m e i  to  b e c o n s o la to r y . J u s t  le t  a  C le r g y m a n  ' '  d e , for sale by 
lu x u r ia te  iu  th c  o p e n  a tm o s p h e r e , in  th e  d a sh ­
in g  w a v e , a u d  i f  v e s t r y  a u d  s e s s io n  a n d  tr u s te e s  BockJauJ, Aug. 17, 1859.
patent, and the usual great delay there, are here
ventors. -----
T E S T IM O N IA L S .
“ I regard Mr. Eddy as one of the most capable and 
successful practitioners with whom 1 have had otDcial in­
tercourse.
Cl/AS. MASON,’1 
Commissioner of Patents.
“ Ihave no hesitation in assuring Inventors that they 
cannot employ a person more competent and trust­
worthy, and more capable of putting their applications in 
a torm to secure for them un earlv and favorable consider 
ation nt the Patent Ollice. EDMUND lH'RKE.”
Late Commissionor of Patents.
“  Boston, February 8, 1858.
u Mr. R. II. Eddy has made for me THIRTEEN appli 
cations, on all but one of which patents have been grant 
ed, and that one is now pending. Such unmistakable strict attention 
proof of great talent ami ability oil his part leads me to 
recommend all inventors to apply to him to procure their 
patents, as they may be sure of having the most faithful 
attention bestowed on their cases, and at very reasonable 
charges. JOHN TAGGART.”
From Sept. 17th, 1857, to June 17th, 1858, the subscrib­
er in course uf his large practice, made, on twice rejected 
applications, SIXTEEN APPEALS, EVERY ONE of 
which was decided in m s  favor, by the Commissioner of 
Patents. R .  H» E D D Y .
Boston, Jan. 1, 1859. ___________  ly-
... udache quicker than any article.
Heretofore it has been with great difficulty that we could 
supply our orders, our facilities are now such,that we can 
supply our friends at the shortest notice.
Manufactured by E. F. MANV1LL «fc Co.,
4C9 Broaaway, New-York:
All orders must be sent to
IlUFL’S SMALL, Biddeford, Me., 
Tha only wholesale agent for Maine, w heiea full supply 
will he constantly kept.
Prico 50 cents per bottle. The usual discount made to 
dealers.
Kept for sale at retail by N. II IIALU, Rockland ; ED­
WARD DANA, Wiscasset-, J .T . GILMAN, Bath ; WM, 
BARKER, Brunswick ; and by the Apothecaries generally.
October, 19, 1859. ______ ___________I y43
BOOTS, SHOES,
HATS, CAPS AND FURS,
At No. 7 KIMBALL BLOCK.
THE Subscriber having purchased the entire slock in 
irndeof JOHN T. BERRY, 2d, will continue to keep a 
large assortment of
B O O T S , S H O E S , H A T S , C A P S  A N D
F U R S ,
all of which will be sold nt the lowest cash price.
Sttangers visiting the city will do well to call at No 
Kimball Block, before purchasin; elsewhere. Hope by 
business to merit a share of custom 
G. W . KIMBALL, Jr. 
Rockland, Nov. 7, 1859. 47lf
Lanterns.
W. O. FULLER,
Spear Block. 
34tf
THE beat assortment of Lanterns in this City m aybe found at No. 2, Thorndike Block.
L. WEEKS.
Rockland, Nov. 15, 1959. 47tf
5 0 0
O VERCO ATS,
C h eaper th a n  th e  C h ea p est ,
A t  0 . H . P E R R Y ’S .
Lime Rock Street.
J  H  £
GOOD SAMARITAN
LINIMENT.
— FOR—
r h e u m a t i s m : n e u r a l g i a :
t o o t h a c h e , c r a m p ,
Pain in the side, Stomach or Bowels; PLEURISY,
COUGHS, COLDS, Sore Throat, Felons, Breeding 
Sores and Rnn-rounds; Burns and allfiesh wouuds;
Stiffness and Strains caused by lifting or 
otherwise *, Chapped Hands and 
Lips, Corns, dec..
THIS LINIMENT IS A
Certain and Speedy Remedy.
This is entirely a New and Original Medicine, combin­
ing the virtues of the best Liniments, and is designed for 
Interim] as well as External use. Warranted to give en­
tire saiisfactisn when faithfully applied. Price 25 cents.
Prepared and sold wholesale and retail by the proprie­
tor, S. F. STROUT, Frankfort.
O* The following are some of the testimonials of the 
efficacy :—
F r a n k f o r t , Maine, Oct. 10th, 1859.
S. F. S t r o u t —Dear Sir:—Having been afflicted for a 
number of years with a hard Cough, which would come 
on in the fall and continue through the winter, hearing of 
the ••Good Samaritan Liniment,” I was induced to try it, 
and arn happy to say it has effected an entire cure. Sym­
pathy with my fellow sufferers induces me to make this 
puhiic statement, and recommend the article to others 
similarly afflicted. With respect, yours truly,
F. S. DEAN.
F r ankfort , O ct. 11th, 1859.
1 have used the “ Good Samaritan Liniment,” and find 
in very efficient as an external application, in the diseases 
for which it is recommended.
CHAS. ABBOTT, M. D.
B. F. BRADBURY, Bangor, General Agent; R 
MOODY, Belfast, Agent.
D R .  F .  G . C O O K , Sole Agent for Rockland.
C ity  D r u g s t o r e ,  R O C K L A N D , M e .
Sold by G. J. ROBINSON, WM. M. COOK, CHAP­
MAN 4: FLINT, Thomaston; MERRIAM Ac SHEP­
HARD, and at Telegraph Office, Rockport; JAS. PERRY, 
Camden.
FRED. ATWOOD, General Travelling Agent.
October 17, 1959. 3m4S
DON’T COMPLAIN.
Many Ladies have said to me
During the last year that the 
WILTON YARN di<l nut pay lor knitting. 
Therefore we have purchased a full assortment of the 
celebrated Yarns manufactured by I. C. Morse, Esq., (late 
Morse <fc Coleman,) who are the only parlies who make 
those very fine and beautiful Stockings for Ladies and 
Children. We can give you the full assortment of 
STOCKINGS AND YARNS, 
the Yarns are in the following colors :
B lu e  M ix e d  3 o r 4  p ly .
D i f f e r e n t  s h a d e s  o f  D r u b s ,
C r im s o n  m id  S c a r l e t ,  p l a i n  c o lo r s .  
C r im s o n  a n d  W h i t e ,  r a n d o m .  
S c a r le t  a n d  W h i t e ,  d o
B lu e  a n d  W h i t e ,  do
O r a n g e  a n d  W h i t s ,  do
F r e n c h  B lu e ,  p l a i n  c o lo r .
P l a i n  W h i t e  Y a r n s ,  d i f f e r e n t  s iz e s .
The skeins are larger than the Wilton, and a greater 
variety of colors and will be sold for a less price by
JOHN M. GOULD.
Rockland, November 8, 1859.
THE OXYGENATED BITTERS! 
THE OXYGENATED BITTERS! 
THE OXYGENATED BITTERS!
AN UNFAILING REMEDY
FOR
DYSPEPSIA, on INDIGESTION, 
DYSPEPSIA, o k  INDIGESTION, 
DYSPEPSIA, o k  INDIGESTION, 
ACIDITY, FLATULENCY, HEARTBURN, 
ARIDITY, FLATULENCY, HEARTBURN, 
ACIDITY, FLATULENCY, HEARTBURN,
D E B IL I T Y  O P  T H E  S Y S T E M , 
D E B IL I T Y  O P  T I I E  S Y S T E M , 
D E B IL I T Y  O P  T H E  S Y S T E M ,
Water Brash, Oppression after Eating, 
Water Brash, Oppression after Eating, 
Water Brash, Oppression after Eating,
J A U N D I C E ,
J A U N D I C E ,
J A U N D I C E ,
S ic k  H e a d a c h e ,  L o s s  o f  A p p e t i t e ,
S ic k  H e a d a c h e , L o s s  o f  A p p e t i t e ,
S ic k  H e a d a c h e ,  L o ss  o f  A p p e t i t e ,
LIVER COMPLAINT,
LIVER COMPLAINT,
LIVER COMPLAINT,
F E V E R  A N D  A G U E ,  
F E V E R  A N D  A G U E ,  
F E V E R  A N D  A G U E ,  
N E U R A L G I A ,  
N E U R A L G I A ,  
N E U R A L G I A ,
B I L I O U S  C O M P L A I N T S .  
B I L I O U S  C O M P L A I N T S ,  
B I L I O U S  C O M P L A I N T S ,
&c. &c. tfcc. &c.
&c. Ac. <ic. <fcc.
&c. ifcc. &c. &c.
AND
all Diseases bavin; their Origin in 
IM PERFECT DIGESTION. 
IM PERFECT DIGESTION. 
IM PERFECT DIGESTION.
THE OXYGENATED BITTERS 
THE OXYGENATED BITTERS 
THE OXYGENATED RITTERS
ARE P R E PA R E D  BY
S .  W .  F O W L E  & C o . ,
18 Tremont Street, Boston,
A n d  a r c  S o ld
by their Agent.-, and by Druggists and Dealers in Medi­
cine, both in City and Country, 
EVERYWHERE. 
E V E R Y W H E R E . 
E V E R Y W H  E RE .
C. P. FESSENDEN, Agent for Rockland ; WM. M. 
COOK, Thomaston ; JOHN Ba LCII A: SON, W arren; 
JOSHUA S. GREENE. Union; J. H. ESTABROOK, 
CAMDEN ; and for sale by all dealers in medicine every­
where. july 7 281y
T H E  f
RUSSIA SA LVE  
V E G E T A B L E  O IN T M E N T
Box been used and sold in Boston for the last Thirty 
Years, and its virtues have stood the test of time.
RUSSIA SALVE CURES BURNS.
RUSSIA SALVE CURES CANCERS.
RUSSIA SALVE CURES SORE EYES.
RUSSIA SALVE CURES ITCH.
RU8SIA SALVE CURES FELONS.
RUSSIA SALVE CURES SCALD HEAD.
RUSSIA SALVE CURES NETTLE RASH.
KUSSIa SALVE CURES CUTS.
RUSSIA. SALVE CURES CORN'S.
RUSSIA SALVE CURES SCALDS.
RUSSIA SALVE CURES SALT RHEUM.
RUSSIA SALVE CURES SORES.
RUSSIA SALVE CURES FLEA BITES.
RUSSIA SALVE CURES WHITLOWS.
RUSSIA SALVE CURES ULCERS.
RUSSIA SALVE CURES WARTS.
RUSSIA SALVE CURES SORE NIPPLES.
RUSSIA SALVE CURES STIES.
RUSSIA SALVE CURES FESTERS.
RUSSIA SALVF. CURES RINGWORM.
RUSSIA SALVE CURES SCURVY.
RUSSIA SALVE CURES BUNIONS.
RUSSIA SALVE CURES SORE LIPS.
RUSSIA SALVE CURES INGROWING NAILS 
RUSSIA SALVE CURES SPIDER STINGS.
RUSSIA SALVE CURES SHINGLES.
RUSSIA SALVE CURES ERUPTIONS.
RUSSIA SALVE CURES MOSQUITO BITES. 
RUSSIA SALVE CURBS CHILBLAINS.
RUSSIA SALVE CURES FROZEN LIMBS.
RUSSIA SALVE CURES WENS.
RUSSIA SALVE CURES SORE EARS.
RUSSIA SALVE CURES BOILS.
RUSSIA SALVE CURES FLESH WOUNDS.
RUSSIA SALVE CURES FILES.
RUSSIA SALVE CURES BRUISES.
RUSSIA SALVE CURES CHAPPED HANDS. 
RUSSIA SALVE CURES SPRAINS.
RUSSIA SALVE CURES SWELLED NOSE.
RUSSIA SALVE CURES ERYSIPELAS.
RUSSIA SALVE CURES LAME WRIST.
Bites of Venomous Reptiles arc instantly cured by thia
EX C E L L EN T  OINTMENT.
EVERY MOTHER W ITH CHILDREN, 0
a n d  n i l  H e a d s  o f  F a m i l ie s ,  H
Should keep a Box in the cupboard, or on the shelf, W
handy to use in
CASH O F  A C C ID E N T . "
Price, 25 Cents per Box.
Put up in large size metal boxes, with an engraved 
wrapper, similar to the ifbovc engraving, without
V. S. Everybody in pursuit of any article
i m i  <*ooD S
had better look here before purchasing as v 
Goods for a;little money.
DERSFNS WANTING CHANGE OF C li
-A m a t e  f o r  H e a l t h . See advertisement o f  H a m m o n  
ton Lunds, in another column. 6m31
Full Lennfli Steel Engravings of
WASHINGTON & EVERETT,
I n c lu d i n g  a  V ie w  o f  M o u n t  V e ru o u *
In the Engraving of Washington. These splendid engrav­
ings are from original paintings by Hicks, and are engrav­
ed on steel in the highest style of Art. They are each 
25x35 inches, each c o n t a in in g  s ix  s q u a r e  f e e t . So 
many coarse, miserable pictures have been palmed upon 
the public as works of art—and especially in cheap, black 
and muddy engravings—that is is difficult to convince per­
sons of taste that they are sale in ordering what they have 
not first seen. We have paid the first artists their own 
priees, amounting to m a n y  t h o u s a n d  d o l l a r s , to pro­
duce ENGRAVINGS REALLY BEAUTIFUL, ns Well US THE 
BEST PORTRAITS, Slid tllllt shall be SPLENDID ORNAMENTS
t o  a n t  p a r l o r . (D* Opinions th a t  can b e  relied on,
O ’ The Editor of the New York Observer says: — 
“ These engravings are genuine works of art—the like­
nesses are admirable. The portrait of Mr. Everett will 
take precedence of all others ”
O  The New York Christian Advocate says •.—“ They 
are among the finest engravings we have ever seen, and 
THE PUBLISHERS ABU FULLY RESPONSIBLE FOR 
ALL THEY PROMISE.”
T E R M S . A L M O S T  G R A T I S ,
We will send, p o s t  p a id , securely packed in rollers—
E i t h e r  E n g r a v i n g  and a S3 Magazine, one year 
for;$3.
B o th  E n g r a v in g *  and a S3 Magazine, one year, 
for $ 4 .
O  A g e n t s  who remit §30 at one t im e , will have an 
exua copy of each engraving. The Magazines are
H a r p e r ’*,
T h e  K n i c k e r b o c k e r .
G u rle y 's  L a d y ’* B o o k ,
T h e  A t l a n t i c ,
B la c k w o o d .
XT' By special arrangement, the entire year’s subscrip­
tion to the Magazines is paid over by us to their publishers, 
and subsribers receive their supply for the year direct from 
their respective publication offices. The cost of the en­
gravings is paid only by the difference between the lowest 
wholesale and the regular price of the Magazines.
(ET Engravings went ai once, nnd subscriptions to peri­
odicals commence with current issue, unless otherwise or­
dered. Money at our risk if proof is retained of having 
been mailed. First impressions are best, therefore ;send 
early. Address,
O . I f .  B A IL E Y  & B R O m
(At Wm. Hall «fc S o n 's  Music Stare,) 5 4 3  BORAD Wa Y.
2m47 NEW YORK.
N E W  E N G L A N D  A IL M E N T S ,
— AND—
T H E  O N L Y  R E M E D Y .
THE Eastern Jtates, included in that section of the Union which is most widely known as “ New Eng­
land,” contain a thrifty, industrious, intelligent people, 
who have achieved an uncommon degree of prosperity ; 
with a climate extremely trying to certain constitutions, 
and a soil of small fertility, they have contrived to sur­
pass more favored communities in almost every thing that 
conduces to nocini comfort and happiness. Unfortunately, 
itiry are occasionally so absorbed in business and mental 
cultivation, that they neglect the precautions which are 
essential to bodily health. Dyspepsia nnd physical de­
bility are prevalent among all classes. The first disease 
is produced by inattentiou to the digestive organs, which 
are to susceptible of deraugement. Thousands are now- 
paying the penalty of this neglect, and suffering daily the 
most trying jjains, almost without a hope of relief. They 
havecome lo believe thot their ailment is chronic, and that 
they must hear with it to the end. It gratifies us exceed­
ingly to announce to these afflicted individuals that they 
may now command a remedy of unquestionable potency 
and virtue, which has never been found to fail in all rases 
of digestive weakness or derangement Hundreds ol 
tongues are ready to grow eloquent in praise of this won­
derful conquerer of dyspepsia, which is known ns
D R. J. H O S T E T T E R ’S
Celebrated Stomach billers.
But that numerous class who devote themselves to lit­
erary and other sedentary pursuits, and in consequence of 
a want of physical exercise, become the victims of languor 
and debility, without nerve or appetite, have hitherto 
sought iu vein for some invigorating , life giving medicine 
whose effects upon the system shall be both speedy and 
permanent Physicians of eminence, and profoundly ac­
quainted with the requirements of the human frame, com­
mend HOSTETTER’S BIT 1’ERS as the safest and swift­
est stimulant to the recuperative energies of the system 
yet discovered. It restores the appetite, gives fresh vigor 
to the pigestive organs, sends the blood through the veins 
with a more lively current, corrects a tendency to de­
pression of spirits, and tits a man for the traosaction of 
business with a cheerful heart and an active minds. Ujir 
like other medicines which have been devised for the suine 
nbjoct, tlte B I T T E R S  do not uct spasmodically, or 
with a temporary power—the inlluence of the remedy is 
lasting. And if a patient will but give some attention to 
securing pioper exercise, after the relief has been afford­
ed, he need fear no return of the affliction. The debility 
natural to the encroachments of years upon the bodily 
frame is also alleviated by this great strengthening medi­
cine, thus enabling the aged to pass their declining days in 
physical ease; whereas they are now suffering from ex­
treme weakness and nervousness. To this venerable class 
of people, HOSTETTER’S BITTERS may be commend­
ed as invaluable. The proprietors ol this invigorator 
have, in in addition, a deep gratification iu assuring 
NURSING MOTHERS that they will find tfie BITTERS 
tilt best and safest of restoratives. Very few medicines 
arc sanctioned by physicians as prnper to be administered 
during the period of nursing ; and this has obtained an 
universal preference.
O ’ Those who .desire to purchase this great remedy 
for Dyspepsia and Debilitv shouid remember the precise 
title, HOSTETTER’S CELEBRATED STOMACH BIT­
TERS. D i* put up in quart (bottles, with the name, D R . 
J .  H O S T E T T E R ’S S T O M A C H  B I T T E R S , 
blown on the bottle, and also stamped ct the cap covering 
the cork, with tin- autograph of JIOSTETTER d- SMITH 
outlie label. These things are important, cn account of 
the. numerous counterfeits now in the market.
Prepared u^d sold by .IOSTETTER A SMITH, Pitts­
burgh., Pa. and also sold by all druggists, grocers, and 
dealers generally throughout the United Stales, Canada, 
South America and Germany.
Sold by C. P. FESSENDEN . Rockland ; W. M. COOK, 
Thomaston ; J. If. ESTABROOKS, Jr.. Camden.
WEEKS POTTER, Boston, general Agents for tlte 
Now England State*..
May 24, 1859. 22iy
Redding & Co., Proprietors,
N o. 8 S ta te  S tr e e t ,  B o u to n .
BARNES & PARE, W holesale Agents,
NEW YORK.
November 2,1851). 451y
G R E E N  MOUNTAIN
F E E D  C U T T E R
PATENTED FEB. 20, 1855.
This Machine for ( hciijmess,Durability,
D I S P A T C H  A N D  R E A L  W O R T H .
Is Surpassed by no like. Machine now in Use.
You may talk of other wonders,
But believe me w hen I say 
That the fant’d G kuen Mountain  C utter  
Is the best for cutting hay ,
Cutting straw and cutting corn stalks,
Making sunshine of the fog,
Savivg toil lor every farmer,
As it moves ’twill never clog.
At the S tate Fair iu Augusta 
I t  did take the highest prize,
And the ow ner on the ground came 
All his hopes to realize.
Search you may in ev’ry quarter 
Where a nation’s Rag’s unfurl’d 
And you’ll find this famous Cutler 
Can't be beaten in the world !
And the fam’d Green Mountain Cutter 
That makes rivals “ Clear the Track,”
Has a spring attached unto it 
That will throw the lever back !
There’s but one knife to iu order 
Keep, and that is easy done ;
’Tis acknowledged that the Cutter,
Is the best beneath the sun.
They use it throughout the Union,
North and South, and East and West,
And by all it is acknowledged 
’Tis the simplest and the best.
How the farmer’s eye will glisten 
As it does its duly well.
Not a Shakspeare, Scott or Byron 
Not a Poet round can tell !
Monroe of Rockland manufactures,
He supplies the State of Maine 
With the lam’d Green Mountain Cutter,
Which no man shall buy in vain.
Ev’ry farmer round should use it,
Hours of labor ’twill reduce ;
Go and see it and then buy it,
’Tis tlte best tiling now iu use.
Gather round, >jun o f New England,
Tell the neighbors far and near 
Of the fam’d Green Mountain .Cutter,
W in it d e es  a p p t
All the ancient Cutters vu
Like a ghost when morn draws nigh, 
Usim: the Green Mountain Cutters— 
May its glory never die.
Steam Machine Poet.
A y e r ’s  S a r s a p a r i l la
A compound remedy, in which we have la­
bored to produce the moat effectual alterative 
that can be made. It is a concentrated extract 
of Para Sarsaparilla, so combined with other 
substances of still greater alterative power as 
to afford an effective antidote for the diseases 
Sarsaparilla is reputed to cure. I t is believed 
that such a remedy is wanted by those who 
suffer from Strumous complaints, and that one 
which will accomplish their cure must prove 
of immense service to this large class of our 
afflicted fellow-citizens. How completely this 
compound will do it has been proven by exper­
iment on many of the worst eases to be found 
of the following complaints: —
S crofula  and  S crofulous C omplaints, 
E ru ptio n s and E ru ptiv e  D isea ses, U lcers, 
P im pl e s , B lotches, T umors, Salt  R heum , 
S cald H ead , S y p h il is  and  S y p h il it ic  A f­
fec tio n s, M erc ur ia l  D ise a se , D ro psy , N eu-  
HALGLA OR T ie  DOULOUREUX, D eUIUTY, DYS­
PEPSIA and I n d ig e st io n , E r y sipe la s , R ose 
o r  S t . A n tho n y ’s F ir e , and indeed the whole 
class of complaints arising from Impurity op 
t h e  B lood.
This compound will he found a great pro­
moter of health, when taken in the spring, to 
expel the foul humors which fester in the 
blood at that season of the year. By the time­
ly expulsion of them many rankling disorders 
are nipped in the bud. Multitudes can, by 
the aid of this remedy, spare themselves from 
the endurance of foul eruptions and ulcerous 
sores, through which the system will strive to 
rid itself of corruptions, if not assisted to do 
this through the natural channels of the body 
by an alterative medicine. Clennee n u t tire  
vitiated blood whenever you find its impurities 
bursting through the skin in pimples, eruptions, 
or sores; cleanse it when you find it is ob­
structed and sluggish in the veins; cleanse it 
whenever it is foul, and your feelings will tell 
you when. Even where no particular disorder 
is felt, people enjoy better health, and live 
longer, for cleansing the blood. Keep the 
blood healthy, and all is w ell; but with this 
pabulum of life disordered, there can be no 
lasting health. Sooner or later something 
must go wrong, and the great machinery of 
life is disordered or overthrown.
Sarsaparilla has, and deserves much, the 
reputation of accomplishing these ends. But 
the world has been cgregiously deceived by 
preparations of it, partly because the drug 
alone has not all the virtue that is claimed 
for it, but more because many preparations, 
pretending to be concentrated extracts of it, 
contain but little of the virtue of Sarsaparilla, 
or any thing else.
During late years the public have been mis- i 
led by large bottles, pretending to give a quart. 
of Extract of Sarsaparilla for one dollar. Most j 
of these have been frauds upon the sick, for I 
they not only contain little, if any, Sarsapa-| 
rilla, but often no curative properties whatev­
er. Hence, bitter and painful disappointment 
has followed the use of the various extracts of 
Sarsaparilla which flood the market, until the 
name itself is justly despised, and has become 
synonymous with imposition and cheat. Still 
we call this compound Sarsaparilla, and intend 
to supply such a remedy as shall rescue the 
name from the load of obloquy which Tests 
upon it. L And we think we have ground for 
believing it has virtues which are irresistible 
by the ordinary run of the diseases it is intend­
ed to cure. In order to secure their complete 
eradication from the system, the remedy should 
be judiciously taken according to directions on 
the bottle.
PREPARED BY
D R . J .  C . A Y E R  & C O .
L O W E L L , M A S S .
P r i c e ,  $ 1  p e r  U o t t l e  ; S ix  B o t t l e s  f o r  $ 5 .
Ayer’s Cherry Pectoral
has won for itself such a renown for the cure of 
every variety of Throat and Lung Complaint, that 
it is’ entirely unnecessary for us to recount the 
evidence of its virtues, wherever it has been em­
ployed. As it has long been in constant use 
throughout this section, wc need not do more than 
assure the people its quality is kept up to the best 
it ever has been, and that it may be relied on to 
do for their relief all it has ever been found to do.
Ayer’s Cathartic Pills,
FOIL THE CUBE OF
Costiveness, Jaundice, Dyspepsia, Indigestion, 
Dysentery, Foul Stomach, Erysipelas, Headache, 
Piles, Rheumatism, Eruptions and Skin Diseases, 
Liver Complaint, Dropsy, Tetter, Tumors and 
Salt Rheum, Worms, Gout, Neuralgia, as a 
Dinner Pill, and for Purifying the Blood.
They arc sugar-coated, so that the most sensi­
tive can take them pleasantly, and they are the 
best aperient in the world for all the purposes of a 
family physic.
Price 25 cents per Box; Five boxes for $1.00.
Great numbers of Clergymen, Physicians, States­
men, and eminent personages, have lent their 
names to certify the unparalleled usefulness of these 
remedies, but our space here will not permit the 
insertion of them. The Agents below named fur­
nish gratis our American* A lmanac in which they 
are given; with also full descriptions of the above 
complaints, and the treatment that should be fol­
lowed for their cure.
Do not be put off by unprincipled dealers with 
other preparations they make more profit on. 
Demand A y e r ’s , and* take no others. The sick 
want the best aid there is for them, and they should
have it.
All our remedies arc for 3ale by
F. Q. COOK • . : SSE iDEN, Rock*
lam! : E. Dana, Jr., Wisciuset ; It. <\ Chapman. Demur 
iscotta; Carney Bros., .Sheepscot Undue; S. J. Bond, 
Jefferson ; J. Rust, Washington , J. S. Green, Union - J. 
E. Weihcrbce, Warren ; t>. W. Gordon, Thoma-ton ; and 
all Druggists. .}7tf
Houses for Sale.
m ilK  two double tenement Houses with tlte Laud, known 
1  as the Whiling Houses, on Oak Street, will be sold at 
a  Great Bargain.
Enquire of M. E. THURLO.
Rockland, Oct, 6, 1859. 41tf
FLOUR! FLOUR!!
THRESH GROUND Ohio. Michigan and St.
A  Louis, various grades, just received.
-----a l s o -----
Graham Flour from pure Genesee Wheat. By the bar­
rel, half bbl. or doilurs worth, for sale low by
W. O. FULLER,
Spear Block.
Rockland, Aug. IG, 1859. 34tf
R I C H M O N D ’S
CALF & THICK BOOTS,
For sale only at
COBB, WIGHT & CASE’S.
Rockland, Oct. 19, 1659. 4atf
A LL WANTING FARMS IN A Delightful
A  climate, rich soil, ami secure from frosts. See adver­
tisement of Hatninantou Lands iu auother column. 6tn31
GRAPE GROWERS CAN CARRY ON theirbusiness most successfully at Utiminontcn, free from 
frosts. See advertisement of Hammo.ilon Lauds, another 
column. 316m
In  port, 4th , 6 FM, sells A lbion, S t George, B ay State 
and Challenge.
DOMESTIC PORTS.
N E W  O R LEA N S—A r 24th, Spiridion, (new ) Jordan  
T hom aston. ,
Adv barque A H  Kimball, for Boston.
Cld 25th, ships Nundslia. F a tten , and Ed O’Brien, Foun­
ta in . Liverpool.
Adv barques Caroline Ellm s. greater p a r t cargo eagaged; 
Cephas S ta rre tt,  lor do part do do.
Tow ed to sea 20th, acli Em eline M cLean; 25th, ship 
Sam i Locke.
W IL M IN G TO N , N C—In port 1st, sch Maine L aw , for 
N ew  York.
G LO U C ESTER , Dec 4—Ar sell* Curlew , Brown, Bucks- 
po rt for H arw ich; E Foster, Foster, Boston for Cherry- 
field; D elaw are, Foster, Rockland for Boston.
Dec 5—Sch Prudence, from Bangor for Boston, w ith  a 
cargo o f pickets, potatoes, te c ,  w ent ashore at Bruce’s 
Cove, back o f the Cape, yesterday. C rew  saved. Vessel 
gone v* pieces.
An Eastern  sch is ashore on Squan beach, N orth  s id e  ol 
the Cape. C rew  saved.
FOREIGN PORTS.
Sid from V alparaiso 13th, ship O liver Jo id an , F rost, 
Caldera.
Sid from Marseilles 13th, G W  H orton , U lm er, Messina; 
15th, Trieste, Sewnll, Palermo.
A r at M atanzas, 21st. aclis B B Bean, M errill, for N ew  
Orleans; A labama, Brown, (or B oston, ldg molasses.
DISASTERS.
Brig W ar Eagle, (o f Bangor) from Havana for N ew  York 
w all a carge of sugar, having lost fore and m ain topm ast, 
p u t into Norfolk on 28tli u lt., as previously reported , for 
repairs. T he vessel is in eliargc of Mr. Ilo y f,firs t officer, 
the captain, Slillm an B row n, having died in H avana. The 
bodies o f the cap tain  and his son, O rrin  E. w ho died in 
H avana, a :e  on board, in m etallic cases. T h e  captain did 
not die of yeilow fever. H is w idow and several chil­
dren reside in O rrington, Me. A lter the necessary repairs 
are com pleted, the*vessel w ill proceed te New York.
B arque Iola W yile , o f T hom aston, from C ardiff for 
G alveston w ith  loss o f m ain topgallan tm ast and royal- 
m ast w as spoken N ov, 6, lat. 26 36, Ion. T8 23, by brig Surf 
a t N ew  Orleans.
Sell. Energy, from Pensacola for, Indianola on the night 
o f the 17th inst encountered a severe gale, the sea being 
so high th a t it washed the deck load overboard, and filled 
the  hold o f the sch. w ith  w a te r, which compelled them  to 
anchor a t Shell Key, near Berw ick’s Bay. Capt. Dill ar­
rived at N ew  Oileans 23d to get assistance to  bring her 
to port for dockage. T he E . has 100 000 feet lum ber in her 
hold.
A topsail sch w ith  lum ber, nam e unkno vn, w en t ashore 
a t N orth port, Me, in a  blow, night o f 28lh ult, and w as 
full of w ater a t last accounts.
A portion of the crew' and officers of brig Thom as T ro w ­
bridge, of New Haven, wrecked a t T rinidad Island, a r­
rived ul C harleston 2d inst.
B rig llou iton , from Bangor for Boston, before reported 
ashore at Deer Islaud, took  fire this morning and will be 
totally  destroyed.
One-eighth of brig H G Berry, built in 1855, 324 24-95 
tons w as sold atiauc tiou  3d inst, by John  T yler, for $950.
LIST OF LETTERS
Rem aining in the Post-Office a t Rockland, D ec. 1st, 1859 
Persons calling for any of the following le tte rs, will 
please sta te  th a t they are advertised.
G EN TLEM EN ’S LIST .
H aske tt AlfredAdams M S 
Averill N alh ’l 
Arev Joshua W  
Adams Isaac 
Adam* D II 
B ow er Alden 
Batley Chat let? 
B arstow e F ranklin  
Benner Gorham; 
B urkett J  M 
Brown Lorenzo 
Brown PhUbrook 
Brooks W m  F 
Collins Donald 
C ushm an Franklin 
Crosby H 
C lark Joshua G 
C hadw ick R ichard D 
Caswell VV H 
Douglas John H 
Dole Leonard 
Dean Sam ’l .1 
D avis Sam ’l W 
Fogg A H Esq 
Farnham  Andrew 
Fales F O 
French Geo W  
F oste r j  B C apt 
F le tcher Josiah 
Gerry A lbert 
G rant Daniel 
G ray Shepherd 
Graves Thom as J 
G avin W illiam
Ifanscoin George 
Hoak N ewm an 
H anly P atrick  
Henderson Samuel 
Hopkins W m M 
Heald Enoch W  
Jones Joseph 
Jones Stephen 
Low ell Chas L 
Leach Josiah  B 
M cPherson Abram 
Memahan Daniel 
Mansfield E  A 
Moore Henry 
McGanigle Janies 
McLean John 
Olmore John L 
Poilard Charles 
Patridge Jam es J r  
Schultz Charles 
Smith David 11 
Sherwood George 
Sheriff John 
Shaw  Moses 
T ozier J B 
V arnum  David 
W ym an Henry 
W hitm ore Jam es F 
W eeks W illie 
Young G W 
Young Jackson 
Young W ellington G
LA D IES’ LIST .
Ames Lizzie Hull H attie  Mrs
Benner Addie Hall Jan e  Mrs
Berry C F Mrs Hooper L A
B utler H arrie t P Hopkins C arrie L
Buchanan Lucy Mrs M arshall Eunice
Brow n Mary a* M errill H arrie t Mrs
Cole R achael M M arsh Sophronia Mrs
C arey Sarah  McDonald Surah
D ayton Helen M N ew bit Andrew Mrs
D insm ore, Nancy Mrs P resco tt E  W  or L
Elm ore H arrison M is Poole Laura
E hvell Lucy Mrs R ichardson E m m a E
Fales Sarah K Seavey Alem Mrs
Fiske Mary E Mrs Thorndike E m eretta
GrafTain M argaret Mrs
One cent is added to the postage o f  every advertised le t­
ter, tolpay for advertising.
B. W . LO TH R O P, P o s tm a s te r .
Subscription Assemblies.
The F irst o f  the S ix  A ssem blies
WILL TAKE PLACE AT
B H S A l i S ’ H A I i l i
THURSDAY EVENING DECEMBER 8, 1859,
S T A T E  O F  M A IN E .
S uprem e  J udicial CounT, \  
O ctober Term , A. D. 1859. )
LIN C O LN , SS.—Mary Adame, o f Union, in the County 
of Lincoln, A dm inistratrix of the goods and estate  of 
Joshua C. Adams, la te  o f South Thom aston , in said 
County of Lincoln deceased in testa te , p lain tiff against 
John  R. Perry , la te  of South Thom aston, in the  County 
c f Lincoln, S tate  of Maine, now  of Dorchislor, in the 
County o f Norfolk, S tate o f M assachusetts, defendant in 
a plan of the case tor tha t the said defendant a t South 
Thom aston on the fifth day of December, in the year of 
our Lord, one thousand eight hundred and fifty-five, by his 
note of hand of tha t date, by him signed for value re­
ceived promised to pay Joshua  C. Adams, the intestate, 
or bearer, one hundred dollars in tw o years w ith  interest 
and the plautiff avers tha t the said tw o years has long 
since passed, and yet though often requested the said de­
fendant never paid the said sum s to  the said Joshua C. 
Adams the in testate , in his lifetime, no r has the said de­
fendant paid the sam e to the 6aid plaintiff. And also for 
that the said defendant a t said South Thom aston, on the 
day of in the year of our Lord one
thousan eight hundred nnd fifty-seven, belug indebted to 
the said Joshua C. Adams, the in testate , in the sum of 
tw enty-four dollars, acccording to  the account annexed to 
balance the sam e, then and there iu consideration thereof 
promised the said in testate  to pay him the sam e on de­
mand, and vet though ulieu requested, the suid defendant 
never pnid the sam e to the said intestate  in his lifetime, 
nor has he ever paid the sam e to the plaintiff since, to the 
damage of the said plaintiff, (as she says,) the sum of 
three hundred dollars.
And now it appearing to the C ourt tha t the defendant is 
not a resident of this S tate , and has no tenant, agent or 
attorney therein, tha t his goods and estate  have been a t­
tached in this suit, and that he has had no notice of the 
pendency thereof, i t  is  o rd e re d , tha t the p lain tiff no­
tify the defendant of the pendency of this > uit, by pub 
lishing an abstract of the w rit and declaration and this 
order thereon, three w eeks successively in the Rockland 
Gazette, a new spaper printed a t Rocklaud, in said County, 
the last publication to be th irty  days a t least before the 
next Term  o f this C ourt, to be holden a t Rockland, w ithin 
and for the County of Lincoln, on the fourth Tuesday of 
January  next, th a t h« m ay then and there  appear and de­
fend against the sam e if he shall see cause.
A tte s t:—ED W IN  RO SE, Clerk.
A bstract of W rit and D eclaration, and Copy o f O rder of 
Court.
3w50 A t t e s t E D W I N  RO SE, Clerk.
S T A T E  O F  M A IN E .
To the H onorable, the Justices o f  the Suprem e Judicial 
C ourt, uow holden a t W iscasset, w ithin and for the 
County o f Lincoln : G r e e t in g .
Ju lia  D ow , o f South T hom aston, in said County res­
pectfully libels and gives this H onorable C ourt to be in­
formed that she w as married to Jam es Dow at St. Gaorge, 
in said County, in the m onth o f Sept, A. D. 1835. T ha t 
since the interm arriage as aforesaid your Libellant has al­
ways deponed herself tow ard  the said Jam es D ow , her 
husband, as a faithful affectionate and chaste wife, but 
that the said Jam es, her husband has no t behaved toward 
her a* a chaste and dutiful lnsband .
Further complaining your libellant nlleges th a t in the 
m onth of M arch, A. D. 1852, the said Jam es, wilfully and 
w ithout reasonable cause deserted the said libellant, which 
desertion has continued e v e r since, all the while wilfully 
refusing and neglecting to provide for the support of the 
said libellant, and tha t said Jan ies has during all this time 
resided and is now residing beyond the lim its of this S ta te , 
but w here to  the libellant unknown. W eerefore your li­
bellant prays right and justice  end that she m ay be divorc­
ed from the bonds of m atrim ony, between her and her said 
husband.
JU LIA  D O W .
L IN C O LN , SS. S uprem e  J u dicial  C ourt , > 
October Term , A. D. 1859. j  
35th day Received and Entered.
Attest E D W IN  RO SE, C lerk. 
Copy A t t e s t E D W I N  RO SE, Clerk.
HURRAH FOR T HE HOLIDAYS.
CHRISTM AS COMES
E. R. S
Has got the  largest
Q m s n u s  m b  i
E V E R  O F F E R E D  I N
All of 'which will be sold at the low
BE SURE AND
Rockland B
B EFO R E PURCHAS
Rockland, December 8, 1859.
G re a t  B a r g a in s .
rp H E  Subscriber wishing to close out his_L large Stock of
B O O T S, SH O E S, R U BBER S,
H A T S ,  C A P S ,  F U R S ,
— AND—
F U R N I S H I N G #  G O  O B  S,
offers them to purchasers a t g rsa tly  reduced prices
FO R  GO D A Y S.
Persons in w an t of anything in this line will do well to 
call before purchasing elsew here as the goods will all be 
■old a t some price in the next 60 days.
G W . KIMBALL, J r ., 
N o . 7 K i m b a l l  B lo c k .  
Rockland, Dec. 7, 18.59. 50tf
BUT ONCE A YEAR.
PEAR,
Stock o f  G oods for
L I N C O L N  C O U N T Y .
est CASH PRICES.
CALL A.T THE
ook Store,
IN G  EL SE W H E R E .
KIRK & STANFORD’S
OIL WATER PROOF
L E A T H E R  P O L I S H
— FOR—
BOOTS SHOES AND R U B B ER S!
H a r n e s s e * ,  C a r r i a g e  T o p s .  & c .
W ill not w ash off in Mud, Rain or Snow, will keep your 
feet dry, save you from Colds, perhaps Sickness and 
Death.
SOLD AT W H O LESA LE AND R E T A IL  BY
G . W . K I M B A L L ,
No. 7 Kimball Block.
Rockland, Nov. 29, 1359. 49tf
S T A T E  O F  M A I N E ,
T o the H onorable the Ju stices  of the Suprem e Judicial 
Court now  holden at W iscasset,
County of Ltucoln.
and for the
S ta l e  o f  M a in e .
S uprem e  J u dicial  C ourt , ?
O ctober Term , A. D. 18.59. J 
L IN C O LN , S3.—On the foregogoing, Ordered tha t the 
libellant notify the said Jam es Dow of the pendency there­
of, by publishing an attested copy of her libel, and this or­
der thereon three weeks successively in the Rockland Ga­
zette, being a paper printed at Rockland in the C ounty of
Lincoln, the last publication lo be lliirty  dsy> nl least'l.e- Alden C rockett, o f Rockland, in said County, respect- 
fore th en ex t term  of the Supreme Judicial Court to be I fully libels and represents to  said C ourt th a t lie was law- 
hoJden at Rockland w ithin and for the County o f Lincoln, fully m arried to his wife, Nellie V. C ro ck e tt,a t C incinnati, 
on the fourth 1  uesday o f Junuary  next, tha t he may then in the S ta te  of Ohio, on the 15th of Dec 1850, that al 
«nd there appear and shew  cause, i f  any he have wny the though there never has been any fault on his pa rt toward*
her as his wife, still she, regardless of w h at w as right and 
proper tow ards him  as her husband has not only violated 
her m arriage duties and obligations, but deceitfully ami 
fraudulently and willfully practised upon him, both before 
and after the m arriage a gross fraud and im position as to 
character and condition relating to her chastity , us lol- 
contrary to his knowledge or any suspicii
p rayer of said libellant should not be granted.
A ttest ED W IN  R O SE , Clerk 
Copy A ttest—E D W IN  R O SE , C lerk. 3w5l)
P e t i t i o n .
To the Honorable Senate and House o f Represen­
tatives in Legislature assembled:
W e the undersigned, your Petitioners, D irectors o f the 
“  W hite  Lime Rock Com pany,”  being* authorized thereto 
by vote o f said C om pany, petition your Honorable uodies 
tha t the Toll upon all Rock drained by said Com panies’ 
works, no t belonging to said corporation, m ay be increas­
ed from one to  tw o  cents per cask.
DAVIS T IL L SO N , 
JO H N . II . ADAMS, 
W M . A. BANKS, 
JE R EM IA H  BROW N. 
WM. S. INGRAHAM.
Rockland, Dec. 1, 1859. 3w49
Sole Leather-
A PRIME article of Buenos Ayers Leatherju st rec e iv e d  and fo r sa le  l o w  by
A. H. KIMBALL & Co.
Rockland, Dec. 7, 1859. 50 tf
PURE LIQUORS
F A M I L Y
M E D I C I N A L  P U R P O S E S !
NO species of deception and fraud should receive strong­
er public condem nation than that o f  imposing upon the 
sick w ith
Adulterated and Poisonous Liquors!
The m arket is flooded w ith  these adulterated poisons. 
They have found their w ay into every S tate , C ity, 
Tow n, and Village in the country, and are carry ­
ing incurable insanity to the victim s of 
these terrible agents.
In consequence o f  the startling devclopem ents in regard to
State Agency Liquors,
and the alm ost u n ire isa l d istrust w hich now prevails, and 
to the end th a t confidence may be restored, we come be­
fore the public, pledging our reputation to supply
UNADULTERATED LIQUORS
“FORTY-FIVE of tbo limited Dumber (six-rr.)
A  having subscribed, there are only f if t e e n  more 
w anted, the subscription of w hich will be 75 cents each, 
payable to the  Manager each night. Non-Subscribers, who 
are introduced by the Subscribers, m ay obtain udmiasion 
by paying One Dollar.
No spectators, gentleman or lady , w ill be adm itted on 
ang occasion w hatever.
The Assemblies will lake place E v ert  T hursday E ve­
n in g
Dancing will com mence at 7 and leave off a t 12 o ’clock.
T he floor will be under the m anagem ent of th ree Sub­
scribers. 2w5Q* l’E R  O RD ER.
SLEIGHS.
TV/Tlt. S. J .  NEWELL, would respectfully ten-
A-YJL der his tbanks to his numerous customers for their 
patronage nnd would iuform them that he has manufac­
tured a large number of
F an cy  & Durable Sleighs,
of every pattern , made o f the best m aterials and finished 
in u fashionable and workm anlike manner.
H aving sold so m any Sleighs io this place and vicinity 
w hich have given satisfaction he feels confident he can su it 
purchasers e ither in style, quality  or priee ; and th a t they 
m ay be satisfied of the fact he would respectfully invite 
them  to cull und exam ine before purchasing, at
jVO. 2 R A N K IN  B L O C K , {Up Stairs.)
Rockland, Dec. 1, 1859. *3w50
Lamp Oil.
A VERY Superior article o( Sea Elephant Oilmuch better than W hole Oil, for sale a l
$ 1 .0 0  P E R  G A L L O N ,
By A. II. KIMBALL k  Co.
Rockland, D e c ." , 1859. 50 tf
Portland Crackers.
BLAKE’S Celebrated Crackers and ExtraPilot Bread, constantly on hand and for sale only by
A. 11. KIMBALL & Co.
Rockland, Dec. 7 , 1859. 50 tf
Lard, Hams and Cheese.
EXTRA BOSTON CURED HAMS,FIR S T  Q U A LITY  LEA F LARD,
PR IM E VERM ONT C H EESE,
F or sale low  by
A. H. KIMBALL & Co.
Dec. 7, 1859. 5U if
EXPRESSLY FOR
M E D IC IN A L  P U R P O S E S
In asking the confidence of those w ho have been so out­
rageously imposed upon by the PO ISO N O U S COM­
POUNDS ol “ LIC EN SED  PO LITIC A L CH EA TS.”  we 
would refer to our antecedent* for the past eighty years, 
we trust that our established reputation abundantly 
vindicates our claims to public confidence.
O P IN I O N S  O F  T H E  P R E S S .
lows, to
of hi* he learned after the m arriage for the first tim e, that 
she w as pfegnant w ith  child o f w hich he w as not the 
father, and in about five m onths after said m arriage she 
w as delivered o f said child, said libellant declares tha t hw 
should not have married her upon any consideration w hat­
ever, if he had had any suspicion belore the murriage that 
■he w as thus pregnant. But although, after the m arriige, 
he found such an imposition had been practised upon him 
as aforesaid by her, he concluded he would try  and con­
tinue to live w ith  her as his w ife and make the best of it, 
and did continue to live w ith  her for some tim e after said 
child w as horn although the presence of said child and 
the thoughts of the deception thus practised upon him w as 
a constan t annoyance and trouble to him , and after a time 
they separated mainly on account of the constan t difficulty 
nnd strife betw een  them , caused m ainly by said deception 
as to the child; und not long after said separation they tried 
to live together again but in a short time the s a m e ’ cause 
aforesaid produced constan t hard feelings and difficulty 
betw een them and finally after the inaturest deliberation 
he concluded they could not live together in peace nnd 
harm ony as husband and wile, and in Novem ber, 1856, 
they again separated and have not lived together since 
and there is no probability  tha t they ever can or w ill live 
together again.
W herefore your libellant prays right and justice , and 
that he m ay be divorced from the bonds o f m atrim ony be­
tw een him and his said wife.
She is not residing in the S tale  of Maine but your libel­
lant supposes she is still living in the S tate  of Iow a, 
w here they lived a t the tim e of said last separation.
A LDEN C RO CK ETT.
LIN CO LN , SS. Suprem e  J u d ic ia l  Court ,
O ctober T erm , A. D. 1859.
35th day Received and Entered.
A tte s t:—E D W IN  RO SE, C lerk.
Copy A t t e s t E D W I N  RO SE, Clerk.
T’ l9.5
S la te  o f  M a in e .
S uprem e  J ud icia l  Co u r t , > 
October Term , A. D. 1859. >
L IN C O L N , S 3 .—On the foregoing, Ordered, th a t the 
libellant notify the said Nellie V. C rockett of the pen­
dency thereo f by publishing an attested  copy of his libel, 
and this o rder thereou, three weeks successively in the 
R ockland G azette, being a paper printed a t Rockland, in 
the County o f Lincoln, the last publication to be thirty  
days at least before the next term  of the Suprem e Judicial 
Court to he holden a t Rockland within and for the County 
of L incoln, on the fouuh  Tuesday o f January  next, that 
she m ay then and there appearand  shew  cause, if any a ll; 
_  , , . , have why the p rayer o f said libellant should not be
“  T he Bimngers, 338 Broadway, have a  very high repu- | granted.
A tte s t:—E D W IN  R O SE , C lerk.
Golden Syrup.
A VERY NICE ARTICLE, for sale by
A. H . KIM BALL & <
Currants, Citron & Raisins
A L\YAYS ON HAND and for side by
A. II. KIMBALL & Co.
Dec. 7,1859. 51) tf
P e t i t i o n .
To the Legislature o f Maine :
T he citizens of Rockland, humbly ask your honorable 
body to form b new  county comprising the following 
town*, to w it :  W ashington, Union, W arren, Friendship, 
Cushing, S t. George, South Thom aston , Thomaston,’ 
Rockland, V inalhaven, N orth H aven, Muscle Ridge Plan­
tation, M atinicus Isles, C am den, Hope and Appleton.
GEO. S. W lG G lN , Mayor. 
By order of the C ity  Council o f Rockland.
D ecem ber 5, 1859. 3w50
f lN E  THOUSAND DOLLARS A YEAR
nJ  Instructions in a profitable business, und tools found 
fer only $15. W e will send by express to any  p art of the 
country on recoipt o f $15, a full set o f W atchm akers’ 
Tools, w ith printed instructions for taking apart, cleaning, 
and putting together all the various kind* of W atches now 
in use. These instructions w ere originally w ritten  by a 
celebrated London W atchm aker, and given to one o f  the 
subscribers, who has been in the business several years, 
earning from one thousand to fifteen hundren dollars a 
year, and never receiving any knowledge o f the business 
from any o ther source. These instructions a re  ao explicit 
th a t any man o f ordinary talent can clean a w atch as 
w ell as  the  best watchm aker.
Address THOM PSON te  CO.,
No. 7 T rem ont R *w, Room No. 3, 
4w 50__________________________  Boston, Mass.
tation to sustain, as the oldest und best house in N ew  
Y ork .”'— H o m e  J o u r n a l .
T he house of A. M. Bininger <$• C o., No 336 Broadw ay, 
sustained, for a period o f eighty years, a reputation 
that may well be envied.”—N .  Y . E v e n in g  P o s t .
•The name o f A. M. Bininger A: Co. is a guarantee of 
the exact and literal tru th  of w hatever they represen t.”— 
Y. C u m . A d v .
The importing house of A. M. Bininger & Co., No. 
338 Broadway, is conducted upon principles o f integrity, 
fairness, and the higtitest honor.”—N .  Y . E v e n in g  E x .
To Druggists, Town Agents, and 
Physicians,
desirous of purchasing liquors of UN D O U BTED  PU R IT Y  
e would say tha t our House has made a specially o f sel­
ling PU R E, U N A D U LTER A TED  LIQUORS for Med­
icinal purposes, and we claim tha t they are superior to any­
thing now befoie the public.
W ith  these assurances on our part, we name a few of 
ir bottled goods, w hich are well known to possess re­
markable medicinal v irtues, and w hich are now  freely 
prescribed by the faculty.
BININGER’S
G e n u i n e  C o g n a c  B r a n d y .
The infamous practice o f  adulterating Brandies having 
become so common th a t a genuine artic le  is the exception, 
of vital im portance to those requiring it for family 
and invalids, that it should be o f undoubted purity and 
and efficacy. W ith  a view to m eeting the popular demand 
reliable Brandy in its natural sta te , free from alco­
holic flavor and impurities, and fully appreciating the lact 
tha t it is often recommended ho the Medical Faculty  as a 
sustaining stim ulant, w hen all o ther remedies fail, we are 
now bottling and selling at reasonable ra les a  Brandy of 
our own im portation, from one of the m ost responsible 
houses in France, and known as “  Bininger’s Genuine 
Cognac Brandy.”  I t  is mild, delicate nnd fruity, and is de­
signed to be alw ays uniform in quality und character.
BININGER’S
O ld  C o n d o n  S lo c k  G i n
has been a favorite with the Profession for many years.— 
For all cases o f Gravel it w ill certainly work a cure, and if 
taken a* a preventive, w ili remove all possible sediment. 
It us invaluable to females in diseases peculiar to their 
and in cases ol tendency to Phthisis or Consum ption, will 
often w ard off tha t fell disease.
BININGER’S
O ld  K e n t u c k y  B o u r b o n .
Being distilled In 1848, aud m anufactured expressly for 
us w ith great care, it can be relied upon as a strictly  pure 
stim ulant, and peculiarly effective for the treatm ent of 
Lung Complaints, Dyspepsia, Dei angemeut* of the Stom ach 
Nervousness, dec.
BININGER’S
H e i d e l b e r g  B r a n n t w e i n .
Since its introduction into this country it has received 
the professional endorsem ent of our eminent physicians for 
the effective treatm ent of Dyspepsia, Gravel, Rheumatism 
Dropsy, Bladder Com plaints, Suppression o f the Menses, 
N ervousness, Derangements of the Stom ach, General De­
bility, etc.
BININGER’S
O ld  D o m i n i o n  W h e a t  T o n i c .
FO It f a m i l y  a n d  m e d i c i n a l  u s e .
This article has received the  highest encomiums from 
em inent m edical authorites as possessing qualities that are 
absolutely fa tten in g  ; this desideratum  renders it inval­
uable to those who are suffering from Consum ption, Lung 
Com plaints, B ronchitis, im paired Strength, Lack of Vital 
Energy, te c .
All the above artic les are pu t up in Q uart B ottles, in 
iron bound cases j f  one and tw o dozen each.
O rders from the Country will m eet w ith  prom pt a tten ­
tion. C irculars, coutainiug a list o f articles and prices, for­
warded to those desiring them.
A, M. B IN IN G E R  & CO.
(E st a b l ish e d  1778.)
S O L E  P R O P R I E T O R S .
No. 338 Broadway, New York.
For sale in lioslon by W eeks <fc T otter, N o. 151 W ash­
ington fit.; ftelli E . Pecker. No. 20 Eim fit.; D tloodw in A. 
Co., No. 91 < oramerriHl s t.; G. C. Goodwin tr  Co.; No. 11 
Marshall s t.; J .  T . liickford At B artle tt, 116 S tale  si.; S. 
?■ *»«>« Co ’ 17 *  21 W nter st.; B. F. Brown A Co., 
IJ5 Milk st.; and by all prom inent Druggists, Grocers andTnxvti A iron la
Copy A tte s t:— E D W IN  RO SE, C lerk.
Fine Feed and Shorts.
■ f / \  A A A  LBS. Fine Feed and Shorts. O ats. Ry< 
l v | V V V  Barley, W heat Meal, and Buck W heat 
F lour in store  and for sale by
O. B. FALES.
Rockland, Dec. 1, 1859 49tf
S h a k e r  H e r b s ,
, No. 3 Spear Block.
MR. C. A. LIBBY
W OULD respectfully  announce to his patrons and friends tha t he w i 1 open a  School in
Y O C . 1 L  M U S I C ,
a t BEALS’ IIA LL, Tuesday evening. Nov. 29, commenc­
ing at 6 1-2 o’clock, and continuing tw o hours each even­
ing, for tw enty-four lessons, on Tuesday and Friday even­
ings of each w eek.
T he Book to be used on this occasion will be selected by 
the School.
T U I T I O N  G e n t l e m e n ,  $ 1 * 5 0
L a d ie s ,  1*00
Those having C ytharas w ill please bring them the first 
evening.
JUVENILE SINGING SCHOOL,
a t B E a LS’ HALL, on W ednesday, Nov. 30, commencing 
a t 1 o’clock precisely, tw o hours being devoted to  each 
School, and to continue tw enty-four Lessons, on W ednes­
day nnd Saturday of each week. T he Golden W rea th , a 
famous Book published by L. O. Em erson, containing 240 
pages of choice Music, will be used in this School.
T u i t i o n ,  -  ■ .  •  •  $ 1 ,0 0
No pains will be spared to  render these schools a ttrac ­
tive as well as instructive. T he undersigned would also 
take this opportunity  to  express his g ratitude to his p a t­
rons for all their past favors, a  continuance o f w hich it 
will be his earnest endeavor to m erit in the future.
C. A. LIBBY
P. S. Mr. M. C. Andrews w ill keep constantly  on hand 
the Golden W reath  for sale a t tw o shillings per copy. 
Rockland, Nov. 26, 1859. 2w49
D R U G S ,  M E D I C I N E S
C H E M I C A L S !
I  HAVE ju s t re turned  from Boston, w ith  the largest and best assorted Stock ever offered before in this C ity .— 
Bought a t the low est C ash Mark , I  w ill sell a t an honor­
able profit.
F . G. COOK, City Drug Store. 
R ockland, O ctober 27, 1859. 44 tf
Lard Oil and Sperm Candles,
T>EC E IV E D  this day, at
^  47tf * F. G. COOK’S City D rag Store.
Curtis’ Cure for Baldness.
F. G. COOK’S, 
City Drug Store.
S p a l d i n g ’s  P r e p a r e d  G l u e ,
F OR mending Glass, E arthen and W ooden W are, fo sale a t
47tf F . G. COOK’S, C ity  Drug Store.
A n o t h e r  I n v o i c e
Q F  Drugs, and P a ten t Medicines, received this day at 
47 tf C IT Y  DRUG STO RE.
Swedish Leaches.
MARBLE WORKS
A. B. COBB & Co..
H AVING purchased the entire Interest o f  A N D R E W  CLARK, of Cam den, they now offer great inducements 
to those desirous o f obtaining M arble W ork  ol any des­
cription as they use W a t e r  P o w e r  to finish their w ork, 
thereby saving 25 per cent, in cost of m anufacture. W e 
are prepared to sell
E K D E I I S l i B B i B ' i i ’ a ,
Grave Stones, Chimney Pieces,
C o u n te r  a n d  T a b l e  T o p s ,  S h e lv e *  Scc,9 See,
A L S O ,-S O A P  ST O N E S, SIN K S, and STOVE L IN ­
INGS & c., 20 per cent less than form er prices by calling 
a t our place
l a t  D o o r  N o r th  o f  C o b b , W h i t e  te C a s e 's ,
ROCKLAND,
or a t Shop formerly occupied by A. CLARK. Camden 
H arbor.
R ockland, Nov. 29, 1859. 49tf
F. G. COOK’S, 
City Drug Store.
Silver Soap.
F OR polishing Silver dec., a t45tf F. G. COOK’S, C ity Drug S tore .
Tamarids ! Tamarids ! !
t retail, at
F. G. COOK’S, City Drug S tore.
AT
Citron, Currants and Figs,
E. E- FRYE’S PUls.
COOK’S, C ity Drug S tore.
K E R O S E N E  O I L .
tf  COOK’S, City Drug Store.
T r u s s e s  a n d  S u p p o r t e r s .
A N E X T E N S IV E  ASSO RTM EN T, at44 tf COOK’S, City Drug Store.
Honey in the Comb.
T h o m a s t o n  B a n k .
TH E Stockholders of the Thom aston B ank, are hereby notified that a m eeting will be held a t the ir Banking 
House, on MONDAY, the  12th day of Decem ber next, a t 
2 o’clock, P. M. to see if  they .w ill petition the n ex t Leg- i 
isialure, for leave to increase the capital stock of said 
Bank, and to transact any o ther business which m ay come j 
before them . Per Order,
OLIV ER R O BIN SO N , Cashier. 
Thom aston, N ov, 28, 1659. 2w49
N o t i c e  o f  F o r e c l o s u r e .
■VT/IIEREAS, W ILLIA M  JO N E S , o f W ashington, in tile 
VV County of Lincoln, by his mortgage deed, o f date 
N ovem ber 7th, 1857, conveyed to me, the subscriber, in 
mortgage, the following real estate, v iz : A certa in  tract 
or parcel o f  land situnte in W ashington, and being a part 
of lot No. 49, on Josiah Jones’s  plan of the Lincoln Acad­
emy Gore, hounded as follow Beginning a t a birch tree 
m arked a t the place w here Jackson’s S tream  crosses the 
road and running N or.li 50 degrees W est 29 rods ; thence 
N orth  70 degrees W est 12 rods ; thence N orth 43 degrees 
W est 32 rod* ; thence N orth  39 rods ; thence N orth 39 
degrees East 24 rods to a hemlock tree m arked, the afore­
said line* being on the road ; thence South 66 degrees 
E as t 66  rods to a  hemlock tree m arked , on the hank o f 
Jackson’s S tre a m ; thence Southerly  by Jack so n ’s Stream  
about eighty rods in u right line to the first mentioned 
bound containing th irty -three acres, three quarter*  und 
tw enty-four rods. T he conditions nam ed in said m ort­
gage have been broken ; now  therefore by reason there­
of 1 claim  the ligh t to foreclose said m ortgage agreeable 
to  the S ta tu te  in such cases mude und provided.
JO H N  Y. CLARK.
W est W ashington, Nov. 21, 1859. 3w48*
S T A T E  O F  M A I N E .
L IN C O L N , SS.—To the H onorable tho Justices of the 
Suprem e Judicial C ourt holden at W iscasset w ith in  and 
for the County o f Lincoln on the fourth Tuesday of Oc­
tober, A. I). 1859.
W innefred M. Tiffin, ol Rockland, in said Com ity, wife of 
Daniel Tiffin, respectfully  libels and gives this Hon. Court 
to be informed tha t she w as lawfully m arried to the said 
Daniel Tiffin a t Thom aston in said C ounty, on the sixth 
day of May, 1655, and has had by him one child, H enry 
Tiffin, now living three vears o f  age : that your libellnni 
since theii interm arriage has a lw ays behaved herseli as a 
faithful, chaste nnd affectionate wife tow ard the said D an­
iel ; but th a t the said  Duniel while he continued to live 
w ith  your libellant w as in the habit of frequent gross in­
toxication, and that the said Daniel on the first day of 
May, 1856, deserted your libellant and left this S tate , since 
w hich tim e she has never seen him, no r has he in any m an­
ner contributed to the support o f  your libellant, nor of her 
child aforesaid.
W herefore your libellant prays tha t the bonds o f m at- 
rfmony m ay be dissolved between herself und the said 
Daniel Tiffin, and tha t the custody and education ol her 
child, the said Henry, may be com m itted Hnd in trusted  lo 
her. And ua in duty bound wili ever pray.
W IN N E F R E D  M. T IF F IN . 
R ockland, Septem ber 20, 1859.
L IN C O LN , SS. S upreme J udicial  Court , ?
O ctober T erm , A. D. 1859.)
1st day Received and Entered.
A ttest -.—E D W IN  RO SE, C lerk. 
Copy A ttest -.—E D W IN  RO SE, C lerk.
S ta l e  o f  M a in e .
L IN C O LN , SS. S upreme J u dicial  Court , ?
O ctober T erm , A. D. 1859.3
On the foregoing, Ordered, th a t the libellant notify the 
said Daniel Tiffin of the pendency thereof, by publishing 
an attested copy of her libel, and this order theron three 
weeks successively in the Rockland G azette , a paper 
prin ted  a t Rockland in  the County of Lincoln, the last 
publication to be thirty  days a t  least before the next term  
of the Suprem e Judicial Court to be holden a t Rockland, 
w ithin and for the County of Lincoln, on the fourth T ues­
day o f Janualy  next, that he m ay then and there appear 
nndfshew cause, if  any he have] w hy the p rayer of said 
libellant should not be granted.
A tte s t:—ED W IN  ROSE, Clerk. 
Copy A ttest :—ED W IN  RO SE, C lerk. 3w50
GOLD! GOLD!
JlJA Y  be saved by purchasing of
W . E . T O L M A N ,
No. 1, Corner Main & Limerock Sts.,
W here he keeps constantly  for sale, a t low prices, a choice 
variety  of
FA M IL  Y  G R O C E R IE S ,
Consisting in purt o f Superior Oolong, Young H yson and 
Souchong T f .« _ J o v o ,  u io  and Cape Coffee—G ranulated, 
Pow dered und H avana Sugars—Molasses and Syrup of ex ­
tra  quality—C rackers, Soda Biscuit and P ilot Bread—a 
great variety c f  Soaps— Spices o f all kinds— R aisins, 
Prunes, C urran ts and C itron—C hocolate, Cocoa, Candles, 
Starch, Corn S ta rch , Pickles, Ketchup, M ustard, Salera- 
lu*, Cream  T arta r, Sodu, Y east Pow ders, Olive nnd Castor 
Oils, Sulphur, Cider Vinegar, Snuff, Cotton W arp, Brooms 
M atches, Stove und Boot Blacking, and Blacking Brushes 
—a great variety  o f Tobacco, Cigars and P ipes -F ru i t ,  
N uis and Confectionary o f all kinds at W holesale and Re­
tail.
ALLO—Agent for the sale of S T O C K , P A L E ,  and 
A M B E R  A L E S , and will keep constantly  on hand in 
bhls. and h a lf bbls. for sale a t  B rew ers’ Prices the follow­
ing different brands of Ale, v iz: Forest C ity, Swindell’s 
Portsm outh, Massey, Collins te  Co., Philadelphia, Boyd 
Bro. te  Co. A lbany, Phipps &  C o .’s Boston, and M. F isher 
te  Co.’s Im peria l X X X  Cream  Ale.
For Sale as Above,
1500 LBS. N U TS (new).
1000 LBS. FRESH  D A TES.
75 BO X ES CHASE te  C O .’S LO ZEN G ES.
25 BOXES KAUFM ANN’S do. (Penny Rolls).
25 BOXES GUM DROPS.
25 BOXES N . Y . SUGAR TO Y S.
30 BOXES C A V EN D ISH  TOBACCO.
5 BOXES 10s LUMP TO BA CCO .
30,000 CIGARS.
13 BOXES P IP E S .
50 LBS. NUTM EGS.
30 DRUMS N E W  FIGS.
R A ISIN S, MAPLE SY RU P, Bond’s Boston C rackers of 
all kinds a t W holesale and re ta il .
R ockland, Nov. 22, 1659. 4w48
F o r  S a l e .
A C O N V E N IE N T  Dwelling House, in the 
pleasant village o f  South Thom aston 
■ w ith Garden, W ell of w a te r  tec. Also n 
Cook s to v e  and Household Furn iture , (if desired.) The 
above must be sold by Hie first o f M arch next, aud can be 
purchased a t a G R E aT  BARGAIN, it applied for soon, 
for C ash, Approved C redit, or ill exchange for N ea t Stock, 
D oiuertic Goods or o ther movable p roperty .
JO E L  ADAM S.
So. Thom aston , N ov. 24,1859. 49tf
ow n ge ts.
N ew  York, Dec. 3,1658. 8w50
9 0  KEROSENE O IL  9 0
TUB Subscribers are selling D ow ner’s Kerosene Oil in quantities of five gallons and upw ards for ninety 
cen ts.
A. II, KIMBALL & CO.
Rockland, Nov. JO, 1859. 4Gtl
N. B. T he m arket is full o f  bogus Oils purporting  to 
be Kerosene, and persons are liable to be cheated if  they 
are not c a re fu l; by purchasing o f u i  they will get the 
genuine artic le . 46
K E R O S E N E  O I L !
O O  Cts. O O  Cts.
Downer's Celebrated Kerosene Oil
J S  now  being sold by the subscriber, a t the
Low Price of 90 cts. per Gallon,
in quantities of 5 Gallons and upw ards.
This oil is very Lig h t  C olored  and free from offensive 
odor, w hile the quality is w arran ted  superior to any o f the 
new O ILS in the m arket, under the nam es of C n n c i "  
m in e ,  Columbian Oil, te c - ,  te c .
L. W EEK S,
Rockland, Sep t, 28, 1859. 40tf
DISEASES OF THE EAR.
D R .  A A R O N  Y O U N G .
I S now  m aking a  tour to the various counties in Maine for the purpose of
CONSU LTIN G  W IT H  T H E  DEAF 
and all others having diseased E ars  of any kind. Dr. 
Young will visit som e ol the principal tow ns in every 
county, and remain from one day to a w eek, according to 
the size o f the place. Due notice w ill be given of the 
time and place of his visit, in the coIuiiidh of the Farm er, 
and the local paper* in each county.
O *  T he D eaf are earnestly  cautioned not to tam per 
w ith  the ears or to quack through the advice of meddle­
some friends. Above all avoid the  circulars and quack 
notices and certificates from abroad.
Dr. Young will re-visit
W ALDO BORO’, W illet’s Hotel, T uesday , Dee. Gth, 
and remain till Saturday.
W ill be in Rockland, a t  the Com m ercial H ouse, SA T­
URDAY, Dec. 10th, and rem ain one w e tk .
(O’ Let all w ho feel Interested, and o thers w ho nre suf- 
ferest from  any indisposition about the Head m ake an 
early  call.
No change o f day on account o f the w ea ther. 2w49
Groceries and Provisions,
A CHOICE assortment of tho above for salevery low , v iz :
Granulated and Crushed Sugars,
Coffee Crushed,
H avana Brown,
Rice,
and other things in proportion by 
A.
Dec. 1 1859.
Flour, Flour.
rT,IIE best brands of Genessec and Ohio Flour
-A lur sale a t a very sm all advance irom cost, by
A. H. KIMBALL te  CO.
Dec. 1 1859. 49H
Men’s Rubber Boots.
FOR §3.50. Also a nice article of Men’sThick Boots for $2.50. For sale by
A. H . KIMBALL & CO.
Dec, 1, 1859, 49lf
Drugs, Medicines and
DYE STUFFS,
rU ST received at J. S. HALL te  C O .'S ,
49tf N o. 3 S pear Block.
RAISINS,
FIGS,
CITRON,
CURRANTS,
TAMARINDS,
LIMES, 
&c., Sec.
Ju s t received and for sale low  by
J .  ,-i. HALL 4- CO.,
49tf No. 3 Spear Block.
Q O fl  LBS. N IC E  H O N EY  IN  T H E  COMB, at 
0 a U 44tf F. G. COOK’S, C ity Drug Store.
W INTER
m » 8 » t
J. KIRKPATRICK,
N O . 3 S P O F F O R D  B L O C K ,
IS NOW OPENING
ASSORTMENT OF
AN EXTENSIVE
LADIES Se MISSES
H a t s ,
QENUINE
M EERSCHAUM
SEAVEY’S
O  A .  L
GAS
B U R N E R .
T H IS  Stove is the only one for burning Coal from w hich 
X  you can get the whole benefit o f the Coal burned.
Seavey’s Coal anil Gas Burner,
For beauty of design and com pactness is unsuspassed by 
y o ther Stove made.
S ea v ey ’s Coal and Gas Burner
ill w arm  more room than any other Stove by one-half 
it'n the sam e am ount o f fuel.
S eavey ’s Coal and Gas Burner.
There has been more of these ^Stoves sold in the last 
:ar than any o ther by one-half.
Seavey's Coal and Gas Burner
adapted to heating STO R ES, HALLS, O FF IC E S  
HOUSES and all o ther places where fire is needed for 
healing.
S eavey ’s Coal and Gas Burner
Is the m ost durabla Stove used.
Seavey ’s Coal and Gas Burner
Requires less attention than any o ther S tove to keep it in 
opperation it needs replenishing but once in tw enty four 
hours.
S ea v ey ’s Coal and Gas Burner
W ill run a w hole season w ithout letting the fire out.
S ea v ey ’s Coal and Gas Burner
Is the only stove which m akes no dust in the room \vh. u 
shaking the grate.
Seavey’s Coal and Gas Burner.
Is manufactured and sold at
No* 2 A t l a n t i c  S lo c k ,  R o c k l a n d ,  M a in e *  by
S. M, VEAZIE,
Sole Agent for Rockland and Thom aston.
S E A V E Y ’ S
Coal and Gas Burning Furnace
Is w a rra n te d  to  do  m o re  e x e c u tio n  for th e  a m o u n t of fuel 
co n su m ed  th a n  an y  o th e r  fu rn a ce  in  u se .
S a t  a n d  w a r r a n t e d , m a n u fa c tu re d  an d  so ld  by
S. M. VEAZIE,
N o , 2 ,  A t l a n t i c  B lo c k .
Rockland, Sept. 13, 1859. 38tf
O If T  S  I B  E  L  I J Y J E  .
S P R I N G  A R R A N G E M E N T .
8 2 . 0 0  T o  B o s t o n .
THE NEW, LAROE COMMODIOUS STEAMER
M E  N E  31 O N S A N F O R D ,
CA PT. E . II . SANFORD,
W ill leave BANGOR, or as far up as the ice w ill perm it, 
for BOSTON every Monday ami Thursday  a t 11 o’clock, 
A. M., arriving ut ROCKLAND a t about 5 o’clock, P M.
R eturning  :—Leaves F oster’s South W harf BOSTON, 
for BANGOR, (or as far as the  ice w ill perm it,) and in ter­
m ediate landings on I he river, every Tuesday and Friday 
afternoon ut 5 o’clock, arriving a t ROCKLAND every 
W ednesday and Saturday morning, a t about 5 o’clock. 
F A R E —From  Rockland to Boston, $ 2 ,0 0 .
UT River Fares as usual. Freight mken a t usual ra tes.
M. W . FAR W E L L , A g e n t .  
Agent’s Office a t his residence, No. 5, E lm  S treet. 
Commencing Monday M arch 28, 1859. 8raoI3
P IP E S
C i g a r  H o l d e r s ,
W . E. TOLMAN’S.
Rockland, N ov. 23, 1853.
D r e s s
C om prising every variety  of
Style nnd Material to be found in the M arket 
ALSO—A large assortm ent of 
R ib b o n * ,  F e a t h e r * ,  F lo w e r s ,  R u c h e * , S he*  
n e n ls ,  E d g in g s ,  G lo v e* , C a p *  au«l 
l l e n d - D  r  case*.
A general assortm ent o f W o r * te d  G ood*, te c . ,  which 
will be sold at the very low est cash prices.
A choice selection of
M O U R N I N G  G O O D S
constantly on hand, a t prices satisfactory  to the purchaser. 
Rockland, Nov. 23, 1859. 6w48*
F A L L  I M P O R T A T I O N
j) O V D ’S 
C R A C K ER S,
C E L E B R A T E D
—-—  Flour, Corn, Fine Feed.
BOSTON yy  [ Goods and Family Groceries,
SODA BISCUIT.
MILK BISCUIT.
PILOT BREAD.
W IN E  BISCUIT.
GRAHAM CRACKERS. 
PIC-NIC CRACKERS.
OYSTER CRACKERS.
WATER CRACKERS.
A t W holesale and R e ta il, by
W . E. TOLM AN,
Cor. of M ain and Lime Rock Sts. 
Rockland, N ov. 22, 1859. 48tf
Kerosene Lamps.
D E C E IV E D  this day per S team er M. Sanford, another 
I I  invoice of K c r o * c u c  L a m p * ,  (of every descrip­
tion,) ranging from 50 cent* to $8.0U each.
J F  jou would bo SURE of the
B E S T  K E R O S E N E  O IL
E v e n i n g  S c h o o l .
P ROVIDED tha t sufficient encouragem ent be given, Mr.PA IN E  will devote Monday, T uesday, T hursday and 
Saturday evenings of each w eek, in giving instruction in 
Arithm etic, N avigation, Book-Keeping, &c. Those who 
would spend a portion o f their W inter evenings in tho 
study of any one, or all of the above named branches, and 
for this purpose would be pleased to  avail them selves of 
the present opportun ity , are respectfully solicited to make 
their application soon ; this they can do, e ither by calling 
upon the teacher himself, o r by leaving theis nam es w ith  
Mr. M. C. Andrews.
The school w ill open on MONDAY E V E N IN G  next, 
a t Mr. l'a ine’s School Room.
T erm s. F o r a course of tw enty-four evening*, $2.00. 
Rockland, Nov. 30, 1859. 3w49
Kerosene Lamps.
A FULL assortment of Kerosene Lamps withthe la test im provem ent, from 50 cents to $1,25, ju st 
received and for sale, by
A. II. KIMBALL & CO.
Crockery and Glass Ware
CONSTANTLY on hand and for sale at the
G  low est p rice ,, all kinds o f Crockery and Glass W are.
A. H. KIMBALL & CO.
Dec. 1, 1859. 49  jf
I M P O R T A N T  N O T I C E
TO
C aliforniaJPassengers.
IE OLD EST A B L ISH E D  LINE 
necting w ith  the S team ers of the
IRMOL ©Y EM fflSH3P C D .
have removed their Office in N ew  Y ork to  the N ew  Pier of 
the
North Atlantic Steamship Company.
Foot of CANAL S T R E E T , N orth  R iver, w hence will be 
despatched, on the
5th nnd 20th of each Month,
one of the N orth A tlantic Steam ship Co’s well known 
and commodious Steam ers
Adriatic, Baltic, and Atlantic,
of 4000 tons and upw ards, formerly o f the Collins Line to 
Europe, known to be unrivalled for
Capacity, Speed and Comfort!
Connecting, via the Panam a Railroad, w ith  the splendid 
steam ers o f the Pacific Mail S team ship C om pany,
GOLDEN AGE, GOLDEN GATE, 
JOHN L. STEPHENS & SONORA.
B .—This is the ONLY Line having nn EX T R A  
STEA M ER, ALW A Y S a t Panam a, thus insuring n o  de­
tention.
R ates o f Fare ns low as by any o ther L ine, and NO E X ­
TRA  expense a t PANAMA.
C A U T IO N  T O  T H E  P U B L IC .
On' account of the num erous frauds aud impositions on 
Travellers, those\>ound to California are cautioned to buy 
tickets a t the only authorized Agencies o f  the N. A. te  P. 
M. S. Cos
T ic k e t*  m u a t  b e  *ignc<l by  o n e  o f  t h e  C o m ­
p a n y ’* a g e n t ’s b e f o r e  they  will be recognized by 
the AG EN T at PANAMA ; nnd T ickets, thus signed, can 
be obtained at the only authorized Agency for the N . A 
te  P. M. Steam ship Companies, w here  S tate  Rooms and 
Berths can be secured, v iz : a t  the old established Office, 
well known for ten yeats past,
10 R r o a d  S t r e e t ,  R o s t  o n .
C. L. BARTLETT.
Be sure and observe the Name and Number.
G. W . B E R R Y , A gent for Rockland. 
Boston, Nov. 15,1859. Iy48
WHOLESALE AND RETAIL
___ -IR assortm ent, well w orthy  tl
purchasers beiore buying elsewhere.
1 5 0 0  BARRELS f l o u r -
4 0 0 0  BUSH- NORFOLK YELLOW CORN.
2 0 0 0 0 LBS' FLNE FE£D-
2 0 0  BUSU’ RYE'
JQ Q  BUSH. OArS.
T he m ost of th is immense stock w as purchased for 
CASH, in a Southern M arket (Philadelphia). Having se ­
lected my w heal and had the sam e ground, I offer some 
thing tha t never has been before in this city .
C a l l  a t  N o . D, K i m b a l l  B lo o k .  
N o . 9  1* th e  p l a c e  to  c o m e .
L. C. PEA SE,
Rockland, Nov. 23, 1859. 48tf
Crane & Co.’s Express.
S U M M E R  A R R A N G E M E N T
T he above E xpress w ill leave Rockland for Boston, 
every Monday anil Thursday, a t 5 o’clock afternoon, per
STEAMER M. SANFORD,
and lor Bangor on re tu rn  trips.
M o n e y , P a c k a g e s ,  O r d e r s  a n d  F r e i g h t  for
w arded, and D r a f t *  a n d  B il l*  collected.
Bills-of Exchange procured on England, Ireland and 
Scotland.
In  all cases receip ts for Money sent by this E X PR ESS, 
W ILL BE R ETU R N ED .
Loomis T aylor. C. L. Crane.
E . II . CO CH RA N , Agent.
N o . 2 B e rry * *  B lo c k ,  )U p  S ta i r* .)
Over E . B arre tt’s, D ry Goods S tore. 
R ockland, April 5. 1359. 15tf
Th? Eastern Express Co.
L O ST ,
E EC E N T L Y , City O rder, N o. 265, draw n in favor of tUp undersigned. Sept. 27th, 1859, for the  sum of 
$17.59: P aym en t o f the sam e having been stopped, the 
public nre cautioned against purchasing. The finder w ill 
be suitably rem unerated on handing it to 
„  l t  , O. P , M ITC H ELL.
R ockland, Nov. 29,1859. 3w49
P i c k e d  U p ,
ON FRID A Y  last, 25th, i n s t , on the Sherm an Shore, ai head of »he bay, a small Y aw l Boat, containing tw o 
oars, a  gaff, and a cau lker’s m allet. The ow ner can have 
the lam e on application to the subscriber.
T , ,  A BIJA H  SHERM AN.
Head o f B ay , So. T hom aston, Nov. 29, 1859. 3w49*
W ILLIAM  F. JOY,
Shipping and Commission
7 0  S m i th ’* W h a r f ,  c o r n e r  o f  P r a t t  S t r e e t ,
BALTIMORE, Md.
A ttends specially to  purchasing and shipping Grain, 
F lour, W hite Ook Ship P lank, Locust Treenails, and to 
stiles of Lum ber, Ice te c .
Freights and C harters procured.
Refers to Messrs. H ITC H C O C K , FL Y E  te  CO. D am ar- 
isco tta ; D A N IEL L E W IS  te  CO. Boston.
November 29, 1859. 49tf
FANCY GOODS
YOR TOE
HOLIDAYS!
D . P .  I  Y E S  &  C O M P A N Y ,
83 M I L K  S T R E E T ,
B O S T O N ,
HA YE RECENTLY RECEIVED AND ARE NOW OPENING,
O n e  H u n d r e d  S e v e n ty - l iv e  (1 7 5 )  C ase*
FRENCH & GERMAN FANCY
G O O D S ,
especially selected for, and adapted to
THE COMING HOLIDAYS.
AMONG THE ABOVE MAY BE FOUND A COMPLETE 
ASSORTMENT OF
C H E S S  M E N . in  B o n e  a n d  W o o d .  
B A C K G A M M O N  a n d  C H E S S  B O A R D S . 
W R I T I N G  D E S K S  a n d  P A P E R T E R I E S .  
R O S E W O O D  W O R K  B O X E S .
A P I E R  M A C  H E  W O R K  B O X E S  A N D  
D E S K S .
D R E S S IN G  C A S E S  f o r  In d ie *  a n d  g e n t l e ­
m e n .
B R O N Z E  C a u d le a tic k w , I n k  S ta n d * , M a tc h  
B o x e s , T h e r m o m e te r * ,  a u d  W a t c h  S ta n d * . 
G I L T  O d c u r  C a se * , I n k  S ta n d * , W a t c h  
S ta n d *  J e w e l  C a s k e t* ,  a u d  E l a g e r e  O r n a -  
m e n t* .
O P E R A  G L A S S E S  in  g r e a t  v a r ie t y .  
O P E R A  F A N S , i n  a l l  c o lo r* .
C A R D  C A S E S , i u  P e a r l ,  S h e l l ,  Sc P a p i e r  
3 1 a c h e .
r a t h e r  P O R T E  M O N N A IE S  Sc C IG A R  
C A S E S .
c a r l  P O R T E  M O N N  A IE S . w i t h  C h a in * . 
L e a t h e r  B A G S  a u d  P U R S E S , w i t h  L e a t h e r  
a n d  C h a i n  H a n d le s .
S c o tc h  P e b b le  a n d  S ta g  H o r n  S H A W L  a n d  
S C A R F  P IN S .
F a n c y  B R A C E L E T S , C O L O G N E  B O T ­
T L E S .  a n d  P A R I A N  W A R E .  
M E E R S C H A U M  P I P E S  Sc C IG A R  T U B E S  
g r e a t  v a r ie ty ;
turned from Jap an , has brought w ith  him a receipt 
w hich has cured thousands, w ho w ere suffering from Con­
sum ption, Bronchitis and debility . I obtained it  from a 
learned Physician, in the g rea t City o f Jeddo.
Having been cured by it m yself, o f  C onsum ption, w hen 
all o ther m eans had fa ile d ,!  am desirous of benefitting 
others by sending this recipe to ull w ho m ay need it free 
of charge. Address w ith s tam p , for a  reply.
Rev. W ILLIA M  COSGROVE, 
6m*47$I N o. 230 B altic  S treet, B rooklyn, N . Y.
MRS. J . R. ALBEE,
F E M A L E  P H Y S I C I A N ,
ROCK LA N D , ME
R esid e n c e .—C orner o f  U nion and W illow  S tree ts .— 
All calls, by day or n igh t, p rom ptly  responded to .
Jan u a ry  1, 1859. *Ily
Kerosene Oil,
F OR sale a t the low est prices a tB. L IT C H F IE L D , J r . ,  te  SO N S. 
Rockland, N o v  10, 1859. 46lf
Skates, Skates.
A LARGE assortment of Ladies’ and Gent’sSkate , m ay be found, ut
VEAZIE’S,
45tf No* S A t l a n t i c  B la c k .
C U T L E R Y .B U I____P L A Y IN G  C A R D S .
S C IS S O R S , i n  net*.
WITH A COMPLETE ASSORTMENT CF
COMBS, BRUSHES, COLOGNES.
LUBIN’S e x t r a c t s , 
P e r f u m e r y ,  e b c .
to which the atten tion  of dealers is invited.
D. P. IVES & CO.
IM PORTERS, 83 M ILK S T R E E T ,
BOSTON
Novem ber 3, 1859. is6w45
HAVE taken the Store recently occupied byMr . I I iram  H a tc h , on
L I M E  R O C K  S T R E E T ,
(O pposite the Post Office,) ROCKLAND, 
And have engaged MR. G EO . W . B ER R Y , to take 
charge o f  their business.
The Express for Boston
W ill leave direct by
STEAMER M. SANFORD.
every  M onday and T hursday a t 5 o’cloek, P. M., re tu rn ­
ing W ednesday and S aturday  mornings.
For Bangor every W ednesday and Saturday mornings. 
F r e i g h t  F o r w a r d e d  to all parts of the Country. 
N o te * , B il l* , D r a f t*  & c .,c o lls c te d .  B il l*  
o f  E x c h a n g e  on Ireland purchased in sums to suit 
and all other business in the Express line prom ptly  a t­
tended to-
P R O P R I E T O R S ,
F. II . I Iodgman, Bangor, J .  N . W in slo w , Portland. 
G. S. C a r pe n t e r , A ugusta, F . W . Ca rr , Boston,
J .  R . HALL, Superintendent.
G . W .  B E R R Y ,  A g e n t .
Rockland, April 6 , 1859. 15tf
Coughs, Colds, H oarseness and 
I nflu en za , I r r ita tio n . So reness , or 
any affection o f the T hroat CU R ED , 
the H acking  Cough in C onsum ption , 
Bro n ch itis ,  W hooping  C ough , Asth ­
ma, C atarrh , relieved by BR O W N ’S 
BRONCHIAL T R O C H ES, o r Cough 
L ozenges .
“ I  r e c o m m e n d  th e ir  u se  to  P ublic  S p ea k er s .”
R ev . E. II . C h a pin , N ew  York.
“  M c s t  s a lu ta r y  r e l i e f  in  Br o n c h itis .”
R ev . S. S e io f r ie d , M orristown, Ohio.
“ Beneficial when Compelled tc speak, suffering from. 
Cold .” R ev . S. J .  P. Anderson , S t. Louis.
E f fe c tu a l  i n  r e m o v in g  H o a rse n e s s  a n d  ir r i ta t io n  o f  
th e  T h r o a t ,  so  c o m m o n  w ith . Speakers a n d  Sin g ers .” 
Prof. M. STAC i  JO H N SO N , LaGrange, Ga.
• T eacher of Music, Southern Female College,
“  G rea t b e n e fii w h e n  ta k e n  b e fo re  a n d  a f t e r  p r e a c h in g ,  
as th e y  p r e v e n t  H o a rse n e s s . F r o m  th e ir  p a s t  e ffe c t. I  
th in k  th e y  w i l l  he o f  p e r m a n e n t  a d v a n ta g e  to  m e  ”
R ev . E. Bo w ley , A. M., 
President A thens College, Tenn.
Sold by all Druggists, a t  2 5  cents per box.
Also, Brown’s L axative  T roches, or C a th a r tic  L o z ­
e n g e s ,  for D y s p e p s ia , I n d ig e s t io n ,  C o n s t ip a t io n , H ea d ­
ache, B i l io u s  A ffe c t io n s ,  ( fc .
October 28, lb59. 6m H
LIGHT, LIGHT.
W E have succeeded in m aking the O ld  S ta g e r *  c o m e  « low n  on the  K ER O SEN E OIL from 
$ 1 .5 0  to  9 5  c t s .  P e r  G a l lo n .
W e w ill now  try w hat m ore we can do. I am  now pre­
pared to sell th a t beautiful artic le
CANC1MENE OIL
a t the extrem e low price of
90 cts. Per Gallon.
R ockland, N ov. 12 1859.
Cancimene Oil
rpH E  best Oil in the markot is undoubtedly
1  the Now Cancimene Oil. It give. » superior ligh t to 
tho Kerosene O il. burn , longer, und I.  en tire ly  free from 
smoke end dieegreeebto odor. It w ill burn to the com m on 
Kerosene Lumps. The cheapest heroeene Oil is $1.25 per 
gallon, bu t we w ill sell the C n e S M te B  for  $ 1.10 per 
Inllonj nnd w nrren t it to give be lte r .eiisfac tion  than  the
0lher' U E W E T T  A  BAFFORD.
PALL IMPORTATION
FANCY GOODS & TOYS.
L e a t h e r  B a g * . P o r t  M o n n a le * .  P e r f u m e r y  
M e e r s c h a u m  P ip e * . C i g a r  H o ld e r* . 
O h i u a  n n d  P o r c e l a i n  G ood*. 
B ru * h e * . C o m b * . See,
Also 120 Cases TOYS of all descriptions.
THE WHOLE COMPRISING ONE OF THE LARGEST STOCK* 
TO BE FOUND IN THE UNITED 8TATES.
DEALERS w ill find it for their interest to  eall before makiag their purchases, as they w ill find bargains. 
$20,000 w orth COOKING EX TR A C TS,—SOAPS,—CO­
LOGNES,—SOAP PO W D E R , tfcc.jto  be sold at manufao- 
tu re is ’ price*,
TO Y S by the case, from $5  to  $150, well assorted ia 
each case.
HOLDEN, CUTTER & CO.
3 2  Sc 3G F e d e r a l ,  a n d  1 0 7 , 1 1 L  1 1 3  C o n -  
g re a*  S tr e e t* .  B O S T O N ,
Manufacturers and extensive dealers in FIRE 
W O RK S o f all descriptions.
September, 21, 1859. 15w89
THE “ JONES LA M P.”
VPPROVED by all “ K erosene”  or Coal Oil M anufac­ture* ; recently improved ; gives more light, and con­
sumes less oi), than  any other. Sold a t the low est rate*,
b>TABBEIjL & W YM AN, M anuf’rs,
S uccessors to  E . F . J ones te  Co.
3 7  C E N T R A L  S T R E E T ,  B O S T O N .
Sept. 14, 1859 . 3m39
Rockland, October 5. 1859.
nn© C O N S U M P T I V E S — The ad-
-I- vertise r having been restored  to health  in a few 
weeks, by a  very simple rem edy, after having suffered sev­
eral year* w ith  a  severe Lung Affection, and that 
disease, C onsum ption—is anxious to  m ake known to his 
fellow-suflerera the m eans of cure , T o  all who desire it 
he w ill send a  copy o f  the prescription used (free oi 
charge,) w ith  direction* for preparing and using the same, 
w hich they will find a sure cure for Consum ption, A sthm a, 
B ronchitis, te c .  T he only object of the advertiser in send­
ing the prescription is to beaefit the afflicted, and he hopes 
every sufferer will try  h i.  rem edy, m  it w ill e « t  them 
nothing, end may prove e  bleesmg. P aruee wishing the 
prescription will A. W IL SO N ,
3w*47$l Williamsburg, L. I., Now-’
BOSTON NEW ADVERTISEMENTS.
From John D. Flagg & Co.’s., Advertising
Agency, No. 11 water Street, ami Spring Lane. Boatcn.
Music aud Musical Instruments.
THE undersigned haring purchased the varied and exten­sive stock of the late H rnky P r e n t is s , 33 Court 
Strei t, Boston, has mode large additions, and has now on 
hand and for sale the most complete assortment of
Musical Instruments, Music Books, Musical
Merchandise, Umbrellas, Parasols, and Walking CaneB,
TO BE FOUND IN THE UNITED STATES. 
Consisting In part of Piano Fortes, Melodeons, Seraph- 
ines, Orgau-Harmonetas, House aud Church Organs, Hand 
Organs, Harps, Guitar*, Violins, Violoncellos, Double Bass 
Viols, Accordeons, Flutinas, Concertinas, Music Boxes, 
Flutes, Musettes, Clarinetts, Flageoletts, and Fifes, Cor­
nets in a great variety, Post Horns, Sax Horns, in com­
plete setts or single, Tubas, Chinese aud Turkish Cymbals, 
Bass and Snare Drums, Hurdy Gurdys, Banjos, Tambou­
rines, Castanets, Triangles and Metronames. Strings of 
Italian, German, French and English manufacture for Vio­
lins, Violoncellos, Double Bass Viols, Harps. Guitars, and 
Banjos. Trimmings of every description for the above 
Instruments ; Bows for Violins, Violoncellos, and Double 
Buss Viols : Violin and Guitar Cases ; Clarinett Reeds 
and Mouth Pieces ; Brass and German Silver Mouth Pieces 
for Instruments ; Metallic Mouth Pieces for Fifes ; Drum 
Heads, Sticks aud Cords ; Tuning Forks, Tuning Ham­
mers ; Instruction Books and Scales for every Instrument; 
Blank Music Books aud Music Paper •, a complete collec­
tion of Music Books both Vocal and Instrumental; Musi­
cal Instruments of all kinds tc let by the quarter or year ; 
full setts for Millitary Bauds furnished ; Musical Instru­
ments, JUmbrellas, Parasols and Walking Canes, neatly re­
paired ; Piano Fortos, Melodeons Organs, &,c., tuned.
A lso , in  great  va riety—Silk, Gingham and Cotton, 
Umbrellas ; Walking Cunes mounted in Gold, Silver and 
Ivory ; Sword Canes, Malacca, Hickory, «fcc.‘ dec., includ­
ing more than one thousand different varieties; in fact 
every article in the Music Trade. No matter where a 
Musical Iiistrnment is manufactured, or a Music Book may 
be published, it can always be had of the subscriber.
Ebony, Cocoawood, Boxwood, Leopurdwood and Ivory 
for sale.
O* Having purchased the stock at a great discouut from 
cost and having unusual facilities iu procuring most of his 
goods in exchange for the books of his own publication he 
is enabled to ofler Dealers, Military and Quadrille Bauds 
and individuals, all Goods iu the Music Line at very low 
prices.
E L IA S  H O W E ,  At the old stand of II. Prentiss, 
3 3  C o u r t  S t r e e t — B O S T O N .
G I L M O R E  &  R U S S E L L ,
NO. 61 COURT STREET.............BOSTON.
Publishers, and Wholesale and retail dealers in Foreign 
and American Music, and Musical Merchandize, of 
every description. Gilmore’s Brass Band Music,
12 pieces, in small books. Price only $6,00. 
Gilmore’s Quadrille Band Music, for 5 instruments. Pub­
lished in monthly numbers. Price 50 per number.
Piano I ’ortep, and all kinds of Musical Instru­
ments carefully repaired, Sheet Magic neatly bound.
S E V E N  F I R S T  R A T E  B O O K S
For every Library, and for all Agents and Booksellers. 
1st.—Copeland’s Country Life, price $2,50.
2d—Alcott’s Forty Years Among Pills and Powders, 
$1,00.
3d—Dr. Dadd’s New Cattle Doctor, $1.00.
4th—Alcott’s Physiology of Marriage, 81.00.
5th—Alcott’s Courtship and Marriage, $1,00.
6th—Alcott’s Laws, of Health, $1,00.
7th—Dunallan: Or, Know What You Judge. $1,00. 
Published by JOHN P. JEW ET T & CO.,
20 Washington Street, BOSTON.
C R O S B Y ,  N I C H O L S ,  &  C O .,
No. 117 Washington Street,......BOSTON.
HAVE for sale at WHOLESALE or RETAIL, one or the Largest and best stocks of Books and Stationery, 
“ c j  m England.
respectfully requested to call.
W A N T E D —Agents in every town and county in the Union, to solicit subscriptions for the “ NEW 
YORK WAVERLY,” a choice family paper, which pub­
lishes Spurgeon’s l a test  Sermons ever] week, and a vast 
amount of Literature, Travels, News, <fcc. Rare induce­
ments are offered. Apply iu person or by letter, immedi­
ately. with references, to JONES, SMITH Sc CO., 15 
Brattle street, Boston.
T O  B U Y E R S  O F  I R O N  A N D  S T E E L .
F u l l e r  sc d a n  a , r»4 fultok s t ., b o s t o n ,offer for sale in lots to suit, and at the lowest prices, a complete assortmeut of the best qualities of IRON and 
STEEL, as follows —
Refined and Common Bar Iron.
Hoop, Band, Scroll, Sheet and Angle Iron.
Norway and Swedes Shapes, Rods aud Bars.
Horse and Ox Nail Rods, of extra quality.
Round aud Norway Rivet Iron.
Spring, Sleigh Shoe and Corking Steel.
Tire Steel—the best material for Carriage Tires.
Granite Wedge, German and Blister Steel.
Ship Spikes, Axles, Springs, Horse Nails, Files, Rasps. 
Together with every description of N aylor Sc Co’s 
W arranted  C ast St e e l , to which the attention of pur­
chasers is specially invited.
A C A R D  T O  T H E  P U B L I C  2
(CT Recent developments having made fully apparent 
the fact that there Rre numerous imitations of our “ trade 
mark ” throughout the United Slates, and there being for 
us no legal means of redress for such attempts to impose 
upon the Public by a spurious article, and thus lessen our 
reputation as manufacturers, we have deemed iu judicious, 
cf the only way to put our friends and customers upon 
their guard against imposition, to say to them that all 
Plauoa made by us bear upon the “ name board ” “ C h ic k - 
Erin g , Boston ,” iu Old English and Roman letters, and 
upon the “ sounding board ” the address of the firm in full, 
“  C h ick er in g  Sc Sons, Boston ,”  in German Text, and 
ornamented capitals, with the number of the Piano in 
plain numerals between the two lines.
Soould any person have in his possession, or become 
aware of the existence of any of the counterfeit Instru­
ments above referred to, an udvisal of the same to u 
would be considered as an especial favor.
CHICKERING A- SONS.
272 W ashington Street, Boston.
694 Broadway, New York.
867 Chestnut Street, Philadelphia .
F A M I L Y  S E W I N G  M A C H I N E S ,
THE undersigned, have the satisfaction of presenting to the notice of a discerning public
Bartholf & Go’s Shuttle, or Lock Stitch Ma
chines, for Family use and Manufacturing Purposes, 
Which are admitted by competent judges to be far superior 
in their capacity, for variety of work, noiseless movement, 
nod simplicity of operation than any machine ever before 
offered.
P r i c e *  F ro m  $ 5 0  to  $ 8  5 .
1). PHILB1UCK, t . „ __
M. U. KENNEY,J Aoe,,T8- 
265 Washington Street, (up stairs) B O S T O N .
T h e  N e w  K e r o s e n e  O i l  B u r n e r .
TH E  P E R F O R A T E D  B U R N E R  burnsthe most perfect combustion, with a large white blaze ; 
it chars the wiek less then any other burner ; fits the saute 
Screw and Chimney of the usual Kerosene Buruar, and 
having an entire new shaped Cone, with no holes iu it for 
the odor to escape from the Lamp, we claim as the result 
of actual trial that it gives off less odor in burning, than 
any other burner whatever. Not having to pay tariff on 
two or three patents, these Burners (two sizes) will be of­
fered at less prices than any oilier first class Burners.
E L I S H A  K . C O L L IN S . 
Agent for the Manufacturers, 97 W ater Street, BOSTON.
Pianos and M elodeons to Let,
A T  V E R Y  L O W  P R I C E S ,
S 3  T O  S 1 2  P E R  Q U A R T E R .
W ith no charge for rent, if purchased within one yet 
O l iv e r  D i te o n  Sc C o .,  277 Washington St., BOSTON.
F O R T Y  D O L L A R S  P E R  M O N T H
R A A  AGENTS WANTED, to travel and solicit orders 
t/V /V Z  for the celebrated
P a t e n t  F i f te e n  D o l l a r  S e w in g  M iic h in  
Salery $40 per month, with all expense^)aid. For sample 
^machines and full particulars, apply to, or address, with; 
stamp enclosed for return postage,
I .  M . D A G G E T T  Sc C o .,
210 Washington Street, BOSTON.
H O W E ’S S E W I N G  M A C H I N E S .
M A C H IN E S  adapted to all Manufacturing purposes in Cloth or Leather. Prices from $50 to $150. For 
Family use, New Machines have recently been constructed. 
They are all well adapted for Tailors’ use or Gaiter fitting 
and are unquestionable the best Machines for Vest Makers 
in the market. They are constructed under the direct in­
spection of Mr. Howe himself, and in all instances are 
warranted. G. $. BARTLETT, Agent.
257 Washington Street.
B O O T S & S H O E S .
m s s s  i s r a  s e is e s .
S 3 0 .
T h e  B e s t  D o u b le  T h r e a d
F A M I L Y  S E W I N G  M A C H I N E S ,
In the Market, for the Low Price of
T H i r t y  D o l l a r s .
C. S. CUSHMAN, Agent.
N o . 1 3  T r c i u o u t  R o w , BOSTON.
T F IE  P U B L I C
Are especially invited to examine the Stock of
W RITING, & D R A W IN G  M ATERIALS
Imported, Manufactured and for sale by
H A Y D E N  &  R A N D A L L ,
23 CORNIIILL, BOSTON.
Every needlul variety of Writing and Drawing Paper. 
Writing, Drawing, Composition, Memorandum and 
other Blank Books, Pencils, Pens, Crayons, Inks, 
Slates, Ac, constantly on hund, at the lowest 
cash prices.
Hayden’s Cards and Transparent Slates, with 
copies for Primary and Intermediate Schools, are rapidly 
going into those Schools.
Hayden & Randall, Wholesale Agents for
Shepherd’s Globes and Slates. The Pennsylvania Com­
mon Slates. The Improved Pencil Sharpener, Grant’s 
Genuine Ink Eraser, Platt’s Portable Letter Press, and 
several Patent Ink Stands, and are constantly adding to 
their stock, new and useful articles of Stationery. Teach­
ers and Committees supplied with their approved School 
Pen. at a low rate.
S. D. HAYDEN. A. J .  RANDALL.
F U R S ,  F U R S .
H A T S  &  C A P S .
H A T S  a n d  C A P S .
'J 'H E  undersigned has juBt returned from
MEW YORK AM) BOSTON,
with a L arge ond S plen d id  STOCK of
Hats, Caps, Furs, Boots & Shoes
of the L atest  Sty l e s , and of ail qualities and descrip­
tions which he has purchased at manufacturers’ prices, 
consequently he C a n  a n d  w i l l  S E L L  anything in 
his line as CHEAP as the CHEAPEST if not a L it t l e  
C h ea pe r .
T. A. WENTWORTH.
N o. 2 SpofFord B lock .
Rockland October 26. 1859. 44tf
$ 7 5 ,0 0 0  W O R T H
T he new  K erosene , o r  Coal O il L am p ,
T O  B U R N  W IT H O U T  A O illM N E Y  !
n o  i i u m b c g :
FOR SALE at No. 30 Washington Street, BOSTON.
C .  G .  H A R R I S  &  CO .
O ’ R E M O V A L .« 0  
C .  E .  K I N G  & C O .
— DEALERS IN—
DRESS, CLOAK, and MANTILLA TRIMMINGS, 
Also—Zephyr Worsteds, Skirts, Corsets, 
SHAWL BORDERS, Ac.
Have removed to the new Washington Building. 
221 Washington Street, (opposite Franklin)
BOSION.
J O H N  D . F L A G G ,
GENERAL DEALER IN
N E W  Y O R K  P R I N T I N G  I N K S ,
M a n u fa c tu re d  by  J .  D . M ’C re a ry  & C o .,
or others, as customers may prefer.
— a n d —
ADVERTISING AGENCY.
No. 11 \\ ater Street, and Spring Lane, Boston.
HT Orders lor any kind of Printing Inks respectfully 
solicited, and will be promptly filled, at the manufacturers 
very lowest cash prices.
F l o u r ,  F l o u r '
C O R N !  C O R N ! !
JUST PUBLISHED, a new work entitled the 
‘‘ S A C K E D  H A R P ,”
Containing a choice selection ol Sacred Quartettes, well 
suited lor Choirs aud Musical Societies.
This work contaius fifty pages, and is offered at the low- 
price of 20 cents, bound in puper, and 30 cents in cloth 
GILMORE A RUSSELL,
Publishers and Music Dealers, 61 Court St., BOSTON.
A N D R E W  P E T E R S O N ,
Manufacturer of Planished, Plain, and Japanned
_  T  I N \V A H  K .
No. 388 Washington, and 5 Avert Streets, . . . BOSTON. 
And 39 Washington Street, (corner William* Court) op­
posite Eustis Street, ROX,BURY.
G IL M O R E ’S Q U A D R I L L E  RAND.
\ NY number of Musicians furnished for Private Parties Balls, Concerts, Sec. Ac., oil application to 
I*. S . G I L M O R E . (Al Gilmore A Russel’s.
____________ 01 C o u rt  S tr e e t  ■ ■ ■ . B O S  1’O N .
_  GUSTAYLS a , M ILLER,~
V  [J 5  H A N o f o r t e  Ma n u f a c t u r e r , 
7 0 2  W ashington  S tr e e t , . .................B O STO N ..
Piano Fortes tuned and repaired, second band, bought, 
sold and exchanged fur new. PIANOS TO LET.
[CT Please call and examine before purchasing elsewhere
B- LITCHFIELD, J r.,
N O .  1 K I M B A L L  B L O C K ,
OFFERS as usual, the largest and best selected Stock i Flour and Corn to purchase from in the city, wholesa! 
or retail,
WE HAVE OX IIAXD AM) TO ARRIVE
5 0 0  BBLS‘ KEW Y0RK: flour-
Q H f i  B B L S . O H IO  A N D  K E N T U C K Y
(Round Hooped) FLOUR.
1 0 0  B B L S . R IC H M O N D  F L O U R .
B B L S . C A N A D A  F L O U R , 
f j | (  \  B B L S . W IS C O N S IN  A N D  IO W A
i. O O  FLOUR.
‘4 0 0 ( 1  B U S H E L S  best N O R F O L K  a n d
YELLOW CORN.
2 0  T O N S  F E E D  T O  A R R IV E .
We purchase our Goods exclusively for Cash and \vii__ 
twenty years experience in the trade, buy at all the best
vholesale i
markets in the States ami Canadas.
The above GOODS will be sold 
prices to defy competition, bv
11. LITCHFIELD, & SONS, 
-  44tf
R A R E  C H A N C E .
CHEAPER THAN EVER.
We invite all to Come to our Great Opening
OF D RY GOODS,
And we promise them
A. Sight ut the Largest and Cheapest 
S T O C K .
In this Line to be met with in this State.
And you will find that it as far exceeds, for extent and 
variety anything of the kind ever offered in this place, 
the Elephant exceeds in bulk a Pedler’a Pack.
We are now opening 100 new patterns embracing all the 
new designs in Fullards, both plain, figured and Chintz, 
beautiful styles for Fall and Winter. Plain and Figured 
Black from 62 1-2 cents to $1.75 per yard. Fancy Silks, 
Winter styles, for 50 cts. per yard.
T H I B E T S .
WILLIAM BEATTIE, 
Counsellor and Attorney at Law,
n n  R O C K L A N D  M A I N E .
M E R C H A N D I S E
— AT—
WHOLESALE & RETAIL.
r IE Stibsribera have received by late arrivals from RICHMOND, PETERSBURG, NEW YORK 
and BOSTON a large amount of Merchandise making their 
Stock one of the largest in the Slate uinong which can be 
found
1 0 0 0  BARRELS FLOUR.
2 0 0 0  BUSHELS CORN.
4 0 0 0  BUSHELS FINE FEED.
2 0 0  BUSHELS WHITE BEANS.
1 0 0  BARRELS PORK and BEEF.
5 0  BARRELS SUGARS.
2 5  BBLS. LARD.
1 2 0 0  IIIIDS. CADIZ SALT.
4 0  IIIIDS. MUSCAVADO m o l a s s e s .
2  TONS BUT1ER and CHEESE.
5 0  CHESTS Hyson, Oolong and Souchong TEA.
3 0  BAGS Java, Porto CabePo and Rio COFFEE 
Together with the greatest variety of all kinds of
Eatables and Groceries
to be lound in any market.
WE HAVE ALSO IN STORE
2 0 0  Bolts Old Colony, Lawrence and Shawinut Duck. 
1 0 0  Bolts Heavy and Light Ravens together with 
every article in the
Ship Chandlery Line,
including
5 Tons Union and Hudson River Lead.
1 5 0 0  Gullons Raw and Boiled Oil.
2 5  Bbls. Sperm and Eolian Oils.
5 0  Bbls. Tar, Pitch and Rosin.
2  Tons Oakum of the best quality.
PETER THACHER & BROTHER.
Attorneys and Counsellors at Law,
O F F I C E ,  N O . 2  K I M B A L L  B L O C K .
m a in  s t r e e t .....................................r o c k l a n d , m e
I’eteh T hacher, R. p  e . T uacheb.
Rockland, Felt. 21, 1656. 48lf
DR. J. ESTEN,
ImiKEiijratjric jljpuiam ,
O ffice i n  W i l s o n  Sc W h i t e ’* B lo c k ,  
R O C K L A N D , M e .
r e f e r e n c e s :
D. FLANDERS, M. D., Belfast, Maine.
J. JOSLYN, M. D., Mohegan, R. I.
L. W, HOWES, Esq., Rockland, Maine.
N. B. Dr. E. Intends making Rockland his permanent 
place of residence aud solicits a share of the public pat 
ronage.
Rockland, Sept. 28, 1859. qotf
THOMAS FRYE,
2 M a n ( l  S W a S S O E T i
O F F I C E  N O . 4  K I M B A L L  B L O C K ,
(Over the Store o f  M. C. Andrews.) 
D w e l l i n g  H o u s e ,  o n  S p r i n g  S t r e e t ,
opposite Dirigo Engine House.
ALL ORDERS BY DAY OR NIGIIT 
will be promptly attended to.
Rockland, Nov. 20 1858. 48tf
N E W
A N D  F U L L  A S S O R T M E N T  O F
S T A K E  W tS IE B L
No Blowing. No Humbug.
M A Y O  & K A L E R ,
SUCCESSORS TO PIERCE Sc KALBR.
DEALERS IN
4 ? o m p  * t» d  d o m e s t i c
D R Y  G O O D S ,
N o. 5, S P O F F O R D  B LO CK , M ain  S t..
EBEN B. MAYO, )
GEORGE F. K ALER.i R O C K L A N D
March 3, 1859. I4tf
FRAN C ISH  ARRINGTON
MANUFACTURER OF
B L O C K S  & P U M P S ,
A T  S T E A M  M I L L ,  U P  S T A IR S ,
ROCKLAND, ME,
'J 'H E  Public arc hereby notified that a t
N o . 5  C U S T O M  H O U S E  B L O C K  (U p  S ta i r s )
They can find a very fine assortment of
W IG S ,
T O P -P IE C E S ,
F R IZ E T T S ,
B R A ID S ,
C U RLS &c.,
of the French Style which are sure to retain both shape 
and color until worn out.
Ladies in particular are requested to call at my rooms 
and examine the work, as I am sure they will be satisfied 
with both price and material.
Orders fo r  C ustom W ork prom ptly executed and 
en tire satisfaction w arranted.
Grateful for the liberal patronage bestowed upon my 
humble efforts to please the public in the past, I shall en­
deavor to use my best efforts to retain the present trade 
and respectfully solicit an extention of the same.
S H A V IN G  D E P A R T M N T .
Shaving, Ilair Cutting, Shampooing, Coloring, Curling, 
and Frizzling done a little belter than-at any other estab­
lishment in the State, this is what the people say.
P E R F U M E R Y
of all descriptions for sale at this establishment.
MR. .T. L. GIOFRAY will challenge the world to pro­
duce a Salve equal to his
S a m a r ita n  S a lv e ,
which is for sale at his establishment and by Druggists 
generally. Every mother should not fail to have a box in 
the house in case of accident.
J. L. GIOFRAY.
Rockland, Sept. 20, 1859. 3w39
F i r e  I n s u r a n c e .
E. H. C O C H R A N ’ S
IRSURANCE AGENCY,
N o. 2 B E R R Y ’S B LO CK , U p  S ta ir s .
OVER E. BARRETT’S DRY GOODS STORE
R O C K L A N D .
E. H. COCIIRAN,
WILL TAKE RISKS ON
D W E L L I N G  H O U S E S ,
H O U S E H O L D  F U R N I T U R E ,  
S T O R E S ,
S T O C K S  O F  G O O D S ,  
F I N I S H I N G  R I S K S  O N  B U I L D I N G S
in process of construction, and all other In­
surable property, in the following companies, 
known to be safe and prompt in the adjust­
ment of their losses.
Hartford Fire insurance Co.
HARTFORD, CONN
Incorporated 1310....................................Charter Perpetual
Capital §500,000 with Surplus of §210,000
II. lIu.STI.VOTO.T, Prea’t, T. C. A LLYN, Sec'y.
February ,*18, 1857.
Dentistry.
rPIIE  Subscriber would respectful
h ly inform the citizens of Rockland ant:and
___  vicinity that he has fitted up an OFFICE in
Wilson <fc White’s block, for the practice of Dentistry — 
lie is prepared to insert artificial teeth and to perform all 
operations connected with his profession in the most skill­
ful manner.
Rockland, Nov. 17, 1858.
E. P. CHASE.
47 ly
I M P O R T A N T  D I S C O V E R Y .
F R O M  five to seven applications of HOYT’S HIA­WATHA HAIR RESTORATIVE will change any 
Gray or Red Hair to a beautiful Brown or Black color ; also 
prevents its falling off. Applied and for sale wholesale aud 
retail by II, M. BOWMAN, General Agent for the New 1 
England States.
__________ N o. 2 2  H a n o v er S tr e e t, U O S T O N . 1
r e m o v a l , a s  —
S . I I .  G K E t i O F ^
Importers, and wholesale auf* .
Frcuch uud Anicricun p* ~ • re ta i l  u ea le rs  10
Have removed to 225 *' -J.PER HANGINGS. 
(Opposite head o f r  .VaSHINGTON STREET, 
s. H. Gr e g o r y , > 1 rank!in) Washington Building.
o. w. KoBiKfr'-  ^ j  B O S T O N .
S team  E n g in es  a n d  B o ile rs .
NEW  ANI) SECOND 11ANI) 
CONSTANTLY ON HAND, AND FOR SALE AT THE
A T L A N T I C  W O R K S ,
EAST BOSTON.
Rockland, October 27, 1659.
M. E. THURLo”
MERCHANT TAILOR,
H  N O . 3  C U S T O M  H O U S E  B L O C K .Aa in atore a choice Stock of
BRO A D C LO TH S, C A S S IM E R E S , 
D oesk ins , V e s tin g s , S a tin e ts
other CLOTHS, together with a full stock of 
T A I L O R ’S T R I M M I N G S .
[ which he will be pleased to make up to order from meas- 
■ urc, warranting every garment made, not only as to style 
I aud set, but also ns to quality of material, while he will 
ensure perfect satisfaction ns to tlit price ofgoods and gar­
ments. lie  has also a full slock of
Gents’ Furnishing Goods, &c.,
vhich will be sold as low as the lowest. Persons iu 
vain of any articles in his line of trade are respectfully 
elicited to call and examine his Stock as he is confident 
t will prove of mutual benefit.
Rockland, August 18,1859. 3Itf
A L L  W O O L  D eL A IN S .
Plain, Figured, and Chintz, splendid new designs for 
Ladies, Misses and Infants. Cotton and Wool DeLains, 
lO O  pieces selling from 10 to 15 cents.
P R IN T S ,
300 new pieces, selling very low. Very good at 5 cts ; 
good 10 ct prints for 8 cts ; Sprague’s best Fancy Styles 
for Ladies’ Morning Dresses, worth 12 i-2 cts for 9 cts by 
the piece, by the pattern 10 cts.
H O O P  S K IR T S
at almost your own price. 200 of new design, 42 and 50 
cts. each, together with 20 different make, the best made 
from 63 cts to $2.
S H E E T IN G S
S H A W L S , S H A W L S .
In great variety and very low.
L A D IE S ’ C L O A K  C L O T H S , n i l  C o lo r* .
Ladies’ new style
C L O A K S  A N D  C A P E S .
IL E
iety.
HOSIERY AND GLOVES.
HOODS, in new designs.
HOOD YARNS, in the fashionable colors, and a host of 
desirable articles that are pretty, new and cheap, too nu­
merous to think of advertising,
B A T T IN G .
One ton Best Kennebec Batting worth in Boston whole­
sale 14 cents per pound, selling by the pound bundle, or 
the one hundred bundles, lower than any other hatting of 
ag good Quality by two cents on the pound.
75 NEW POLLS CARPETING,
the largest variety and the cheapest to be met with this 
side the large cities. Oil Cloth, Straw Matting, Three Ply, 
Super, Extra Super, Brussels, Tapestry, Velvet T&pesly, 
and a greut variety of the cheaper grades, as low as one 
shilling per yard. Beautiful Buckings and Cotton Drug­
get. Ten or Fifteen styles Stair Carpeting including 3-4 
Oil Cloth, from 5 to 15 per cent cheaper than ever before 
offered.
W eathers, W eathers.
1 TUN NEW , of all grades, from 20 cts. 25 cts. 33 1 -3 cts. 
42 cts. 50 cts. and best super white 58 cts.
1 would further add that this entire stock lias been 
bought for nett Cash for the pust two years, and will be 
.'old cheaper than any Speckled Jew or Pack Pedlar can 
buy them at Wholesale. And it must, and all will be 
sold at some price in the next 90 days.
E. BARRETT.
Rockland, Oct. 12, 1859. 42tf
C H O E  B U S IN E S S  A N D  F A C T O R IE S  C A N
LJ be carrieJ on profitably at Ilammonton. See ad
tiseinent of Ilammonton Lands.
1 OO Bbls. Cement.
3 0 0  Bbls. Ground Plaster.
5 0 0  Bushels Plastering Hair.
5 0  Tons Iron and Steel.
G Tons Pembroke Nails.
5  Tons Spikes of all dimensions.
Comprising the best assortment of these goods to be found 
in the Slate and will be sold to Ship Builders and Black­
smiths ut wholesale or retail for a very small advance.
1 1  e  a  c l  y  -  M  a  d  e
C L O T H I N G
A N D  S E A M E N 'S  O U TF ITS.
In this department is to found a very large Stock of 
Men’s and Boy’s Clothing of every variety from the nicest 
labricfl and patterns to the common Clothing bought und 
worn by Seamen, including
O IL C L O T H S  IIA T S  A N D  B E D D I N G .
B O O T S ,  S H O E S
R U B B E R S ,
2 5 0  Prs. Richmond’s thick Boots, munufacluri 
pressly for our market and sold by us only.
— A L S O —
1 OO Prs. of Richmond’s Calf Bools, nicest grades, to­
gether with numerous grades of thick and thin Boots from 
Boston market.
MEN’S thick BROGANS. MEN’S Calf BROGANS. 
MEN'S Goat BBOGANS, all grades.
H O O T S  a u d  S H O E S  o f  a l l  k in d *
for WOMEN. MISSES and CHILDREN.
R E - O P ’E IS rijS rG
OF TOE
i THORNDIKE HOTEL
The subscriber having renovated and put 
in the most perfect order the above House, 
will receive company on and after MON 
DAY NEXT, July 11th.
He would inform the traveling community 
and the public generally that every effort 
will be made by unremitting attention to the wants of his 
guests, and by careful catering for the table to secure for 
them all that can induce to their comfort und home-feeling 
during their stay with him, while his charges will ever be 
kept us low as they can be and at the same time secure for 
his patrons all those conveniences and comforts upon which 
their happiness und his reputation depends.
Single persons or small Families can be accomodated 
with board (together with rooms furnished or unfurnish­
ed) by the week, on very moderate terms.
Coaches always in attendance to take guests to and 
from the several steamers.
G. W. IIODGES, Proprietor.
N. B. An excellent stable may be found connected with 
this house in charge of careful and attentive hostlers.
<.\ W. II.
Rockland, July 6, 1858. 2-tf
T H R E E  C H E E R S
G R E A T  E A S T E R N
N E W  STOCK OF CLOTHING,
Gentlemen's Furnishing1 Goods.
I  Have just returned from Boston with a prime Stock of Clothing and Gentlemen’s Furnishing Goods suitable for 
the present and coming season, and comprising almost 
every article in tho C lothino  L in e . 1 have been very 
particular iu selecting my Stock which is extensive, and 
knowing what will suit tny customers in Rockland and vi­
cinity, have done my best to please them as far as
S T Y L E , Q U A L IT Y  u m l P R I C E
are concerned, and if  twenty years experience in
THE BUSINESS IS WOKTII ANYTHING IT IS TIIE PURCH.1!
eu’s gratuitously. I have on hund a large lot of
Moscow Beaver Over Coats,
ell very low. I have
E U Y X / n H S  a . x x c 3 L  O K I E ’ S ,
I at sucli extremely low
Home Insurance Company,
NEW YORK CITY.
Cash Capital, 1,000,000 | Surplus, 300,000
Ch a r les  J. Ma r t in , Pres’t.
A. F. W ilm a r th , Vice Pres’t. J . M. Sm it h , Sec’y-
City F ire  Insurance Company,
HARTFORD, CONN.
C a s h  C a p i t a l ,  S 2 5 0 . 0 0 0 .
C. N. Rowers, P re.’i. c.  C. Waite, Sec’y.
Maine Insurance Company,
AUGUSTA, ME.
C a p i t a l  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
J. L. C u t l e r , Pre.’t. J. H . W il l ia m s , Sec’y
N E W  E N G L A N D
F ire  and M arine Insurance Company.
HARTFORD CONN.
Cash Capital, S 2 0 0 .0 0 0 .
Assets, over 2 3 0 ,0 0 0
Nath’l M. Waterman, Pres’t.
_Georoe D. J ewett, Soc’y.
W este rn  M assach u se tts  In s u ra n c e  Co
PITTSFIELD, MASS.
Cash Capital and Surplus, over $ 2 0 0 ,0 0 0 .
E. II. Kelloog, Pres’t. J. G. Goudridge, Sec’y.
S P R I N G F I E L D
F ir e  and  M arin e  In su ra n c e  Co.
SPRINGFIELD, MASS.
CashCapitnl, $ 2 0 0 ,0 0 0 .
Assets, over 4 4 8 ,0 0 0 .
Edmund Freeman, Prea’t. Wm. Conner, Sec’y.
L .  D .  B O I S E  &  C O  ,
(L. D. Boise, of the late firm of Bemis, Boise <L Co.) 
Wholesale Dealers in
t 9 - C L O T H I N G ^
No. 5C FEDERAL STREET,
(nrurlv oppusile foot of Frauklin at.) 
B O S T O N ’.
F e n n o ’s B oys’ C lo th in g  H ouse ,
B O S T O N .
Come listen friend* while I s h a ll sing a ditty for the poor. 
’Tis a ll abouithat famous p la c e  the BOYS’ N e w  CLOTH-
i noted grown is close by F anecil 
ch pleasant day to 
id cloth their Boyi
H a
Where Hosts of customers are se 
call.
That no one need mistake the pi 
elsewhere,
EIGHT FLAGS, all BLUE, suspended are lit 22 DOCK- 
SQUARE.
The POOR MAN here with scanty means and children 
half a score,
May dress his BOYS as decently us those whese means 
are more.
All you who wish to guard your BOYS ’gainst winter’s 
cold and snow.
Should buy their CLOTHING at this ihart kept by GEO. 
A. FEN NO.
D R .  M O R A N D ’S A N T I D O T E ,
A SPECIFIC REMEDY FOR GONKRAG-IA, GLEET STRUC­
TURE, AND D16EA6E9 OF THE ORGANS OF
generation .
This Valuable Remedy expels the virus effectually, and 
permanently eradicates the Disease from the system—in 
most cases effecting a radical cure in a few days. No 
chau«'e of diet or interruption of business is necessary. It 
is purely vegetable, and does not injure the health or con­
stitution. Price $1.00, . .
[pp Single bottles enclosed in a small sealed box, can be 
aent to any part of the conntry. A t.so,
DR. HOUAMl'S INJECTION.
The Injection with syringe for application, neatly put up 
in a sealed box, can be sent to any part of the conntry 
with but little expense. Price 50 Cents.
M . S . B I  R R ,  Sc C O ..
No. 26 T rf.mont Street, Boston, Generel Agents. 
Orders addressed as above will receive prompt attention.
K E B  O S E  N E  O I L S .
K EROSENE, and the best COAL OILS. Also ROSIN OILS of Superior qualities, both the NEWTON and 
PIMa RIC, ut Manufacturer’s prices.
Also—A superior LUBRICATING OIL, both for heavy 
and light bearings ; the best thing in the market,
L a m p s  a*»«l L a m p  F ix t u r e s ,  Scc .
SAUCIEST. ( im ssM  VV & COMPANY,
14 ami 16 CENTRAL STREET, UOSTON.
E l .  3 3 . M A S O N ,
No, 3S3 W a s h in g t o n  s t . - - - b o s t o n .
(size of tile slore 145 Ly 2S feet.)
Crockery, Glass, China and Plated WARES,
With a luree and selected stock of
_______ G A S  F I X T U R E S .
J E W E L R Y  ! J E W E L R Y  !!
ASSIGNEES’ SALE OF
15.000 Dolls, worth of JE W E L R Y !
151 Wa s h in g t o n  s t r e e t ,
U o Stairs, rear room, opposite Old South Church Boston. 
* THO’S. S. DROWNE, Agent.
FA L L  ST Y LES
S I L K  H A T S
F O R  1 8 5 9 ,
Just received, at.
T. A. WENTWORTH’S.
Rockland, August 24, 1859. 35tf
For Sale or Exchange.
141E subscriber offers for sale, or in exchange for a farm in the country, his dwelling house situated on Lime 
Rock St., near Brown’s Coiner. Said House is a 1 1-2 
story house with Ell and Stable. The lot contains fifty- 
one rods. It is an cxcnllent stand, (perhaps the best in 
the State,) for a blacksmith, the occupant’s present busi­
ness.
W . RUSSELL.
Rockland, Oct. I, 1659. (3w*) 41if
M A R B L E  W O R K S .
|  UST liE C E IV E D
.J T H I S  D A Y
A i \  IM M E N S E  ST O C K  O f
C L O T H I N G
— Of a i.l—
D E S C R I P T I O N S
R e c e iv e d  by  S te a m e r  S a n f o r d .
which will he sold Ht such low prices that will astonis 
you.
Please call before purchasing elsewhere.
O . H . P E R R Y .
Rockland, Nov 10, 1859. 4(jtf
'Which Which
BOOTS! BOOTS!!
A. S. RICHMOND’S
CUSTOaM-MADE
B O O T S ,
Manufactured to order, for sale at very low prices, at
B. LITCHFIELD Sc SONS. 
Rockland, October 26, 1659. 44tf
Xu. S ¥ E T T
HAVING purchased the entire Interest of the late firm of COBB «fc SW ETT, together with their 
stock, fixtures, &.c., hereby gives notice that he has asso­
ciated with himself MR. JACOB McCLURE, and re­
moved the business to their
N E W  S T A N D  O N  M A I N  S T R E E T ,
One door South of Sawyer Sc Colson’s Cabinet Ware­
house ; where they will constantly be prepared to supply 
their old friends and customers with all varieties of work 
in their line including
M o n u m e n lH , G r a v e  S to n e s ,  M a n t l e  P ie c e s ,  
C h im n e y  P ie c e * , M a r b le  S h e lv e * , 
T a b l e  T o p * . S in k * , W n*I*
B o w l  S la b s , A c . ,  A c .,
All of which will he warranted in style of workman­
ship, quality of material, and price, to give entire satis­
faction.
The iact that Mr. McClure has been for the past five 
years the foremaa of the late firm of Cobb Sc Swell, and 
as such has executed their best jobs of work, will be a 
sufficient guarantee to the friends and customers of the 
old linn of the quality of the work which may be ex­
ecuted by us, and we can only add that no pains will 
he spared to merit and secure a continuance of the pat- 
ronage of our friends and the public.
L. S w e t t ,
J. McCl u r e . SW ETT & McCLURE.
Rockland, January 11, 1859. 3tf
— A L S O —
Men’s Rubber
PERSONS WISHING TO CHANGE THEIR
business io a rapidly increasing Country, a New Set- 
tlemerit where hundreds are going. Where the climate i* 
mtid and delightful. See advertisement of the llammon 
ton Settlement, auother column. 316m
Be Sure You’re Right
T H E N  GO A H E A D !
COME FOLKS get deceived now and then by
O  not finding the right place, and thereby pay ex o rb i­
tant prices for their BOOTS, SHOES and IIATS; to be 
right please observe the sign
“ T .  A. W E N T W O R T H ,”
which still hangs oy 
assortinen is kept ii 
reasonablet prices.
Kocklsnd, October 27, 18ei9.
T H I C K  B O O T S .
Men’s, Boy’s and Youth’s
Custom-Made Double Soled Thick Boots, the largest as­
sortment, and selling at the lowest prices, at
T  ‘ ----------
Rockland, October 27, 1859.
Notice.
the Store of Leander Weeks, the first Friday of each 
month, at 7 o’clock, P. M., for the purpose of examining 
claims against the city.
_  , ,  , W . II. TITCOMB, Chairman.
Rockland, May 23, 1859, 22tf
PERSON S WISHING TO  ESTABLISH
Manufactories iu a new and thriving place where busi • 
ness is good. Bee advertisement of the Ilammonton Set­
tlement. 3i cm
D R Y  G O O D S .
In this department is found a large Stock of all kinds of
H O U S E K E E P IN G  G O O D S.
6UCII AS
D O E SK IN S ,
C A SSIM E R E S,
S A T IN E T T S ,
D R IL L IN G ,
D E N IM S,
T IC K IN G S
D R IL L IN G S , 
L IN E N S ,
ALL WOOL aud COTTON FLANNELS, BLEACHED 
ond UNBLEACHED SHEETINGS, PRINTS 
TABLE COVERINGS Ac.
ALSO,—A full Stock of
Crockery Glass and Wooden. 
W  A  R .  E  ,
Together with a good assortment of
H a r d .  W a r e .
This Schedule, with a host of GOODS not enumerated, 
having been purchased mostly for CASH, will be sold to 
the Trade or at rettfil on the most favorable terms.
CO BB, W IG H T  & C A SE .
Rocklund, Oct. 19, 1659. 43tf
W E B ST E R  H O U SE.
J. E. MERRILL, Proprietor.
3 8 L  H a n o v e r  s t r e e t ,
METCALF & DUNCAN,
S H IP P IN G  & COMM ISSION
M e r c h a n t s ,
2 3  S O U T H  S T R E E T ,
NEW YORK.
june 3, 1859. (23)
STEWART & McLEAN,
S H I T *  B R O K E R S
— AND—r
Commission Merchants,
SAINT JOHN, New Brunswick. 
Freights and Charters procured. 
R eference—Larkin Snow, Esq.
Marcli 2, 1859. lylO*
l a t e s t  s t y l e s , and wills.
prices as alm ost to astonish you.
J ’to o ls  Shoes a tu l ISnbbers,
for Ladies and Gentlemen. A full assortment.
200 TRUNKS, VALISES and
T R A V E L L I N G  R A G S . All silea and patterns.
t tU N S  a n d  P I S T O L S
in greut variety. GUN FIXINGS, SHOT POUCHES, 
POWDER FLASKS BULLET MOULDS, ate.
Jewelry and Fancy Goods,
A COMPLETE ASSORTMENT.
The above goods were purchased for CASH and C a s h  
O n ly .  I feel confident that 1 can sell 2 0  P e r  C e n t  
le s s  t h a n  y o u  <lo p a y  at any establishment in this 
County.
I keep a well selecied Stock of
SE.ZjrMJEJ%'S C liO T H IJ Y G
AND OUTFITTING GOODS,
Of all descriptions, which I can sell exceedingly low.
My stock is too extensive to particularize in mi adver­
tisement. The public are particularly requested to call 
and examine my stock before purchasing elsewhere.
O . I I .  P E R R Y ,
N o . 1 P e r r y ’* N e w  B lo c k
Litne Rock Street, one door West of the Post Office.
C harter Oak F ire  and M arine Co.
H A R TFO R D , CO N N .
C a p i t a l  § 3 0 0 , 0 0 0 .
R a lph  G il l e t t , P res’t. J o seph  II . S p r a g u e , Sec’y.
Hampden F ire  Insurance Company,
.  S P R IN G FIE L D , MASS.
C a p i t a l  a n d  A s s e t s $ 2 2 0 , 0 0 0
W m. B. C alh o u n , P re s 't .  J .  U. P y nciiox , S ec’y
Conway F ire  Insurance Company.
c o n w a y , m a s s .
C a p i t a l ,  § 2 0 0 , 0 0 0 .
J .  S. W n iTjCEY, P re i’l_________ D C. R ookob , S ec ’y
Holyoke M utual F ire  Insurance Co,
SALEM, MASS.
Capital and Assets, $350,000.
AurniBTUQ S to r y , Prea’t. J .  T . Bu rnham , S ec’y.
T W E L L S  &  C O . ,
Shipping and Commission
N O . IO  & 1 2  S O U T H  W H A R V E S ,
PHILADELPHIA.
Especial attention paid to purchases of Breadstuffs, 
and sales of Lime, Lumber, Ice, «Stc., also to vessel 
charters.
Refer to FRANCIS COBB Sc CO.. Rockland.
“  PHILADELPHIA BANK, Philadelphia.
M a rc h  1, 1859. ly JO
JACOB R0SEVELT & SON.
S H I P  C H A N D L E R S ,
DEALER S IN
C O RDAGE, O IL, P A IN T , T A R , PITC H  
O A K U M  & c .
S H I P  S T O R E S ,
PROVISIONS AND GROCERIES,
2 2  S O U T H  S T . ,  Sc 3 3 C O U N T I E S  S L I P  
N E W  Y O R K .
Manila Rope, Tar’d Rope, Anchors and Chains, Bunting 
Flags, White Lead, Paint Oil, Lamp Oil, Patent Wind­
lasses, See.
S T O R A G E .
JACOD ItOSEVELT. MAltCUS ROSEVELT.
April 23, 1857, 17 ly
Thom aston M utual Insurance Co.
TIIOMASTON ME.
Atwood Levexsalkr . Pres’t W m. R. K e it h , Sec’y-
Penobscot M utual Insurance Co.
b a n g o r , m e .
E, L. H a m lin , Pres’t. B. P lum m er , Sec’y
MulWW I .Y S t l t . l .Y C W
effected iu the following sound Co m pa n ies , doing busi­
ness on the mo*l approved plans, und offering induce­
ments second to no other Companies.
Premiums may be paid Quarterly, Semi-Annually or 
Yearly.
N. B. The subscribe 
sonally , and not havii 
having dispensed witli 
One  Tuou.sann D ollj 
and hire Clerks who ar
O ne T housand  Dollars is  th e r e b y  saved  to  my 
C ustomers. O . H .  P .
Rockiand, Sept. 22, 1859. 39tf
vill a ttend  to his business p e r - 
any S tore  R e s t  to  P ay , and 
a C lerk  making his expenses 
s Less than those w ho pay rent 
i the sam e business in th is city.
New Agricultural Settlement.
TO ALL WANTING FARMS,
A Rare Opportunity in a Delightful and Healthy 
Climate. 25 miles Southeast o f Philadelphia, 
on the Camden and Atlantic Railroad,
New Jersey.
An olJ estate consisting of several thousands of acres of 
productive soil hns been divided into Farms of various j Incorporated A .  I ) .  1810.
NEW ENGLAND MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY,
B O S T O N ', M A SS.
Accumulated Capital, $1,200,000. 
CONNECTICUT MUTUAL
LIFE INSURANCE COMPANY,
H A R T F O R D ,  C O N N '.
Accumulated Capital, §3,000,000.
Above are the oldest Life Insurance Cimpanies in the 
United States. The insured participate in the profits.
C H A R T E R  O A K
LIFE INSURANCE COMPANY,
H A R T F O R D  CON'N".
Capital Stock and Surplus, §500,000.
Life Insurance effected as above, on either Stock or 
Mutual plan.
O ’ E . II. COCIIRAN, thankful for the 
liberal patronage heretofore received pledges 
himself to give the most careful attention to 
all business entrusted to him in the Insur­
ance line.
Rockland, November 24, 1858. 48tf
Hartford Fire Insurance Fompany
I I A R T F O R D ,  C O N N .
Charier Perpetual.
A u th o r i z e d  C a p i t a l .........$  1 ,0 0 0 .0 0 0
C a p i t a l  p a i d  i u .........................  5 0 0 ,0 0 0
S u r p l u s ............................................3 0 0 ,0 0 0
A ssets J anuary 1 , 1859 :
GEO. L. HATCH,
SHIPPING ANI) COMMISSION
MERCHANT,
22 South. S t r e e t ,  (U p  S ta ir s ,
32if N E W  Y O R K .
W m C rh ev v -I [CHA.S A. F a h w ell .1
CREEVY & FARWELL, 
Commission Merchants, and Ship 
BROKERS.
Agents for “ The Eagle Line” New York 
Packets.
39 N A T C H E Z  S T R E E T ,
44tf NEW  ORLEANS.
the purchaser. A population of some Ffteen 
Hundred from various parts of the middle States and New 
England have settled there the pust year, improve their 
places, and raised excellent crops. The price of the land 
is at the low sum of from $15 to $20 per acre, the soil is 
of the best quality for the production of Wheat, Clover,
Corn, Peaches, Grapes and Vegetables. It is considered 
the best fruit soil in the Union. The place is perfectly se- j Cash on hand and in Bank, 
cure from frosts—the destructive enemy of the farmer.— j Cash in hund of Agents and in transit,
Crops of grain, grass and fruit are now growing and can be j Real Estate unencumbered, (cash value,) 
seen. By examining the place itself, a correct judgment Bills Receivable, amply secured, 
can be formed of the productiveness of the land. The 2,404 Shares Bank Stock in Hartford, 
terms are made easy to secure the rapid improvement o J 2,200 “ “ “  New York,
the land, which is only sold for actual improvement. The j 710 ‘J “ “  Boston,
result has been, that within the past year, some three hun- ! 100 Shares Bank of the State of Missouri,
dred houses have been erected, two mills, one steam, four State and City Bonds, 6 per cents, 
stores, some forty vineyards and Peach orchards, planted, Rail road Stocks 
ami a large number of other improvements, making it a 
desirable and active place of business.
T H E  M  A R  K  E  T  ,  
as the reader may perceive from its location, is the 
BEST IN THE UNION.
F i n e  R e a d y - M a d e
PALL AND WINTER
t l i O T H I  N < j .
E L E G A N T  O V ERCOA TS,
FROCK & BUSINESS COATS,
P A N T S  AND V E S T S ,
subcrbly made and trimmed,
At Lowest Prices for Cash.
— BY—
J -  W . SM ITH  & CO.
DOCK SqCAltE, cor. Eliu st. 
BOSTON.
HAVING connection with all the largest manufacturing establishments in New York, together with, home fa­
cilities. we enjoy superior advantages for supplying the 
very best goods at the lowest possible prices. The styles 
will be found to excel anything made in the New England 
States, and the workmanship iar exceeds any thin" here­
tofore offered in this market, and is so acknowledged by 
all who patronize our establishment.
We also make to order garments of every description, 
at short notice, at a small advance on the prices of our 
ready-made clothing.
Boston, Sept. 20, 1859. is8ffll0
N. BOYNTON &, CO.,
c o n m s s i o y  m e r c h a n t s
AND SELLING AGENTS FOR THE
ROBBINS CORDAGE CO.,
P L Y 'M O U T H , M A S S .
RUSSELL MILLS, undMt. VERNON
D U C K  C O M P A N Y 'S ,
are prepared to furnish Coruage and Duck of the best 
quality, at the lowest manufacturers’ prices.
N BOYNTON, > No. 134
E BOYNTON, JR  > Commercial Block, 
A FIIE R V E Y  > BOSTON.
January 18, 1859. Iy4
W A R R E N  FA CTO RY
Yarns, Flannels &c.
w ,  o . FU L LER ,
SPEAR BLOCK,
A g e n t  f o r  t h e  W a r r e n  F a c t o r y ,
J J A S  on band a good stock of their
Y A R N S , F L A N N E L S , C A S S IM E R E S  A N D  
S atin e tlM ,
which will be sold at the Factory prices for Cash or Wool
Rockland, Aug. 17, 1659. 3 ltf
FARM LANDS FNR SALE 25 MILES fromPhiladelphia by Railroud in tho State of New Jersey. 
Soil among the best for Agricultural purposes, being a good 
loam soil, with a clay bottom. The land is a large tract, 
divided into small farms, aud hundreds from all parts of 
the country are now settling and building. The crops pro­
duced are large and can be seen growing. The climate is 
delightful and secure from frosts. Terms Irom $15 to 
$20 per acre, payable within lour years by instalments.— 
To visit the place—Leave Vine Street W harf at Philadel­
phia at 7 1-2 A. M. by Railroad for Ilammonton, or address 
R. J . Byrnes, by letter, Ilaramonton Post Office, Atlantic 
County, New Jersey. C! " r“"  “'*•— *!j— « - —'*•»—  
column.
rrO  ALL WANTING FARMS.
1  vertlsemeut of Hamiaontoa Loads.
SEE AD-
6m3i
Produce bringing double the price than in locations away 
front the city, and more than double the price than the 
West. It is known that the earliest and beat fruits and 
vegetables in this latitude came from New Jersey, and are 
annually exported to the extent of millions.
In locating here, the settler has many advantages. He 
is within a few hours ride of the "rest cities of New Eng 
land and Middle States, he is near his old friends and as­
sociates, hei s in a settled country where every improve­
ment of comfort and civilation is at hand. He can buy 
every article he wants at the cheapest price, and sell his 
produce for the highest, (in the West this is reversed.) he 
has schools for his children, divine service, and will enjoy 
an open winter, and delightful climate, where fevers are 
utterly unknown. The result of the change upon those 
from the north, has generally been to restore them to an 
excellent state of health.
In the way of building and improving, lumber can be ob­
tained at the mills at the rate of $10 to $15 per thousand. 
Bricks from the brick yard opened in the place, every ar­
ticle cun he procured in the place, good carpenters are at 
hand, and there is no place in the Union where buildings 
and improvements can be made cheaper.
The reader will at once be struck with the advantages 
here presented, and ask himself why the property has not 
been taken up before. The reason is, it was never thrown 
in the market ; and unless these statements were correct, 
no one would be invited to examine the land before pur­
chasing. This all are expected to do. They will see land 
under cultivation-, such is the extinct of the settlement 
tqat they will no doubt, meet persons, from their own 
neighborhood • they will witness the improvements and 
can judge the character of the population. If tuey cotne 
with a view to settle, they should cotne prepared to stay a 
day or two and be ready to purchase, as locations cunuot 
be held on refusal.
There are two daily trains to Philadelphia, and tefall set­
tlers who improve, t h e  R ailroad  Company gives  a F ree  
T ic k et  fou  six  months, and a h a lf-pr ic e  T ick et  for 
THREE YEARS.
THE TOWN OF HAMMONTON.
In connection with the agricultural settlement, a new 
and thriving town has naturally arisen, which presents in­
ducements for any kind of business, particularly atoies and 
manufactories. The shoe business could be carried on in 
this place and manufactories of agricultural implements or 
loundries for casting small articles. The improvement has 
been so rapid as to insure a constant and permanent in­
crease of business. Town lots of a good size, we do not 
sell small ones, as it would effect the improvement oi the 
place, can be had at from $100 and upwards.
The Ilammonton Farmer, a monthly literary and agri­
cultural sheet, containing full information of Hummonton, 
can be obtained at 25 cents per annum.
Title indisputable—warrantee deeds given, clear of all 
incumbrance when money is paid. Route to the land • 
leave Vine street wharf, Philadelphia for Hummonton by 
Railroad, at 7 1-2 A. M. or 4 1*2 I*. M. Fare 90 cents.— 
When there inquire for Mr. Byrnes. Boarding convenien­
ces on hand. Parties had better stop with Mr. Byrnes, a 
principal, until they have decided as to purchasing, as he 
will show them over the laud fn his carriage, free of ex 
pease. Letters aud applications can be addressed to 
Landis Sc Byrnes, Uommonton P . O., Atlantic Co., New 
Jersey, or S. B. Coughlin, 202 South Fifth Street, Phila­
delphia. Maps and information cheerfully furnished.
July 27, 1859. 31 6m
T H E  HAMMONTON FARMER— A news-
J- paper devoted to Literature and Agriculture, also set­
ting forth full accounts of the new settlement of Hammon- 
ton, in New Jersey, can be subscribed for at only 25 cents 
per antinin. ..
Inclose postage stamps tor the amount. Address to Edi­
tor of the Farmer, Ilammonton, 1*. O. Atlantic Co.,1 New 
Jersey. Those wishing cheap land, of the best quality, m 
one of the healthiest and most deiightful climates in the 
Union, and where crops are never cut down by frosts, the 
" -*- ■*- advertisement of Ham*
k91tf
United States’ Treasury Notes,
$43,455 22 
5-1,897 09
15.000 00 
73,174 55 
230.413 00 
197,750 00
71.620.00
10.000 00 
74,245 00 
16,250 00 
14,035 00
$803,769 86
D I R E C T O R S .
II. HUNTINGTON, CHARLES BOSWELL,
ALBERT DAY. HENRY KENEY,
JAMES GOODWIN, CALVIN DAY,
JOB ALLYN, JOHN P. BRACE,
CHARLES J. RUSS.
H. HUNTINGTON, President. 
Wm. N. BOWERS, Actuary. 
T1MO. C. ALLYN, Secretary.
C. C. LYMAN, Assistant Secretary.
This old and reliable Company, established for nearly 
F ifty  Y ears, continue to Insure against Loss or Damage 
by Fire on Dwellings, Furniture, Warehouses, Stores. 
Merchandise. Mills, Manufactories, and most other kinds 
of property, on its usual satisfactory terms.
Particular attention given to insuring Farm Property, 
consisting of Dwellings, Barns and Out-Buildings con* 
nected, and Furniture, Live Stock, Hay Grain, Farming 
Utensils, &c., &c., contained in the same, for a term of 
three or five yearsat l o w  rates of premium.
Applications for Insurance may b2 made to the under* 
signed, the duly authorised Agent for R ockland  and vi­
cinity.
Losses equitably adjusted at this Agency, and paid im­
mediately, upon satisfactory proofs, in funds current in 
the cities of New York or Boston, as the assured muy 
preler.
E . H .  C O C IIR A N , A g en t.
X o . 2  H o r r y  H lo c k .
Over E. B a r r e t t ’s Dry Good Store.
Rockland, February 10,1S59. 7tf
Portland ami Sew York Steamers.
S E M I . W E E K L Y  L I N E .
^  ursi class steamships “ CHE3A
L ^  ftPEAKE.” Captain Sidney Crowell, and 
«Y *'»i'£agga»u PATAPSO » Capf
The fir t St
p , r t , n --------  ~ ’ :
--------- -a tain L. II. Lay field, will
hereafter form a semi-weekly line between the Ports of 
New York and Portland, leaving each Port every W ednes­
day and Saturday  at 4 P. M.
Passage, including Meals and State Rooms $5.00
The great dispatch given to freight by this line makes it 
the most desirable freight communication between New 
York and the East. No commission charged at either 
end for forwarding.
Dray age iu New York between connecting lines by con­
tract a t lowest rates.
EMERY Sc FOX, Portland.
II. B CROMWELL, Sc CO., New York.
October 25, 1859. 6m44
B A R R E T T S
H O  T J S  ED Y E
OFFICE, 140 WASHINGTON ST.
B O S T O N .
THIS well known establishment, supplied with the beat Machinery known, and with every facility for the 
prosecution of the dyeing bustness in the very best style, 
continues to dye aud finish Ladies Dresses,Cloaks,Shawls, 
and every article of Ladies' wearing apparel *, Geurlemen’s 
Coats. Overcoats, Pants and Vests, in a style never sur­
al.
HATCH, No. 4 Perry Block, Lime Rock Street,
A g e n t  f o r  R o c k l a n d  a n d  v i c i n i t y .
Rockland, November 2 1859. 45lf
passeu
w I L T O N  Y A R N S
For sale a t Wholesale or retail, a t H. HATCH'S
Millinery Room. No. 4 Perry’* New Block, a full w o  it 
mem oftlie celebrated W U l . n  Y . r a * .
Rockland, Jau. 5, 1899. Ml
